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C O M M I T T E E PLANS CONTESTS Rey Fra"k_ ***** Btt » « * e d Down QADEL DEFEATS S M I T H TUESDAY 
FOR JULY 4 CELEBRATION HERE 
Patriotic Address Before Big Picnic Dinner 
To Be Followed By Events ln the Afternoon 
—Parade Through Streets At 11 A. M. To 
City Park For Elaborate Program For Day. 
Leaves Soon For 
Summer Home 
\ ,11111'itli'i s u l i i l u i l I'.i M,i . \ ' , l 
Parradee. campoeed of Meaara. McKuj 
,,,l riLnii- in* going ahead with 
,,1;,,,. ror a 'in*'. . . I . ' '1 ini '".. ot tha 
i',„n*iii ,,r .iui. iii iin* i'llv part on 
i*'i*liiii\ ,.r nexl week. 
X * program -nut* off lo tl « • 
Ing with a iniiini.* ..r nil patriotic oi 
,,
 : iie , HI . lea. IDI Hn* 
<;, ft i;. imii ni 11 o'clock, and proceed 
mn through the bualneaa aoctlon bo 
nn* park. 
\ | , o i " 
i,;,,„l c,r th.* patriotic iiililn***. which 
delivered .insi baforo tha bll 
,l,i,,,, , , , IM*,I Coffee, , i. nm 
n n l -iit*iii* v i l l i i,i* i i i r n i * li.-.l l)J l l i f 
, nn,-,,. ever) cltlBen betm re-
,ii„-i, ,i i,, I,I log their i''.-i.. i- and 
, , , v , i*, ,1 ill- In * l,i i " i l i l l " ' l ' i - " i i m i i 
therm nt HI ri,,n,I peopla nml 
in*i* frlendi 
\ ... n :i the 'ii i- i* eervod n 
, ,i ... oonteati tor young 
and old i*- in mui;. ' .! and prlaaa a111 b< 
i- alao offered for tin' 
mil] in attendant e ami ror tin-
* the grcateai dlatanca 
, , ,ij,,> ii,,* picnic dinner, Nlngtag 
ulll he provided to maim 
ih,. ,i;u* oni' "i merriment for all. 
Tl,,, iim extenda nn Invitation 
. u n | . i n n i u i i In i , , n , , . n m l 
help make iin oc. aalon au old lima 
, u| Jul) , , 1 , I,lllli,,11 
i weather will nol Interfere a iih 
ii,,- proi he big clnh Uo 
tako care of the crowda If it rain 
t H I . * hmi BOI o far I - I 
- I., i . i i . . -
who » II ''•-'-
•IOI lllll Will |' *..KIM.! Illl!' II 
i,.i i i i 
> . . . 'I I l i l l l l l l -
, I'lll,II* 
I , I , , , , , , ' ! , , * i l l i l l l ' .1 • I H l l ' 
. f J u l ) l'i* tii.- i- III i-i. 
,,,ii, , ii, program 
. ni nil veteran .*' ull wan. 
tHi'tlng 
roi HI. Q. ,\ tt, bull it 11 i00 • " 
inli iiii. nmi endlai *n the t Itj 
mn i w i ere *i pm lol iu addreaa will be 
d e l l ii*,i I I i . ' l . • Wi l l IK - i n * 
,i, r will i" erred al 12 :80. I ol fe.. 
,, i gnd augar a ill be furnished, 
bring ynur table »er, Ico, Band-
. |i mui mn' covered •.!*-!> 
'i 'i. ' . u, u, uiihu ,,n entertainment i* 
,, iz,*- in innii! gaaoaa 
,„ , I prl ,* »IU I 
i.,i iha large i famll) preaenl and to 
I,, in **.hu iii* come iIn- farthereel to 
ut t i i,,I iiiis picnic nml IIIIIII.! u l l i i i 
whleh itn* .- mill,*, 
| I , III,I l u l l 1,1 l ,,1111 . I I * ! ! ! • ! ! l l l l l t , ' 
Stake ii IIII oiii faobtoned celebration 
K O U M I f i l l . ! . a 
BDWARD PARRADBR 
t'Imiin,mi ,,t Committee 
I Ai!! I arrived Wedneadnj 
,,, Illi 1,iiiiii for II visit in si i l , .ml 
wit- in* mother, Mi* Lulu Atwood, 
ind I. ^III ml iui 11 ni*. Mt and ICra 
Oet r Arrowsmllh 
Danger To Lake Front 
Boulevard Appears 
To Be Overcome 
Tin hlgheal water in ih.' lake ra 
oorded for mm..'- yearo during tba 
paat Mii-i, endangered the iln.' con-
,ii*i,, boulevard atMtcblng two mtlaa 
| Illl Hul III, III I I I ! l i l l l l l * . I ' l ll 
I,,iim iin* danger neemi paaoed awaj, 
\ oon ai ihu water crept within 
a tew i n i .rn ih.' paving wort i 
were laat weak i o the Job ta pla. e 
aandbaga n*> • buffer i" Hm lapping of 
tin* w i i i i * wii i ' i i :i braeae blowa l r 
tin, -iii. nmi wiiiii.' tin* water rooa 
until ii waa almost >tinning over tha 
hlgnwaj. Hi.' mn. ly wort aavad any 
wnsliiuil iiiiiiii lln | u i Inu. mul w l l h 
dear »ldea and a Itlgtier temperature 
nil ihi* weak Hi* " m i r * hn!.- baan 
siuwi! reoodlai 
There ims been no atrong wlnda 
from Hn- mniii ii iiiii* Hi.' nui . i i " 
I,ml,, mui this belped materially in 
avoiding damage. The i I wai doaad 
an iiu wool end of tba <ii> Baturdaj 
us II i,n,i i ir uf precaution while tha 
large forca ,*i ama ware placing n 
., I, n bulkhead OT ie 8,000 tag, 
of the pavlnfl and enndbnga ther 
s|K.ts where there bad baea aaad 
!! aehuute, 
A, aome , r the itroeta i omlng on 
i,, tin, i levard, « liter bna backed up 
through the pwera, bul no 
damage done 
rii,- Hunt yard "I ti" i'.i liiiinii I it* 
fm* :i ]. ,11 2 8 li.v M O l u l . 
being lower than the highway nn ihu 
in, r t l , - i n , i ,.*.,.ml,I,*s .*, .—imii i b i k e III* 
daj . inn M Hn- oleer weather contli • 
. ..u iln* water u ill recede • i*v 
I'fni feel nn.I nil danger " in be iu-1 
Bov, Prank 1'. si,.iiiimii. paal 
ii,, Baptial i iniiiii. .* mpanled by 
Mi*. Muii.iiiiii. iiiun i„ i,.;u,. r,,i their 
cottage ni Oi-eneU, .\. Jr., M,,II,I,I.I, 
J u n e 80, ' i ln .v w i n un bj i rni i i . 
• topping for n -Innl l i s i l ii ilh ii i, nils 
in Greater Nen Fork, They expect 
i,, reach iinir cottage about -.i• I*. .". 
Their euauner oddrea, i- Grenell, 
V V. I II.IKI I s l i m i l s ) . 
Mr. Win Plx lcy , ul I lul.iiml. wil l 
•apply ,n iim Baptlal church during 
Ihi ' iniitillis ul' J u l ! uuil Anmi-it. Ill-
win preach in tin* Baptlal church Ban 
.In.!. . In l ! 0, m in I., n. ni . nnil wil l 
.inln tin* anion oareloea nt tin* l'ms 
h.i ii'i'inii i i inni i in iin* evening when 
I. '*! .1. T I ' i . k l l t i l . ] i l | s | , i | u f Hu* 
Mothodlal iinin-li. win preach. 
Mr. rivii*.! graduated tin* paat year 
i iuiu s iu ts , , I I I nivi-i * iii ni D e L a n d , 
mnl Is n i*in ,,i tin* inn* l i rv P l z l a j . 
n former paator of th.* Bt Oloud 
church. 
Unconscious By 
Lightning FOR 3RD GIST. COMMISSIONER 
U..I..H W h i n . - f Mi, nu.I Mrs, 
Robert White, who reside luel oni<iiU* 
the easl «ii\ liuiiis, wns knocked un 
conscious by a boll ot lightning thai 
biased tlirougb their iuim Toes 
il;i.\ i.l' h i s t w . ' i k . 
K.il.trl win. is abOU! s vonis ..| age, 
wiiii Un Mstrr. inni .iu-l beao I iii 
Prom iiif kitchen inin tin* dining room 
by tlielr mother) who feared Hia metal 
stove in iin* Kiuhfii mlghl attract 
l i ^ h i n i n u i l m iiiLL I Ur s t o r m . ' I ' i i r I n i l 
r t i l i ' i v i l t l i r O U g b t h f I ' m l i t dOOI o f I lu-
ii'.iii.' .mil streaked along iin dining 
room wall sgrnlnsi whleb tbe children 
n ere Ies olng. 
Althoogb ii was .ii Ural feared tlmt 
ins condition was serious, tha Hiild 
bas now recovered. 
MR. MNi ; i .STi : i \ I M I H O M M . 
\u-i>. \Y Btsfllstetn, of Bouth Masi 
Bchusetts nvenue, \\\»> hot bean criti-
cal Iv 111 For several weeto Is reported 
io in- sllghtlj Improwd 
Carlton Asks Growers To 
Back Clean-Up Movement 
TAIXAllASHKK, June 3B Ooi 
srnor Carlton yoaterdai Issued ;i state 
nu<iii colling upon the citrus growers 
.•mil i i«U' of tin* sii.it* of Florida b 
make u final driveVgaiiiHl tin* fruit 
itj tq :i statewide Ball sprajrtng t;iva 
patgn during tin* summer. The goi 
IIHHr said thai in- believed a general 
I : I I I I ) I ; I i ^n of l i n i l s p r a y i n g t l i i s - s u m 
mer would cause .-ill federal iiuarar' 
. in* removed by nexl \\ ini er. 
Tin- Hproylng campaign propsod bj iln* 
Florida Citrus Qrowers Clearing House 
itlon in II letter from \ .\i. 
Tiiiirii, president, suggested ••< plan 
u Iiii li i m i n ll li I ho yo\ i i no. 
proval« snd also Ihal of Comntlnxloner 
Mayo of tbe department of agriculture. 
Thf plan provides ' ha i i he clti as BI 
lodatlon tnrnisii spraj materials free 
"f charge to all counl lea, the ooal of 
spraying to be borne b) the growers 
i.f tin- counl Ies, 
MWOK PABBADBG 4TTBNOHSG 
Ml \ 1 ( I IVM.ITIls MKBt h\t 
M PKTERMBI Kt. TWO l l \ \ ^ 
Mayor Bdward Purradeo lefl early 
thi'- morning for Bl Petersburg, where 
h" win attend :i two day soaslon nf 
tin- i'i..iiii,i MunicipalIties League in 
l l , ; i t t i l y . 
These sessions are held ;it different 
polnta in the ita to from time to time 
where mayors and city managers 
gather to en hange Ideas on the con 
.in. t nf th, . i .iisinoss or ii.oii- t o w n s . 
Mr. i 'arradee '\ in reti i'n bomi s;i i 
nt'ihiv evening 
I I K M / l \ \ l \ MIOW 
Tlio flral innual bome demonstra 
Uoa -how will be held :ii tha oommu 
nit,\ bonae Tuesday. Julj i sl , all 
ors being nrgt d to take pari 
\ o entries will ba BMde sluce on ae< 
inmii of iho rains tbe Bowers are Bat 
.•ii tbelr beat, bnl it Is thought beat to 
bave II dlsplaj i Lnoe s pnmber In the 
oountj are growing them, and the '/in-
i.ii la one of the Too flowers that can 
i'i rou a in the - mer A helpful 
talk along this line H HI bo i h en iii 
thf afternoon, 
While tlie ilnnla ahoa, iii*.* the re« 
cenl very wucceasful rose show, |g 
sponsored by Miss smith and oaf 
clubs, the connty al large La cordially 
Invited t<> participate nmi Ll la hoped 
tbal a large quantity of blooms wtU 
be nn hand for arranging earlj Tuea 
day morning. Other flowera may be 
hnnii;hi JI Nn and i i la hoped a very 
creditable display of roans "'ill ba 
made. This is not iho pialu roae son 
Him imt thara are dome nice blooma 
ami ii La fell ihoy arould add greatly 
to the dlapla), 
State Marketing Commissioner 
To Address Growers Monday 
I M Itllodl lu lu l i i .n l , , t in 
llllSHhilli T I'nl' l ' ' l . ' l I ' ln- " i l l l l l l ' l l 
ol Illl T , i imi of t 
,*,,iint,-, ni iiu- d ty park oa Moodaj 
ui s ,,, lock, Tbla addraaa 
nili i„* i>ii11 ol Hi,* «,*,*i,ii program 
,i tin si r i i Qrowera' Aaaoctattoa 
A apeclal Invitation is extended the 
I **i\, i - of t III' I'lll i l l ' c I J lu i„* 
praaant and near Ifr Ethodea nl this 
ihni*. II- lu* i* expected tso bring to the 
- inni information i.f 
i n a l viilun in i*,*Kiinl III tlin iniii'ki*! 
inn ni tin* i runs iimi nn* balm planted 
.nnl iimi win in* grown in this count) 
during iin* r.iiiiiimi.-,' <if ihu vi'ui 
with eaeb II ih finding nn Increaae 
in tin acreage being placed under nil 
Uviiii.ni. tin* in in ,,t ablpplng iu tbe 
right mtrketa nt tha rlghl time, aa 
ncll ns having tin* i.in.iuiu pookad in 
II propel manner nmi graded right, i* 
n vi'i'.v Important matter tu be aolvad, 
Hltlllli l,,| shililui'lilN tim „rti'ii nn* 
tin* market where thun- is nu 
iiinni mi. nmi i i i n Independent Hhtp 
• i i in i*nil,,|* Inin:** *i,,*li un 
siiiisrni*ti.i*y ri-iuins i,s n, dtacourage 
^inw in*: i.r ui*ii|iM. 
'I'hn State Marketing Rnreau, andor 
Mr. Ith.nius. hns done aome rah I, 
work for Hi" farmet in other 
ui' tin* atata, nmi thr local growt 
*,„ inli,,n in,|,i-s ii, perfect plan to 
i.in.u iiu* groweri of this aectlon in 
pooltlon i,. ii'iiiizi |,i, profll from 
Ihi ' l r sliiinnuiit**. 
Memberahlp in ihu grawari 
H u n b r i n g ! i i i n n i h u n u i ' i i s i i m i , : l M 
only im hmi in iii'iirt.v co-operation uf 
nil thn growera, Wlmn n crop Is sm* 
ii*ssfiiii\ grown ii must hu aocceeafuUy 
marketed, nmi it la not ml f ihu gg. 
curing ni' better prtcea i'm- • i and 
ferilllner nml othor ihiims thnt org 
neeeaaary to making ;> IT»P. hut the 
ultimate cnob return to mnlpi tha crap 
profitable tinn Hu* si Oload Qrowera 
Assiiuintiiin work, dUlgentlj tu obtain. 
Kvury growera khonfel be a nMmbat 
ui' tin* aaaoelation. 
Ford Warns Against Sr. Cloud Boys Have 
Brokers and | Enrolled Al Fort 
Promoters Screven, Ga. 
P E t l t o n * . inni' L'.'I \ warning 
ngalnal frandulenl broken and i i" 
im- wim nin offering atock in forolgfl 
l'mil motor iiiiiii'iinii's wus laaued to 
day h> iiif Better Bualneaa Bureau nf 
Detroit, in ,,'ii.iiin, Hun wiih tin* Nn-
ii 'imi Bettor iiiisiuus- Bureau and m 
iiiiiiii.i i,iti,us throughout tba United 
Btatoa niui i 'iiiiiulii 
l i u l i i n n nil t in* u . ' . n l w ill n t n l i l l t i* 
n i l y , ,1 ' Ilu* I ' .u-i l i u n n . * i l i . m s n i u l s <»l 
|N*|s.,iis tin*,,iii:lnml thn coun t ry IUIM 
inn, liusutl -I,,, k- wtii i l i e i t h e r t n r m i l 
ulll tu 1',' s*|,,|, i ,,n, ,u* MUI*,. nut l iuli i ,*!* 
I.I iii iiii. tin* warning eatd. There is 
in, way Of i's| ilnnlil)*.' lln* I i n;i,n *i:l 1 l*,ss 
i i i , , h u i i . 
' I ' l n i i * m i * n , in n i l .i-i- u f t'r.-t n . i ii l.-n t 
l u i i u u r i i s in M i r i u i i s p a r t a Ot t in* . " i u i 
t r y l l i l l l l*l*|ll*,*sul|| t l l u l l l s u h u s ;|--
,- bouaea nmi Wal "i fer atocka 
in rariou! foreign i-'m-ii conpanleo," 
ih. siniuin.nl from iim Battel Bnel. 
n u n -ui i i 
" S e . uinl ni' Um* iipnui* aell "ii 
Ibe partial payment plan. -Aay offti 
atock for *i i i n iln 11 ,i ,- wn payment ntnl 
u fixed -*nin imr month, PMora ih 
t'M,;:! iinynu'iit IM"**,,T* * doe ".i"! l**r*,i*i 
in- - t , , i , i- ilitiM'i'iHl tn tin purcbaaer, 
t i n lu ini i i i iv ii.,,-- out "f Inwhi'* ii T 
dlaaiiiun • only io begin 
o|terallona nt anot'., * i".*.,11 I 
I 'mlnr nn. t t i i r IIIIIII-' 
" S , ,. 1. , • Ihu 1' ,,,1 Mut,ir l',, 'ii|iuti> 
II ,1 I.ui . nml lliu I ' - , ," ' Mi I.,r 
i 'om I' . ' ,* ' *: I 'i in* • a r o list I mi H i 
.\uw f o r k . n i l i in i ,ke t nml tl, 
ni whleb ilny HIT cnrrentl 
inintiil in Uu* financial pagea nf ilm 
newapaper. Nererlheleaa mnnj IMT 
s u n s n n * b e i n g l . i l h.v IIM*SI i n i i i i 1,uis 
brokera i" pay fnr hi excaaa nf tin* 
mniu.i prli< 
•"rim majority of *i - I, i,i,,ki*is. uf 
eouraOi nn* honeat 'nn* warning la 
directed aolaly agalnal the fraudulonl 
concerna thai nnny mi Huh- fleecing 
uf tin* public innii r Ilm guise Of r.'lilll 
iihh. I'uiui'iiiN, Aii\,,m* contemplating 
Un* purchaae nf atocka ahould flrat oon-
suit hii local Better Buatnooa Buraau.*' 
A oops ' I *'. CTOM word poaMla mada 
in tirui-ui' '.'.iMin yaara ago v t.i ba fnuini 
in thn inuKi'iiiii nf Un* John Bopklni 
I n i l , i s i t v n t l i n i i i i v 
IT. l l ' l ' Si I ; I : \ BN, t in . . .Inn, .'.". 
Approximately four hundred young 
iunn from t ii.' eaotern portion uf Mm-
i.ln bave enrolled al tim Cltlaena Mili 
iiii-y Training Camp al Fori Bcreren, 
<• -.nin- Thej w in remain for • par 
imi ..f Hiiii.i .in.i * During iin* Hinu 
denta win undergo axtenatre 
training in Infantrj drill nml atblal i**s. 
A eourae is alao given in citiaenabip. 
A n tboae trom si . Cloud enrolled 
ni tin* iniiiii are : Pou er I*: Hilar, 11 
I . Udgley un,I ,iu,\ i:. .Johnaton, 
Tralneea at <' M T. Camp* through 
.nn Hu* country nn* niuniiii numerotia 
.i.o in ii HK..- 'rimy in-,, tranaported in 
iim piuin ,,r training and baak home 
i n*' ,*i charge I tbey ara clothed, Cad 
nmi aheltered for tnonlh al no per 
•onaI u\|H*ns,. \ , , neeeaaary Itam um, 
IIUITUII wiiii their .sin.i unsis thom any 
thing, 
Mornlnga nn- ,i,*v,,iu.i primartlj i,, 
military drill nml citiaenabip Inatrui 
tton, Aituri us are principall,. net 
n-i,),* r,,i* mill, H, - ,,r
 t | ] i.iu,i- i:,.,,i, 
•iini.iii is allowed great latitude in 
tinn particular simn which be may 
niuii Daring the inn g it. r ms are 
bald paradea nmi oarai ilea in which 
aniaettona ^ i" with aaeh other 
n* i" relai Ive excellence nndor thn in 
si'iinii.'ii of marching t talc, Tin* 
evenlnga nn* lefl entirely in ilu* deairea 
ni tin* Individual with every encourage-
ment tn wboleai mtertainmenl fn 
camp. Bunday nm free period except 
tm* ii innii paradea where nil are aa-
aembled and marched ta ia, i hua 
II" act i mm: I Ill H*,,in Ummg 
. II mi.*- un- i-iinrnuiui* development, citi-
aenabip training and t -al sun,,nmi 
inns of iim btghaot order nndei * an 
ini guidance. There is a ii nny ,,r 
ai ,** mii,,n wii,*,*,, yonng own "i nil 
w uii, ,,r llfo miiinin together nnil IH*-
uiiini' frlenda wltb mutual nnderetand 
inns i,r nu i , other, 
tinder Um direction "t Uoutenanl 
Colonel Brie bt Wllaon, Mh Infantry, 
thn camp i utiiiniiiiiiui. tin* tralneea lmvi* 
I o illvhh'ii inin three oompanlaa; oaa 
iiinuhinn ami company i two rit'i.* 
companies TI nrolhnanl ur aaoh 
'iLTiniziiiiiiii comprlaea ovar one imn 
II ri*.! n m l l i v u t i l y l i i n in i ' i i . 
\ reward i'm* aCVMleacj in military 
Mass Meet Votes NO 
On Proposal To Sell 
City Power Plant 
At :i maaa meet Ins held in tin eltj 
park 'riifsthtv evening to dlacnaa <-ii.v 
bualneaa affalra, :i proapal \MIS made 
timi ihe oily mlffhl relieve lonu of tta 
t a i hni.ifii and help iho preaenl fin 
andal altnatton by dlaposlng of the 
ppbllc utlltlva planl to a hii: power 
concern tbal baa hoon dickering wiih 
varlouN peraona here for u m c time, 
,\ voli* wo*, taken on iho qnaatlon "i 
aelltng to gal .'in expression of tin large 
-row.i in attendance and ihr result wna 
;i |N.sil Ive 11" to slli'h ;i' snl,.. 
r h e matter of city bonda being JM1 
cepted hy the citj for inxos araa iii--
cuaaed bj aerarol property oienera» and 
varloua proiKialtlon« were auggostcd. 
'i'ln* t innl DpiiHI in neeined to be ilmt 
iin- <ii\ ahould noi Bccepl any bonda 
for i ; iMS unleai IIM-.V were offered HI 
siuii ii prloa iis io make ii worth while 
i .1 do o 
A nn HIL; I ho s|w;iki r- \\ 010 .1. Clark 
Merrltt, n. A Haymaker, ll, K. Wyiii*. 
B, O, Wardt James Campbell, Mayor 
i 'arradee and othera. 
M;i.\or parradee and Ura, Daj mi. 
commtsHtouera, were on iho platform. 
ttn- othor three *• ii> commlaalonera 
were not preaent. PT nt Lean! nut ou 
i in* platform, 
Tin' meeting innl been oallad hy 
Mayor Parradee to gel .-in axpreaalon 
iroin tho peoperts owgori <m <-\<\ :ii 
I n i l ' s . 
IMKKV S. .IO\KS RECOVERING 
FROM SRBIOI s ILLNESS 
l i if mu* here «LU be glad tn know 
thai Harry B. Jonea, who ims been 
lertoualy ill ;ii his aummer bome In 
Lewlatowu, Ohio, is MOW greatly Lm-
proved. 
Word io.'tivfi hy iii. 
weak ir..in Mr-, .loiios ita tea dial atr. 
Jonea bai hoon able to ho down ata Ira 
wiih iho family for tbe paal 
daya, and thai during liis lllneai Let-
lorn of aympathi were received from 
frlenda all ovei tbe I alted S t U - who 
hnd learned of hi- tllneaa through iho 
Tribune. 
Tho fartheal point in Floi Ida from 
sjih water la iho northeastern cornet 
..i Jackson county, where ii maeta A.la-
hniim .'imi Georgia, it is abonl T^  
init. 's from t h e ( fa i t . 
si. n iv v.iti* 
Secrete rj of Btate : 
N * 
11 i I.I.I Craa (onl, -U-
u. A. Gray 
1 N 
I l l s 
: ; s 
, 11 
I i n 
•IT 
John s. Cinjol, prominent gttornej 
of Klaalmmee, defeated J. ll. •mltli 
for county commlaaloner In * list rii i 
N... :;. in itif run*iiff iirluMry held 
Tin -I!:I> in ih*. iiif tltui queation, ns 
will nn io vote on the ofhcea of Mere 
i;ii> of state and d l^ i ie l attorney. 
U r Cadel a as blgh man In tin* flral 
primary held June '•'•• 
it, A Gra>. of Tallahassee, defeated 
II. nrj Clay Craarfttrd, Jr., Ln MM run* 
off primarj u>r thai office and Her 
man Mohr, ol < krlando, defeated Ben 
Pt all back, nlso of Orlando, ns proaecul 
Lug "i' state's attorney for the dlatrlct 
composed of Orange nnd Oaceola 
Tin* rote In Oacoola couuty ama 
much lighter thnn rvfit the June .'{ 
primary rote, Ba waa the fnsi' in o r 
.•mm unty. Ohly oue local office 
bad to have a run <>w thai tot oom 
ini-sionor in dlatrlcl Nu ."!. whleb MD 
braces the eastern half of Klsalmmee 
unti thr i'MI-Iin soitlonu ni io HM- Wngar 
Bell iiinni. 
in thf pace for lecretary of atata 
there were four candldatca In tha flral 
primary, it. A. Gray leading and OMLW-
fnrii being soi..mi Theae two candi-
date* made a brief campalgi for tha 
s« Nil primary which resulted In • 
large majorlt) vote for Gray, who wns 
appointed to the office to fill oul until 
the ohriiiMi bj Governor Carlton. 
Four candidates were nlso in thf 
flral primary for state's attorney, and 
in thai prima r.i Mohr lacked hm a 
ft w yotea of defeating all three op-
ponents, His majority In the second 
prlmarj waa nearly two to one over 
his opponent Ben Fishback. 
Tor State'a Attornej 
n.u Plsbback 88 88 
II !•' Mohr U 7<i 
i * i> Commlaaloner, i >i>\ No. :;; 
John H Cadel 71 108 
.1. II Smiih M <i:t 
and athletics, medala are to be pre* 
mated in Mlectnd atudenta. Riverside 
Mftlttarj Academy, located al Galnei 
viiio, Georgia, offers ;i scholarship to 
the outatandlng first or second year 
BU D 
.IOIIN B. CADBL 
Noiiiin.-.if.i Tneaday ns Oountj < .mi-
mlssloner fr i Ustrlcl \ o •'• 
All Talking Pictures at Arcade 
Pleasing Large Audiences Daily 
Tinn iiu* people of Uii-* aectton ni> 
predate tbe enternrlae of tbe nuw 
l l i n l l l lL 'nnu ' l i t ol U m A i u u i l u l l i u u l r u ill 
tinii sfforta iu provide the boat In 
nil tnlkint:' piotarea that ean be bad, 
i* u\ idi'iiuiii i.\ tin* growing audience 
eaeb performance -imi the opening 
H il li all tiilUini; pi, Inir-.* on l ' r i , ln \ 
Of In* 1 m i l , . iiin: I" '. 
Uoore 
T,,,lu\ tin* |M*II].1I ,,i Ivi in i i i n i ' uml 
all of Oaeaola ooaaty ore batag far 
ntahed even better plctarea tiinn ean 
ba Innl in I li Iniul,,, ntnl ivllli 11,<* lira' 
I, 0. A. ui|iii|iini'iil of Um ]iiin*-t make 
their production, nn* clear nmi tha 
vi ' i ius Jnsl Ilm r ight m i l i u m In I'lijm . 
i'i peulng date, Kililuv. wns oreli 
patronlaed bo sm* mui bear "Sky 
i innu." while the Sunday and U lay 
sh,,H. iin*,i,i i.i,,ui in "Welcome Den 
gar" .iinw stm larger audlaocea. Tkaa 
nil I ' l l u s l l n v l l t l l l VuillmMllll .V l i l l l l l* 
•siiunii witu' ' a i.i.iiir.- uf different 
type, i.nt uf ii,,- vur.v iiiKimst ataaa. 
'rulilKlit nml I 'r i i lnv tin- flnusl pii* 
infn .vi*r produced is ,,,, the program. 
"Swing High." nn niiiu/iii. aggrega-
tion ui uiiiinnis. aerlaltatf, m-quatlc nr-
tractlona and ambldeatrl 11 m rulmt*, 
arlth n riiil.issul eaat of itxteen «'in-
Hllatlng sim*-
 0f nu- -.timi. niui acreen 
Saturday Kenneth MncKenna IIH 
"Bulldog Hnn ml' in nil talking 
iu,,\i< slum* melodrnntii "Temple Tower" 
a ill iimM a big I si* 
siiiuiny mui M,unin, "The Cockeyed 
Wiii'ii!.' an all mil,inn. al?,g."g nml 
laughing iiiiivii'iniiu ilmt hns packed 
iln* iniiisn wherever ahoWB, 
July ntii tnd TH, Ooooaant" a tnki^ 
,,ii ,,11 the Florida boom daya, ona ot 
iim musi atde-apltttlng comodle, aver 
, i , , n , , ; . i* announced for its afcbw-
Ing nl tlla Al'iniln. 
Uanager Moor, is wall ulanaad wiih 
Hm attendance nml i tatad ilils week 
iimi tbla un"! of cooperation oa iiie 
pari of tbe i»<• i ft of this aaadon would 
iiisni-u ii I 'l ' iitiiiunimi' uf Um vi-rv IIIKII-
i's'1 uliiss ul" nruKlii lns 
Matinees i nnii afternoon m '! a*oloek, 
i ,|>iiini prlaaa Uta and 'J."n': niuiit per* 
iiii'iuiui,.- IBc and .'ir..*. Better pi 
iiiius tiinn iit'ltimln at liiwni* price,. 
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East and West Meet 
Together at City Park 
Shuffleboard Courts 
, \ \ k r i ' l i i i I ' I T I ' 
\\ i*t " I I l : i \ : in: i . Cuba, 
an.l l l • *. • ni-.ui, who v | „ i u the w i i i 
ter in i . i l i i o i u i i i . mel to 
gethi • • v iwirk i.i-i waak in 
I » of sl n f f leboard 
grlth key I M i i i - i r u i I 
11f\\ • - U l l l ,| 
• • -nil they 
ni • -'•-! i ihK in 
n,.\ tai nt 
i nie* i»f ihe an me. It is 
• hi i l ' l f tha i the j w i l l In-
a i ' i thag i f 
t in n s M r l.a. k t \ 
j | ' no HUM it nh i l i l v . 
and - i»i i- in-W .•-.nn* wm 
• • • 
* * • 
'I'h. _ - -> Mtem i lmt BsBBB 
a- lsi the week before laal 
- M- fa. t io i l to 
(•l;i>. : - 11 ihere aay fault* 
thej w in ba 
tion.. m t. ih. old eourts whon ihe 
- arnaen. 
• • * 
Sight - : M becoming 
popular wi t i - - * w orfctng 
men whs oho is i r t in i h i s ,1. 
Illi- innr,* 
. 
! „ 
i , l n r k 
p rating, 
• im: nil 
home of 
If. 1 Peter* 
crease Mr 
hi.- ol 
appreciate visit* 
players 
lonely Ht* is 
great)) ailaai rta t h a n 
daya 
• a a 
lupttei !' k eaarti 
thoroughly I i • 
fail* to knap r they 
. • - . n i i i i i : . -t 
downpour 
l l o i ; i n \ M M M K I t 
( A l l s TO I t H RIMTH 
C O N M M I S i ^ 
The t'.. lk I 
ehanta \ — .*.' HM-
•garspapar fh 
a U-page panel 
Independent 
last Fr iday la i 
D M rnaa t j an 
* , I , . . . 
The ti r t o f thi 
aa to i re l j ol 
n l ! ..n-f a It l 
taaSlrd Inat l tn t l 
of i . bain 
Wt hear Uu 
doomed t " fa lln i 
ih.- organist . -
the aaaoelation 
tbgaa in charge I 
amy l i r - t ef for l 
prgach. 
are ! » . • i iui|»j»ed 
point ing off ice In Lakeland, two in 
Bar tow, iwo in A [ U T . I,. two 
In Luke Wule i and in Mul 
batry. For i Meade Tn wtpi 
Ha i . as Ci ty rapnhle < 
Imlep- in l . -n i m a 
but aaaodat lon b • 
A ix ipkn . 
T rade .-it Honu ! 
r i t y Hera ld . 
I l ng l i s Adhere, in his co lumn w r i t -
ten Bov the kaaoi lated Press, ent i t led 
"Beneath the i»<u r Plor lda Capltol,*1 
L I U w inn Flor ida Is dolug through i t -
hotel depar t ment, to at t ract summer 
t o i u i - l | f ih,< paOplf of the I n i h . l 
ire nol i b o i w i g h l j ai qua Inted 
a i th the Daollna breamu ot H Plorlda 
nunmer and the aentl t ropical wa rm th 
of ;i F lor ida w Inter, be my* , li aLU 
not ho ih,- fauM oi' iho atata hotel de 
p e r t m e u t fa Ban i l Boetaln, the de 
partment*s eotnmlasloner, is dolug 
erery th tng he . aa to pm tha i Idea 
, i . i n " 
It..si nin l - now spending $5,000 in 
adver t is ing in the newspaper^ aud 
other pni. in ; i i i , .ns. .noi piaus tu eapend 
140,000 in a in ter adver t is ing No is 
Inv i t ing t h f nat ion ta eeo! of f on Plor* 
Ida earf th la aaaanar, and le Maaa 
their arrana ai houn* -m.i eome down 
i h i - w i i u f i . i he su inn i f i adver t is ing 
is being Baata In pntr ikut tona o l Bhi 
be ma, Qeorgla an.l other surrounding 
stataa, in. i in thnt i f i i i i . i i ) hot \\«oi i 
i l ; . - . rtate* tin.i iho I ' i s t i u t .,f C . in in 
l . i Th.* w in te r :nl vert lalng w i l l pa i i i l 
over (he mi l ion. 
Qood reeulta are al ready being 
shown f rom i lu* n iTTTHi lag . Boahtla 
m i d He displayed se* era) lotteie 
f rom piraona Intereated la cagtfag to 
Kior i i in ih i - . mammy Tbeg deetrari 
detai led i n fo rma t ion abonl ptncea of 
in t . 'H 's i . hoteta, ami other data. The 
communicat ions were m n l r rom v M e 
i> eeparated points, ladtcat tag t lmt 
th.- s i i i na i f i adTert ls lng waa "gett ing 
to t in paMfc 
Beataia mode-u re f ra ined f rom >ii-
. w r i n g tha Blatter, hm i i was learned 
thi i t his department , t t umu jh an ad 
mlnlatrat laai of str ict economy, N able 
tu spend tbovaanda o l doUara mare on 
adTer t ls lng t in* state than ttoa tho 
t : iM' dar ing former years It w i n be 
recalled t lmt a l l s i i rp ln- funds ora l 
tho .1* iK i r inum - egponaaa ara a n d in 
d a g , whleh maaan tha i tha 
more t lm l i - saved in a«lminist nit lee 
w.. rk. the a a n tin- beanftta to ba 
der ived liy the Btgla ttOBB advert is ing 
Tbe adTert ls lng is p r ima r i l y directed 
t i . the hotels. .i]mrtin<-iit houses am i 
achat hntglBg Bjacaa under the i le imrt-
arant*s aapereteeon. I .1-1 yaar, vrhan 
andetteok his f i rs t s d i 
eaaatataaial aa 
eoaaaaftasiuner. be i n v i t o ! i h . 
hotel aaaeeflatioa <•• epaneal a c i i u n i t -
i . f to pettacaaaaa w i i t i h im in d la t r l 
thO la ib l ie i ty . l l * - * Is-1 i l . h f 
ih*- theory tha i th . batata arara 
i. and Ihat iln-;. 
i in tt,. ae)eertbdag. 
• e f f o r t s 
eaaartaaead aad ti "t» la 
tammaatian 
Boetaln's propr«-. 
f u r l l * 
•he laai 
_ 
• .-nue hriu-ui!.-: aroom 
: port l ' t f i 
i • taro-h ,ni the 
nl a in] 
. 
• of M.T.iuimr.- ;.'. 1 IT- ganaral 
.••': ronad nwrtr ta pnhUHte ttie Mate i* 
belag gUmt • i badara tba nMii.-n in mam 
what paafaae fa*hi*.n. Th is , l i wan 
etated, abanM rt-snit in a ina t inned 
annual i n f lux of bath t r n n - i e n - Bad 
• I . . . . . . M I , . , e-Tahli-lo-'l homes h i i o t ' M 
ih-- -hiiiiiiL- waters *<. t h - A t l a a t k 
OaU oi Mi gaoa, 
Clyde Line Man Was 
Down In Bed 
w i , , I , i look back mi II no. I 
I ' l. ' l *-.*.* In.u I . M i ^ 1 Un* - i l l l n * 
In i I " m n Um. imi i before taktaa sm* 
:ni i M\ - lmi i . i . h w.i- *>,. ih*-.,, ,l,r,-,| 
DICKSON-
IVES CO. 
ORANGE A V K M 7 . 
O R L A N U o 
keeps 
busy 
because 
so many 
N E W things 
are arriving 
and 
because 
they are 
SEN8IBLY 
PRICED 
I I I I I I I i » i n i l 11 • • • • » < * H 4 
se^n F r o m The + 
r \ ^ I I I 1 I N T O W K R • 
\l\ tbe Mirksen-Ivea Hty l is t • 
+ 
I I I l l l 
Rdieres a Hfadiuhe er Neuralgia in 
:*• minuter, checks a CekA the 'Int 
*aj, aad eberka MaUria In three daga. 
6 6 6 alao in T a b l e t s 
• I ' M I I H I I I I I I | i i M f W I W 
KRKUKRIC STBVKNS 
NOT;JIT PUBLIC 
lUnl Eatate, Flee Imamnce 
Beeaea, Lota, Acreafe 
Nlae Tear»-I. O. O. F. Bnlldlaf 
Ceme te St Cloud and Ure Loafer. 
# M I M » < 
4 - H H 4 U I + 4 I 1 I I I 5 I I I I 1 
U M I M M T V 
I " L i i u l y I'oin-
Diininlty 
aad when i nbroldai | i a4daa\ 0 M 
raaah i . heboid Tta m;ike 
u track of beep pink >.i Una paia 
yeiiow .,r i paaa H ta bap oaa al* 
raady D naiamc phauau a 
\^ io, ei er I . i i i i . ! . . i . i . i . . I 
batiste u ocfc ; .ilv tailored? 
Na " I . ' * ol oonrw WbU ii certainly 
peeves thai 'I i n - . i t i B M let la l far 
ta l lor l iu j . 
<tn tin- i.o
 : i i« [KM Unents 
. k- for 
summer wear. Home bare perky how-, 
nniiiy bare f i Uled i nff le othi 
•-hoi t . z.\\ I iei >.| 1.1 \ es, t i n y <;i ps 
large drooptn i capm w i ih 
ih i IO. I ritlrts and noi ma * 
Nothing l i n o n !• n el j uali 
wen- to huy rive v i ;n i - oi bab| bins 
betiata and two yards of baby Maa 
crape for ;t sl ip a nd than proceed to 
create i frock ror garden partis oi 
mi. . i nml erea 
A ht-u'li, Bhnpire na lat, i Ion 
w i th ;i eerlm ol rnf f lea, t iny, puffed 
sleeraa la thered ta I band and touched 
u i th li hit of |>ink velvet Ui\-. 
nay ta awka Utah JI draaa 
Tha rnii ini neck aad ll-|Ue dacolletage 
mlghl he ho ll ml w i th | huni] of* v. lvel 
III l.hik gnd to i l i l l i ax the whole, JNIII 
j . ink f uh i i . I.", aad a Ug l>ink Imt 
me added, 
m i t \ O. 1)11.1 A K I ) 
th i i i i i o i ih in ' i t \ o n retain M enp of 
f i i f fee. Two bonra ni a atretcfe wns 
• laag t ime fur n e to sleep and i had 
: iwfn i palaa Uke neur i t is in my a r a a 
n n l shoulders, Whaa i i ta r ted sar-
u.in I >\:is JII home in bad. hill M\ hot 
dea hare eat l ia ly ral lared n e i bare 
a slik'inii.1 appeti te and ny dtgeetlou 
iv perfect. Pre pained 10 ponnda and 
I i im hie k i i i work 
" • a rgon PtUi are nnqueattonably tba 
f i i n - i l a a a t l r m t erer took and whi le 
they are mi ld thay are very effect ive." 
John a DtUard, r .n B. Duval l st , 
lackaonr t l le . anperlntendeni of loaf-
ahoremea for tbe Clrde Line • team-
sl i ip Co. 
M i i . i . A i t n s I ' l i A i t . M A t Y . Ageata 
K O B K K T K K I < K ( I .AKK 
Robert Bruee i i m k , who paaaad 
f i o i n thla l i fe .l ime 17 M M :it I M 
|> ni. in St, Cloud, l ' lorhhi . ima tl ie 
tmitn at Lenta Clark and loanaa Smi th 
d a r k . He \\i.< horn ;it M i l fo i i l . \ l i . h 
Igaa, oae ol elavaa ch i ld ren 
At tha aaa of 11, October J J . \MOU\ 
he eallatad in Company B, Lancera, 
mmmrred January Bt, IMS. Aak ta i 
i i . IM* ttaaafatTud ae was traaararrad 
to Company I M th htleh i m . Pabroary 
%% ]s.;_' \V,,(iiii|e.| i i i action .lime 2~. 
imi Dtacharged f.n dUablllty [too-
wtabet '-:>'. IMft 
i"lw>II his par t ia l recovent he ara' 
• l lmred to enlist in the Cavalry <"oin-
paap K 4iti Michigan Cavalry, N<ivcm-
I M I ;i i Detrol l tor three yaara 
At the age " ! -1 he Uii.- iii ;i< l ion and 
taaaa prlaenar al Tunnel U l l l , Oaot 
me »'• lBBb\ in- w; i - reported in 
hospital .*t < 'olumbua, < thlo l d i 
eharged on surgeon's cer t i f icate of dla-
ab i l i t y - i i tali 11, IM; .Y 
At (he eii«t .if i in- win* in- wen! Into 
• i i i i pan " f Michigan w i th bhi 
Bethel u ho w :i - glao :t reteran. TB tta 
they r.Mik homaataad, becoming 
afaaaai i " f Mid land county. 
u n October at, IMTB he w a i ual tad 
in amrr la^a t<» Kih-n Celaatla Hender-
- r n ..f M ies . Michigan, Two chi ldren 
• I I . ICra .lames K l ion of M id -
hind, Michigan, and Mrs. Thomaa 
I ,.r st Cloud, r i o r tda 
i t - reUred from t a r n nie i,. IMM; , 
moving hla Bamllj Into Midi ind <iiy 
when they lived until oomlng wnth 
Ih IMO, Kor Ihe paal tell ye . 
tha ' ' ' ath of h i - a tot bn nude hla 
' i i .ni f w i n . b la daughter, Mra Thomaa 
Brooks. v 
.Mr. (3a rh tn alao •> pioneer nf St. 
Cloud, coming bare w i th h i - a i fa in 
1810, sh.- paaaad away leptember 
ao iwo. 
Mi Clark naa a charter member of 
I I « 1 L ' I I I May I'osi at Midland It f i n 
al l ) dlataen-ded because <>f ao fan n* 
i*er-. t i e WI IH then tranafarrad to L 
I. Mi l - hell Paal No L'I of wl l ie l l he 
u ; , - B liteinher a I his ite;i!h. 
Mr. Clark inni baaa in fhUlag health 
the Deal twelve \ear - . 11- IfJlVe-
\\ h. i i ii i; Ii.i i i - t lo babvof t l ie s i r . taken in l l ie r t ia i l . a nui lor I ruek. the imt»tt-r n f t l ie l i lK l iHav, n-ertenan iln "pe r * 
it itihn hit or " . -I o ln i i r l I i io lh. r^h po- f i l here v i l l i three other W . -I I n;i-l a* i.tlmn . n i hn i .o i - a I I n t In f I..'. • i-
" h i . h the i uh.in I lined in bin reci*nt r \perinienlf» u i l l i t h i - t \pe of a i rersf t hud In .11 btsi l i 'd on l l ie Ihx lge 
I trolhern I n n l f o r (l tH|> f rom San Dicjro l o Mon le re i , I la l i forni t t . 
I CHURI 
ANN01M1 
< i i u n c H 
FIKST l'KI Slt\ IFKIAN t i l l K i l l 
'rii.- morning maam win ba "ii 
"L i fe ' - Qregl ' l l i en i i . " 
in the evenla i al I a'doeb tbe aenr-
ICO Wil l ba eoilil .letetl h.v Ihe yoi i in; 
people who « i n l i v e thei r renofta af 
ihe st; i te Christ ian Rndeavor oaaven* 
t ion in Tampa. 
A l l other services n i l ] ba bald M 
i i s i i a l . 
K I K S T H A F T l s r t 111 Kt I I 
Kn in l i V. S lmbh in l . I 'aMor 
Sunday achool ;11 §:dfi a, m. w i m -
aoevar w i l l Bible daaa, acr lpture lea-
eon, Bphealgns 6:1<SM Leeoon topla^ 
"The Christ ian's War fa re and WBB-
1 N .IIS " 
Morning preaching arrvtee al 10:43, 
Sermon tuple, "Dalag the W i l l i| Qad 
from the Heart**1 Bpheolans '> 0 
It. V. IV V. met at li AO p in. 
Rvenlng pi acbUn] mr r loe al I ••^. 
Sermon topic "The ieed f f a Bon and 
tho Harveel \ \ f Raap." 
t I I K I S T I A N S d K M K t 111 IC( I I 
( hri'-Miiii St i . i i r . " w i n ba tha rub" 
j i t t ol" the lesson sel'iaol) i l l the . 'Ill 1st -
i,i ii Science church, corner nf Minne-
sota avenue and Kleventh street sso Sun 
day, June M t h , at 11:08 a, n . A l l ara 
cordial ly lavltad to at tend, Handay 
wi l l o| jn Jl ;4B a. in. 
for ... 
to n io i in i his IOSH. bla two daughtor i 
ami nn adopted son, <;iN.ruf H ickman 
.f Seattle Waablngton, i tk teen i r n n d 
, i , i i t iu M. ton i n ;it grandchi ldren, ona 
i tm l i \ in^* in Boladad -Monterey, Cal . 
a nd [inijjej on iiioi o- aad aephi 
N O T I C B TO T H K F l K i l l 
A f te r this data i ahall laaagai »<J 
MapoaalbUlty for any debts Ineureil 
by my wi fe , .Myrtiee I l e u m . 
mmmmMWLXtr H K A K N 
40-2tp 
F \ R I » t»F T H A N K S 
We Wish I*, thank ihe I. I. Mi lehel l 
Post lor tbelr tmpi i Iva i ai 
MM runaral of our daat fa iher and 
t randfa ther , als*. onr f r i f i i i l n foi ' t l n i r 
qrmpatb] and beaut i fu l f lonera, Bar , 
Caidnel l f.n- IIIM comfort ing t ro rda j 
i i • I i. in i n . . * for Iheir k in. l ly 
mannei in serving fl 
THOMAS DBOOKS, 
AMi FAMILY, 
'i be iundamental pr im Ipla whieh 
Rovera tbe band l ln i - i every 
fui aaterpr lm U Loyalty, i t in the 
common inw <.r baalan aad tha nbo la 
practice or commerm i Baaaalad " i i 
i t . snn i i i h> >o.n f i i, ,.. 
The United I t a t m Oeoiogleel Bnrvay 
m j I K . i i Mountain, in polk ,-ounty. 
neur Lake Wulet., w i t h an al l l tn. le of 
M l feet Is t h i Mgba t petal tn Floi 
hhi 
i io* aaaual ly eraated wealth of Klor-
hilt iH $.p>00-<HMMHH>. 
Florida predaeaa H I j ^ r m a l of the 
phospbsle mln*t l in the I 'ni ted Stntes. 
METHODIST EPISCOPAL ( H I K i l l 
i f yon have nut attended Sunday 
•Chool hi I f ly, gOUM next Sui hi y at 
!l ;:tti a. m. ami MB what i*- petag 0. 
i i yna aaa «>f the age toy Mrs. Ptckard 
Bible claaa, you w i l l amal • ataal warm 
Weleoma there ; in l i n t , am hnve n 
p l l l f f for yon wh i i t ev i r Volll* ;l«e 
m a y l ie . 
On Sumlay i n i i n i i . - at l l h l ' i fhe 
paator'a mhjaal w i l l ba '"i 'he He-ni is 
..I t in- Preaching ;it Ponteooat.M 
The Kpwor ih Leagne meeting at 7:00 
p in. The daaafataa f r om tba Inst i tute, 
w h h l i wns bald nt l .nkf woi th . w i l l n 
port A I I of on i young people ara in* 
v i i f d . 
At s o- , i , „k tin* i : p \ \ f i t h Laagaa 
w in have charge of the evening maet< 
iiiu'. Th'.s«' \\ ho -jM-nt the w t-ek at 
Lake Wor th w i l l ulve etpressioi is to 
tin- bappaaaleM theg raaalvad :ii Ihg 
ins t id i ie 
T i o i e w in 1-. ipeclal mualc bj U M 
yonng paepla t a d a oandla Ughl aarv* 
He ai ihe daaa 
Prayer Bwattag, every Wedneaday nt 
7 .'Mr |>. III. 
K I K S T ( I I K I S T I A N < Mt Kt It 
Baa, t h i s WMtohnrn t , I 'astor 
Hii.I.- -«ho.i| nt B : M I I* m. 
Sermon nnd communion al 10 40 
n . i n . 
Chriattag Bndaavor ai 
Sermon nl s :iKi |». m. 
nn p. 
A barbed wire fence marks tho ;,.oi-
gla Plorlda bomnlary thronghonl Ita 
hne th it was erected hy tha " tan- of 
Qaorgla aa a pracaution agalaid the 
Importat ion of the cat t le t h k f rom 
Plor lda. 
The Bngltah aay thai tbe Amortcai 
paopto are always vot ing ror aome 
i.ody. Klor il ia's aecoad election th l i 
month w in aama of f on Tuesday 
June L'I 
Saturday, .tune H , is the of f ic ia l ba 
g inning <»f annunar, i t i» alao t in 
loiiKe*-! "lay of Ihe yelir. ' the sun {* 
tin,' lo i laa in -inn la t i tude al » ->2 
m. nnd set n l 7:10 p. m. 
Congreaa gave F ln r ldn »ICH,(HHI of ihe 
M , M 0 , 0 M il How eii i l l the livers. :J rirj 
harbora InuamtwaaM h i l l . PlorMa )m* 
i Ightaan Nttaasafl paujeata, Tha •>: 
j . i lms r iver / ( s t l ie l i. iKesi HUII: 
Tin- opinion in that PlorMa w in m l a 
enoiiKh jN.piihi l lon to «lve us MOthOI 
inemher of .•oiiKr«'KS. To gM niiother 
one It w i l l l>e nei'iHWiry tn huve a l i t -
th- more thun 1.400,000 paopla 
Yowell-Drew Co. 
l.i ^K.VKS . IK N K K V K K 
< i r \ l . l l \ i l l l . I T " O K I AND. ) K I I I K I D A 
Annual 
Summer Clearance Sale 
<l i i r t luu Krldas Mtirnlng, June L'Tih i imi «'losinu Kalurdny, lul.\ i - t h 
SALE TIME IS HERE 
THK BVKNT VIM HAVK 111 r \ W A I I I M ; KUlt 
KN.IOY SHOPPING AMONG APPBALING U T 
Ti.l'. PRICKS 
in paal yeara the Sunimer <'learanee Balea " i 
i h i - - ion* bave been remarkably luveessful ami well 
attended hj ihoppers f rom all ovei Central Florida 
i i u year win he no exception, i.u prleea ara 
dona lo where they are Vary small Indeed, uni' h 
lower lhan la-1 yeiir ami then i i thht l to Unit, the 
generous reductions made dur i im th is mie iiuike 
values ihnt are very Interest l im Indeed. 
in in id it ion, tbonaaada of doUara arorth af s tw , 
spedatty bought man lnnd la i i u i i i he ottered at tha 
\ . i > loMi'-t p r i i e - of the preaenl ma rke t 
Opportunity Days 
Opportunity daya are added at tract tone to our 
larga family of charge cnatomara Opportunity Daya 
in JUL: KI hiay. Saturday and Monday, 
. lu- i a lew mlnutea ride over good i-aa&i aad 
\ i.u ara hen* t l tin- shopplns headqnartera of f e n 
i i : i i Plorlda lenpinu' iho benefits of tin* m v h a j i ei 
fereii in cine qual i ty rammer mardund laa . 
V O L U S I A C O U N T Y 
SUMMER FROLICS 
JULY 3-4-5 
DAYT0NA BEACH 
THURSDAY 
IIIM KK1S 
It Al.l. liAMKS 
I I . l l LICK'S S I ' l l C A I I K 
I . . . X I M . 
S T K K K T DANCE 
Fireworks 
FRIDAY 
l t \ l I liAMKS 
CONCERT! 
I l l \ . I I I I M I M I 
KKVCK 
ACTO RACKS 
GRAND BALI. 
Firexvorks 
SATURDAY 
COMKRTS 
IIASKHALL 
I I I M I M i 
NWIMMINfl 
Fireworks 
A U T O R A C E S - F I R E W O R K S 
Ti l l KSLAV JUNE 16, 19X0 T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA PACE THKI'K 
THE IKW PROCTER VI 
EXPENSE OK M W i 
DR. CALDWELL'S 
THREE RULES 
Dr. t nld well watelied ihe rpsultn of 
eanatlpaama for 47 yaara nnd battered 
1 hs t nu in a l t e r !u>w cuieful Mania »™ 
of thei r heal th , diet innl pipffiup, tstBf 
Stlpatlon will occur from t ime to t ime. 
of next, Importance, then, is how t o t.re*t 
it. when it. irftmet Dr. ("alilw.-il a lways 
WHA in fgvor of get t ing MM flow to naLuru 
u i potiAihle. h. in.* Inn irihedy for i-oiiwti-
pation i.t .i mild vej-jvtalili' eompotiiHl. I t 
•an not harm tlie mont delioste itystem 
aii (I is nOl hah i t forming 
Tin- Dootor aaver did nppTw* of drms-
t l a p k j s t o s iind purges, Ho tint not Indiev«* 
I hry were food tot Ml mail IK-HI;-. t o pilt 
into then «yt*teiii. Use Syrup IVpsiu for 
y o u m i l mtd MH'IIIINTI of tii*' family in 
oaaai tpeUon, hii loUBMM, sour and - i .uiipy 
stomach, bad breath, »o appet i te , hssd 
-Hciifs, and BD break ap levari and eosou. 
<J«t s bot t le t a d a j , at any drugs tore and 
oknatre them thms m l m of health Keep 
i'n in oi ii*)!. the feet n a n a , the b e n e n 
[MII. I or a flee t n n t bottle, j u s t wr i t s 
B) n i p l*ep»ni," Dept Hit, Mosticnlk>. 
Mn,.,, . 
H \ \ WAS 
Persons who see B bunch of bananas 
I'aiitflin: in troiil of B BtOTO, us a rule 
do not think of ii- Importance In eom 
meree. I ' lo i i ih i is - of a eoi lpl f of 
• mr (•tntes where the] ara grown, 
worthy tor home une, Rome 00,000, 
IHNI or more bunches or stems nre an-
• i*i:111> Imported, in large pad rr 
i he H 'ni re i American --tales, a ml the 
Watt Indies The bualneaa is largaU 
in the hands of th.- [Tutted Prull Com 
paay, organlaed In 1000 with 120,000, 
iHKl capital, hul now north 1800,000, 
00ft, One ol ihe chief organisers was 
MlbOr C Kei th , well klii.w tl In eoiilifi 
lion w l l h his development work In Ihf 
st. Andrews bay region ol Daj count] 
ui w e s t e r n I ' lo i idn. Th i s OOOggBf hoe 
i hundred or re steamers employed 
in t he b u s i n e s s and r u n n i n g to Anier-
lean and Rnropean porta Baeh 
- lennie i . -a i i i<- soiut* 75,000 lonu In -
—-"HteniM" tiny enll Ihem indggdag on 
ui a\ i iagt • rant] ponnda, making 
.ver live million pounds in aaeh sfab> 
nierii. T h e i i i i - i i -rs g rowing ou t he 
ii*uis int* called "banda.*1 if there are 
nine banda the stems an* flral claaa; 
Mghl huuiis miih.* them second; seven 
hands third . lam ill baud* loinlli 
\ Mngle banana la i ailed • 
ringer. 
( mfortlng ted when bo] lag 
a few luiitaiiii- la thai iin consumer 
<i<Hs noi bava io paal ihem like pota 
baagj DOC t a k e OUl the core as \\ o do 
a pries. or crack them nud pick thr 
• u'nodies" mii like pecane or na lnuts ; 
«.r stain our Nngen iis happens willi 
atinwbarrlaa and blackberrlea; or etoi 
ry over squirting Jntea ns artth oranges 
and grapefruit Nol tto ,in*t slip the 
eevee ott aa eaally and neatly na tnrn* 
ine a gggg in a hook, ami enjoy the 
hunger appeaatag eontaata with da-
light When really i • i•>.- thej gro ap-
petising and satisfying, llloa ihem 
i In load way ntnl fry them a n d ynu 
th ing of Ihe h is tor ica l manna af IMh 
llCal W ih h l l less fii me A I x. ok lei |S 
sued h> the banana daalera glee flftj 
or more w a y s of c o o U n g Ihem T h e 
planl doea baal in moist latul a s t h e 
room hln ' u a h r . T h e lit.- ,.f t he BtaUl 
terminates with the ripening of the 
11 in of hii mi mis il p roduce- , hul Ihe 
I.N d s send u p ii nol her fori h w l l h to 
inke lis place, The stiin is « HI green 
nmi ttie frnll rlpaaa during ahlpment 
The Former •baker ooloaj/ al Ash 
, near st Olond, In Oaeaola county, 
made • specialty of hummus gad had 
uu trouble ta dtaanaa of aU ihey pm 
doced, 
following is nn ea t rad from nn ar 
t ide )ij;nhiwi chain atorm bj H\ i 
rramke, of Wlaconaln: 
\ \ e hiive beard much within recent 
liui.s of thli sofiiih-d era of prosper It j 
a hii h , ii.iin - ••* ami other big ba I 
ness enterprises hnvo broughl aboul 
in this country of the Injuries which 
have now heen placed W ilhin lln i. ,i- h 
• >i aii itni can n e measure tbe pros-
perity of our e try solely by tha 
number of nutomobtlee, radios, nml 
luxuries which tbe A riean people 
today enjoy a-* i rn all of the Install 
ni boyItiii. t hc-c alone are not the 
. iiiiiii f proapetit) li mlghl ba 
well io remember thai Home just be 
tore her fail enjoyed mora luxuries 
iiuiu sin* had ever known i. ton 
Many have called the preaenl mra ona 
of "profitless prosper Ity," bul this i-
a mtanomer. Bnormoua praflta bava 
been made bul by a fan ai the expense 
of iho many. 
The tendency of Ihf times Is Ihe 
elimination of the -mail buelaeaa man, 
t he eoiieft i tr i t t lon of prof i t s mnl Wealth 
in Iho h a n d s of n pea 
l lo .MUI know thiit w i t h in llo* peat 
five yeara mora than 141,000 bualneas 
enterprise- have been forced Into hank 
raptc] w iih llabllltlee of ..ver H MB, 
000,000? 
Iio you kimw tlml lln* taa returns 
Dor 1030 reveal thai fifth of one 
par cent of onr corporations made 08 
[M-r i.lll of aii ihe proflta which ware 
made during thai r ea r l still B U M 
Striking Is Hie I'm) Ihnt Iio maiiufue 
taring corporations, with nel Income* 
af ovei $0,000,000, made over (fl par 
cenl of nil (hf profits hi tlielr pn r 
i ii nin branches of Induat rj Thara 
is im doubt hut w h a l t he l a \ r e t u r n s 
of logo w in show a fnr greater con 
rant ration nf profit. 
ho you know ihai uu Investigation 
nf tin- federal trade commlaalan bgo 
i evealed that 18 per coin of the people 
in Ilu* I'niled Stales own 00 per eeni 
of :a11 our wealth, and thai ^~ per i aal 
of our people onl] own the email 
. ha I L T Ml per eont of our iiii I iolial 
wealth, 
Thf chain store system is detrimental 
becauae it aids in thla tendencj of tin* 
times wiihh is rapldl] bringing niHiut 
the hired man Status in Ihis OOUUtry, 
in logo the cbalna nara doing four 
per oenl of tho business, I an li 
i in iti.- made i.\ tbe cbalna amounted 
Lo mora than SS.IMMI.IMNI.IMHI. There ar t 
now more l h a n 100(000 cha in s to re 
un i t s in tfaftl counl iy \ o los- ;iti ;iu 
thortty than Qeorge Boule la reapon 
slble for the statement that—"If the 
preaenl rate of growth continues, tha 
whole trade will be In their banda In 
about IL' j earn " 
it im- been eat Una ted by nut horl 
l ies nn tltf BUbJeCt, Hint mote lilllll 
". m Independent dealers have Bona 
down before chain store competition 
in tho laal eight yaara A aurvej of 
retailing bj the bureau of census adds 
weight io i he -i;i ri iiu- conclusions 
imt 500,000 Independent retntlera will 
>e i, it ied out of bualneaa within a 
abort M as a reaull of chain ataaa 
lll|ll 1 ll loll 
Noi only i iocs iin- e im in store aya 
it-ui bring abonl the hired man - inns . 
hm H is also .I ihe faetero which 
i- oontrtbutlng to a lower atandard 
of nagaa and living, Aeoordlng to the 
findings of tha fvaatan'1 bureau, which 
stud in) ti.i NMI cases iii eighteen statea, 
"(I | M T cent of the umnt ' i i i ind ulr ls 
working in chain departmenl a t o m 
receive wagea of laaa than I U <>ni\ 
til per cenl had w o r k i n g thtys ..I eight 
hour- ol less 
Flogging of Indian Children Revived 
By Government Rule—Says Collier 
Author i ty Al to C iU t Imprisonment 
snd Inadequsto Pood a r d 
Clothing 
New York.—The bureau nf tn-
.li.m Affairs han mat revived tho 
i ui.- permitting the fioKKing of in-
d I.,a children, w to John 
Colllei ssoretan el UM Indian De-
fense aaaoamtlon, speaking ot the 
Biennial National Conferanoa or IOX-
., in h 11 "t tba i lamp PUn I.Iris, tn 
... in Men Tork 
"Two years a«o the rul* per-
mit t inn tloKKlnK was t I M indeil," 
i i,l • ii Collier "Til ls resu l ted 
from ths p ressu re of n u H t c opinion 
a roused t'y Mu really dreadful 
b ru t a l i t y to ntploh tba ru le had led. 
Indian ohlldren n e m in soma oases 
ma imed and even t e e t h in-*» ro-
i from tha Hogging, We have 
learned t hm the ru le permi t t i n s 
floaulnB bn* luat been r ev ived . " 
C o m p a r t n i t he e n c l e m w r o n s s 
a the Indlun by the Govern -
in. nt with the Ind ian ' s p resen t 
s t a t u s Mr Collier n h a l« a n a -
tion-ally fumous au tho r i t y upon the 
, i , i. . \, . u M . .I 
*\W sp.M It of G o v e r n m e n t ill 
l ni it ;il ity and In jus t ice to the In-
dian RH If i tie;;i' were m a t t e r s ot 
l lie pa s l They a re not 80. They 
today openly and «haniefully 
Ths rule r ev tv lns flogging a lso re-
vlvm liniH'Isonment of Indian 
Ohlldrea tor b r eaches ot the Gov -
s rnmen t 'S ru les The I m m a t u r e nad 
un fo r tuna t e cu lpr l te a r e con lined tn 
achool Jails s* If t hey were 
01 Imtnnln though some official with 
a perver ted , t hough uneonaoloue, 
imn II ir has Insisted on cal l ing 
these 'Quiet R o o m i ' " 
"There are today about 20.000 ln-
< 1 IIM eii 1 id 1 eu who a r c prac t ica l ly 
1 u m o r s In great G o v e r n m e n t 
boarding schools. T h e y a r e ln-
1 itely clothed. T h e y a r e 
hungry—for t h e g o v e r n m e n t a l -
lows for their food a m a x i m u m of 
l 1 . e n t u per day ench. T h i s Is s u p -
p lemented In aome cases by a yield 
from achool f a r m s e s t i m a t e d at six 
cent a per day per capi ta . The 
ran . .n »t aume school f a r m s r u n s 
m u r h below four teen c^n l s per day 
pm c a p i t a This , today, la far from 
enough even to s t ave oft the p a n g s 
of hunger , much leso adequa t e ly to 
. g rowing child, so t h a t It m a y 
JOHN COLLIER 
i.ii. r face n ie wl lh a wol l -nour i shed 
1.rain und body. Only an a roused 
public opinion, which, two years 
ago, b rought a r ep r i eve to these 
u n f o r t u n a t e * can preven t t he 
Hogging ru le from a g a i n becoming 
ivo, a n d in MII e thnt Indian 
ch i ld ren sha l l be proper ly fed and 
clothed, and free from the b ru t a l i t y 
of the paa t . " 
At t end ing t h e C a m p F i re confer -
ence a r e abou t 80 execu t ives r e p r e -
sen t ing d i s t r i c t s ln every p a r t of 
t h e coun t ry , w h o a r e mee t ing to 
s tudy and c o m p a r e m e a n s and 
o n i 111.iis of a m a t i v e ed m n t Ion af-
fect ing g i r l s of every age. from 
t h o s e Just en t e r ing g r a m m a r 
achool to t h o s e who a r e con-
t e m p l a t i n g m a t r i m o n y or a b u s i n e s s 
aaraai 
Since " I n d i a n Year" ts being ob -
served d u r i n g 1930 by the C a m p F i re 
Girls , and s ince m u c h of the i r e d u -
ca t iona l work la based on Indian 
symbol i sm, h i s to ry and cua toms , t he 
Na t iona l Confe rence of e x e c u t i v e s 
Is devo t i ng spec ia l s t ten t ion to 
the se sub jec t s . 
Ra lph H u b b a r d , noted a u t h o r i t y 
on t he M o u n t a i n s and P l a i n s In-
diana , a n d a fo rmer professor a t 
Corne l l s n d a t Co lo rado S t a t e U n i -
ve rs i t i e s , told t h o Confe rence a b o u t 
a o m e o t t h e p o p u l a r m i s c o n c e p t i o n s 
c o n c e r n i n g t he I n d i a n : 
" O n e of thcRe,** said Mr. H u b -
bard , "is t h a t t h e Ind ian w a s 
n a t u r a l l y crue l . Adul t Action a s 
well a s Juvenile T h r i l l e r s ' h a v e I m -
pressed th i s firmly upon t he A m e r -
leun mind. Yet It la abso lu t e ly u n -
t r u e T h e r e Is no record of fiend-
ish c rue l t y by t h e Ind lnns before 
t he c o m i n g of Co lumbus . 
• 'Columbus , r u n n i n g shor t of m e a t , 
fed Indiana to hla doga. T h u s t h e 
flral ae t of sheer b a r b a r i s m In t h e 
New World, of which we h a v e a n y 
record , w a s performed by a wh i t e 
m.i 11. Bub.setiuent c rue l ty on t h e 
p a r t of t he Indians can be t raoad 
d i r ec t ly to the e x a m p l e of t h e 
Bpan lards . It may be aald I ru ly 
tha t the S p a n i a r d s t a u g h t t h e I n -
d i a n s c rue l ty . " 
Professor Jay B. Naah, h e a d of 
the School of Phys ica l DdUOatlon 
of New York Univers i ty s n d v lce-
p ree tdea l of the c a m p l*tra r 
hai led the educa t iona l work of t he 
o r g a n i z a t i o n a s prov id ing " the 
m o r a l equiva len t of war ." n s well 
a s " • n a t u r a l out le t for s u p p r e s s e d 
emot ion . " 
A m o n g t h e we l l -known e d u c a t o r s 
a n d o t h e r s who a d d r e s s e d tho 
confe rence were : P ro fe s so r s J a y 
U. Nash , New York U n i v e r s i t y ; 
Ra lph H u b h i r d . fo rmer ly of Corne l l 
and Co lo rado S t a l e u n i v e r s i t i e s ; 
R e r n a r d 8. Mason. Ohio S t a t e U n i -
v e r s i t y ; R L a w r e n c e P a l m e r , 
Corne l l Un ive r s i t y ; E l i zabe th D i c k -
enson McDowell, T e a c h e r s Col lege, 
C o l u m b i a Unive r s i ty . O t h e r p r o m i -
nen t s p e a k e r s w e r e : Miss D o r o t h y 
Mulg rave . of New York U n i v e r s i t y : 
J o h n Collier, s e c r e t a r y of t h e I n -
d ian Defense Associa t ion , a n d D. 
Melville C a r r , ot t h e A m e r i c a n Red 
Cross , 
A m o n g C a m p F i r e E x e c u t i v e s 
l is ted a? s p e a k e r s a r e : L*ester I*\ 
Sco t t , N a t i o n a l E x e c u t i v e ; Mis s 
E d i t h M K c m p t h o r n e , N a t i o n a l 
F ie ld S e c r e t a r y ; Miss J a n e t M c -
Kel la r , Miss Ruby L a t t l m o r e a n d 1 
M1 s s A n n e t t s F r a n c i s c o , a s s o c i a t e 
field s e c r e t a r i e s ; Miss C. F r a n c e s 
L o o m l s . D e p a r t m e n t of P u b l i c a -
t i o n s : Miss He len B lgga r t , A r t D e -
p a r t m e n t ; Miss M a r y O 'Br ien , b e a d 
of t h e Record D e p a r t m e n t , a n d Mis s 
M a r t a IC S l ronen . ed i t o r of T S v e r y -
g l r l a , " t h s C a m p F i r e m a g a z i n e . 
* II.OKII1A FACTS 
Vici inis of t he Dade m a s s a c r e , in 
what is now Bumter county, in Decern* 
ber, IS85, real In the national cente-
tor) at st Augustine, 
20 Florida Cities Go Over 5,000; 
Miami Takes Tampa's Position 
\ Msi:t o \ i r t AK K O K K C O N O M \ 
The Tn inlaw I Trail, acroaa i he \'.\>\ 
gladOBi h a s one seelioti of n iore t h n n 
:n miles nrlthout • tnrra, The aaoond 
highway tangenl in the atate 
is .me of more than 33 miles in i t a t e 
i{..ad No. Is* between Arcadia ind 
Lake Annie, 
ii im- been demonstrated thai planta 
from which the following dmgS are 
produced with thrive In Floi liin : aloe*, 
anafoetlda, cassia, henbane, Ipecac, 
JalaPt men tho l , ca s to r oil. p a p a i n , mix 
vomica , sl r veil n hie. und sa r.-apa rii hi. 
Semino le coun ty , second sma llesl 
oonaty la tba Btata* produoea annually 
more r«'ier> than iin* whole atata ol 
California 
nit-; miti>:s run 
T h e largos! c i t r u s i tacklnn house In 
Klorlda IN located nt W l n i e r l luvet i . 
Shop 
DICKSON-
IVES CO. 
ORANSI AVCMUI 
ORLANDO 
for 
NKW 
Summer Fashions 
at 
SKNSIBU-
PRICES 
,\ . t r i l l ing 111 >i-11,i.i*• 11 nt tin* par t 
played by U M niiiii* In tin* I I V M .-I *m 
i i--Mill nul l nml wiilmll la liiiltiil ill II 
MTii* nf fiiv-H'Hi' iMMMea of TO wto 
i.iiiii*. recently oompltod by tha MMa 
Ullllil. Vow nl' I In-ni. if I I I I I , , to 
nave been ntlaftod with ti perfunctory 
luiiiiiiii* ul llii- must liiiiiilliir YITSI* Hint 
IIIIIII* In liiiiul. ln*-ti*iiil. Iln\v quo ta |MI**-
•agea reflecting tholr profeaaloni their 
|illlliisii|iliy. in* t l ir l l ' IH'l'siiiiiillty. 
.\ 1'iiniii-i* priaa fight*? quote*: "He 
I l l ' l l i l l l l l l Ills spir i t is lll'Ill*!' tllilll 
in- that iiikrtii it rity." A huno-na 
l l . , \ i * l i s t I r t ' . ' l * In l l n ' l l l l l . i i ' s t i i I , r n l l l . l 
nf tin* Booh of .l.'i. A juvenile courl 
imim*: "i delivered tlie pool Hut 
' i i i * 11. mi l l lln* I ' l i l lnTl is*. i i i i i i l ihn l l i l l l 
innl mini* iii iu'i|i iiiiii A aurgean *ho 
luis Hiiviii ,,«,.,,i,-,*«,*- nt* liven: "Tea, 
tli.'tmli I \MIIk tlirmii*li tin* viillry of 
I the simiiinv .,r iiniiii. i
 W | | | fi'in- im 
• •vli '• 
'rin* iwi'tity thit'ii I'sniin appagn t.. 
in* iin* mn*.! genatal favorite, while the 
si'iini'ii ,,n HI,. M,nun rurolahad more 
Individual veraaa qnotad by theae man 
nmi IM,nu'll Mnny nmi in tin. poapa) 
accoidtng i" John t t a paaaagoa thai 
ttii'iin must In t l i i ' tn i tn i ut i ts i i i i ' i.t 
thaw, choice is highly Individual. Ilany 
raraaa learned In childhood or early 
youth m-i* .IIIUIIMI from inamors 
Wonder whether boya nmi -.-iris whi 
in i . si'itltiL' mu Minn*!) today mi iin* 
road ti. Hin*i*,*ss. n i n , riM*.iKni-/.i* iictii'.v 
F.MII nml Aini'lilii . lu l i l I 'liri 'i nml 
iiiiniii Tarklngl is peraona who h a w 
niiiiiiii'ii anccea.. kit..« ftati Bible n*-
wi*n eh, wi-ii aoouflh la plot aal • 
favorite raraa nmi Aapa UMII ii.,* to 
ii. \> iiii.* rellgloua edaaattoa is grada-
ally IM'III^ raorgaalaad oa • aaw imsis, 
lilllll,ms nf ihllillili ini* I h m l a g up 
witiiimi fladlni in tin* iiiun... itn* iiiiM-i'ii 
'ir achool tin liM.'iiiivi* tn Html., tin* 
niiiii*. Hut avaryoae nm bava i.ii, own 
Illlili. uml fin.I In il Hi,- llll'll Is llun 
aaa laflaaaalai ntii.T fur gtou\—Ti.tuiai 
Titni' i.. 
'rin* imii rngngptnenla of conaequ1 
mi' fought In liorida daring tka Civil 
wm* WITI* ni Natural Bridge aoar liar 
iniiini, nmi ni i.instil*, in Baker ooaaty. 
i'ln* Confederate victor] al Oluatee 
rt'suiiii] in oooflnlng tin' Federal 
r , ,r i i- in ilu* fringe* of Klorlda 
Ihrougl i iin- iniitiiri 
'i'ln* first imnil in iln* Rverglndea 
wns I'uiistriu'ti'ii mora than twenty five 
yaara nu.> by Haary piaaton. li I* tli*' 
i'liinii which traveraaa the ttttla towd 
of Kooro iinvi'ii. -ui tin* .-Hiiii ii.,i, 
of I.ui,,* Okeecboboo. 
The late William .'Imsr -Temple, 
long II ii'siiii'iit nr norida mi l ..t i' 
thi* organlaetu of tho norida Cltrua 
iiM'iir.imi*. wns ihr eriglaator ..t Hi<-
aanaal aariae for 'ii.' wortd'-i baeotwll 
• i* implonahlp betwaaa ilu* laadai • " ' 
iin* American and National League*. 
i't, ,i- ii la's l.i'iilsintiiii* cenvenea in n 
gOlat si*ss' n lili ' inilally, iiM-i'tini: Ilu-
first Tu, day in April of the odd year, 
l-'lntitlti's Governor and [he heada of 
ibi I-II. department* ara elactad i"i-
ternia of four yaara. 
Kttver Rprlnga, aaac Ocala. la ra 
n..nliii hv traveler, ns oni ,.i t lu won 
dara af Hi.' world. 
I.i'll t i i l l l H u l l . II l i l l l l l * * ! * l l l l i i -.1M • 111 
st of liis lifi* iii Yiiiusiu oonaty, aaar 
i ii*i.ntnl, and who died ae-voral yaara 
mii', wns in l i r l in l iuliully kn ix ' l i ns n 
luiiliiiiiuii*! ii.* davahiped rariettoa 
of rttrua frulta wble* hava been a irth 
million i" Florldn grower*. 
HITS III Florida produce three iinn* 
tin. honey gathered hf tht baa* ..i nny 
,,iiii*r atata la tin* Datoa 
Tin- Muiimi variety ..r paaar ahell 
i.i'iuii, raeantly daraloBad al Hoatlcello, 
IM tin. Itirifrst IMTHII In thf wni l i t . Thay 
average i i i iny*i».. I t tka pooad. 
i i u ' i in ' tn i i i ' siiiniiK'i* l i ' i i i iH' inlurr 
In Klnriilii is i*iiiis|ili'inlily In-low tbat 
of in,, iiurtii, taal .nui iniiiiiir in i 
The i.lil adage tlml "iwn .-iiu Hve 
us cheaply ns inn*" will be llluatrnted 
'his sn,,,],i,-r in mi entirely new ffartd 
Mn* liniii of iiiitiiinniiM' traaaporta 
iimi. i i i is is in.* prediction of A. .1. 
Brandt. prenldenl .i ' i in- Ann i lea n 
Aust in i ' n r (' |m , i i . ,, | | . ,*lr,,it. wiiii-li 
will introduce tin* i'm. * bantam car 
t>, iin* American public fu .imn*. A a 
arerage large*car garage win bonae 
n b a n t a m Aus t in iunililitioii tu Ilu* Inin 
ii., oar i iu* waate tn,a*portatlon in* 
\ i , lv , , l in lln* li*i* i-t I liniii* nil*, nu 
my mui nil occaatone, win nmri* than 
i*iivir thr npkaep "f the m a r l iittii* 
im nt n in. i iu- naa uf tliis aoooad uni' 
will IUIIIIIU ihu depreciation mi tha Ug 
uni*. i i m s tin* bantam nir. l lr. Braadt 
bellevea, will live happily uml ec m 
Ically with nny family oat, 
i in* nun.,1111*1111*111 ,,f t ins nuw type 
nf tranaportatlon baa created enormona 
Intereal iu antomotlve circle*. The 
bantam Austin, which is now in pro. 
iiiiiiii ,n m Ihu It l i l lui . I ' l-nnsi Ivmiin. 
planl i,f iin* American Auettn Car Com 
iinn\. win in* mi iiis|.i,ii ni dealer thow* 
lutiiii* t h r o u g h o u t iin* i u i i n i r i un . imn ' 
Hth, li Is ,,iii,inll.. announced. Bi 
ii-pl I'm* bod) ilusimis. Which will lit* 
dt*tlnctlvely American in amtrtneea, 
ihu American Austin will in* • dnpll* 
.ui.* nf iiu* iiuiu Austin of International 
fnun*. 
"With Hu* iiil r, xl u.i ii I' tho 1 HI n 
inin type car," Mr. Brand! declaraai 
ihu luxury "f i si mi imiiiii- vehicle, 
heretofore avallabl ly in tha 
wuuithy. will hu within reach uf tbou 
sn in is of American inr ownera of i 
ui-nli uns tnii-i- wlm wnnl u 
snniii. iiiux|K*lis|yi* monad .ur fnr 
.hopping, f,,r inisiiu-ss, for abort t r ip . 
In tlin i 'lnti.i s, | l. nml fur tliu 
thouaand uml oi ther occaalona wl 
tbt i.lu i'm- is sii|u run,,ns. i'm tha 
iniiiurisi wim iisus the bantam ns a 
aec I nn will llinl ihni in* is mui 
niiy reducing liis uur operating mala 
i t nnil*.* si/.u um* eoata aboal - n 
uullts |K*l* luliu fur mis. ,,|l nnl l i r u s ; 
iin* in si uf theae Ltema fof • uur uf tbe 
bantam Austin type is laaa than three-
I'liuiilis uf n uinl II mill* lly ruilui 
Ilu; Ilu* Uaa Of Ilu* big car nin* linll uml 
driving ihu bantam luataad, tba aeer 
um* operntlag coal for both car* will 
in- luss iiuiu n i - , l u n i s par t,i.i,** 
i ' un i i l i i s today nn* IIIIIIII imlii iiliinls 
wim wnnt tu cu ninny different plaoea. 
iin* ^ iiii um* is iiu* uiilv anawer i" 
their manifold tranaportatlon require* 
niunts. This iiui IIIIS long been recbg 
ataad i'> ihu tortng pnbUc, inn bare 
i,,i,un iin* financial .train of opera! 
ink in. , oara wns tun much Bor the 
average family's haah account, i'm 
nwiut-s thoTongbonl tin* ooaatn wlD 
welcome tin* aewt thm it win mm* hu 
,H,^-II , IU for l l u n i I" uiijuy Ihu nilvnn 
limns of two-oar traniportatlon fn.iii-
tii*„ ni luss iiiun ntiuiiii* oparatlag ea« 
| M * I I S | * " 
-l.i* I, "inilli' I I-* flral w iiii 1211,692, 
MInnii. IIO.OHB, mnl Tampa, 100,010, 
followed .mii other quickly Into ihu 
100/000 . I n -
i i i i* u |iil:ili,,n -Iluw*- liim- iitiu-*! 
-,, tm reported advanced Into the 
BOOO-10,000 population claaa in tin* laal 
in yunis, while three, Daytooa Beach, 
i iiinnii,,. nml Lakeland, moved np from 
Thnl iiu*-s Into Ihu uu \ l lu*.*luk,*l *. 
1
 s above BOODuro 
City I'i'litl. Inc. Pet, 
Jackaonvllle 120,082 :',S.IL.| I I U 
-Mininl . 110,028 29,571 CTS. 
i'niuim 100,010 I B M H U 
St. iviurs i . i in* : : : I . I I I I _'.-,.L'.17 177.7 
Peuaaeoli 31,480 l-'ii l.:i 
Orlando 2".'_.ii.i IT.Hl in:: 
Lakeland . ' InJ&m. n..",K7 18B, 
iiiiyinnii Beach IU.TSI O^BO i Id, 
\Ki.i Waal 18,2TB » . 
Fallahaaaee 10,744 11,101 DIM 
I'.ui Myuis s.llli.-, .-I.J-JT | 18, 
S u m s .in s..",^ .-i 8,286 200. 
Clearwater TJSS3 i.n.". 211 
ilunln 7.'J7.-, u.llill i s 
Winter Haven 7.lis .-..-.Li S4S-J 
1'iiliilkii ii..in7 r.n, U 
llruilulilun *"i.!.7(l '.'.ills ,1 I 
s Jackaonvllle S.8M '.'.s7u 108.8 
Pam t i ly M M ..IT n.l 
Bartow M M l,0M Mt 
\ I iui T i n s . ' TA'i'M 
, MHUKI I A WITH TWO 
« OVKKS TO MATI It I.KK.SSKS 
Women win. iiusiru IIII umbrella bar-
montatug with tbelr frock, yat canabto 
uf turning a audden ahowar( now ntf 
obta l unilumil Imi |.u in*-,,1 mnl um 
hruiiu. ii im* iwn oavara, iin* oate, 
i,in* detachable. The under i*u\*i*r i*. of 
regulation water realattng material, 
while ii iter un. y in' made "f 
lni**lil i n I m s tu uniti*li II i l russ. ns 11 
i- quickly detached in ca t t of u 
ahower, 
H I M * n M O M li o \ i l i T W O 
Mlt.Ks i o M IN-MADE CHANNEL 
Suit Bpringti in Harlot rouiity. ninny 
•iiil.su from tliu lu'iiti'Mt Hi'tt w a t e r , tunins 
wiih aalt wiitur WSs 
liuiuusi* ihu i'riiiit.i liver nt lInilil-*. 
iuMis. wns reatrlctlng tba growth of 
Ilu- etty, it is lu'int; iniiiiii two uml i.nt' 
hulf mltoa uml piuui'ii in u iunn mada 
, iiiiniii Twenty five mllea uf uni* 
hunk ui-. thirty i . ' i hlgb iad IM 
fuui ihiik ut tin* baaa, win Impriaon 
tin* atream win*,, the tusk is ftnlahed. 
1 . i l l l n k l l u W I i I m i l l l s u f k l i ' l l t l l l l l t l l i l l 
beaut) in tin* atata laclndn Xnlimrnlsu 
nm) St. Aiu l iuws I lnys.Ihu Siiwiiinui* 
i i i n r ut BUavtlto, Fort Qoorga lalaad, 
ilu* Oalooaabatehaa Blrer al laBelle, 
Boya] Palm Turk hotow Mnnin iad 
iiu* hiiis ni.i.ui Tl Habitant iad Blver 
Junction. 
.^.;.^ «^{.^ .^ .^ .^ .^ .j..><.^ «fr<***5*<**fr*I*+*M*W* 
•:• s i ' K M . l o t K Bl MMKK •: 
VACATION I N K l . o i t i i o : 
^.^.^.4.^.+^_5.+.:..:.^4-M.<*<"!****-M**:"'. ••: 
M,,*I uf us wh, , m i ' in boa lm 
.1, |M*i,,iuni II |KIII bualneaa In Floriil 
u , III,I l u l l I ,nul l I lk , ' to t a t Hn 
in-ss sin,ntii,II Improve. Wt nre in 
, l im,I lu l„in-l of lln* lillllll .ns of lul 
l.n* Hint nr.* -innii in Florida 'I 
lln* winter acnaon by northern Ni*ii >I 
lunkiiK* in ii u- ii great addition i 
mu crating capi ta l We los,* 
,,i lh,- fuui ilmi Utouaanda of oin- . « i 
„ ,,,'i, leave lUc sm very «i * 
im* ,i vucatl.in of rrom a waek hi Ilm 
mii*-. during which Uuy ipeml 
I i inmii inill,ni doUara of Floriil 
in.-i.i i in a *i;iii. tin- Carolina - 'l 
in •*.*. u ,nui n i h i l ' i i imi ' s n o r t h u m l w. 
. . a 
.lusi us si iis ii Florida i n 
leave, tliu atobn lot * sun i- vn 
iin.l iimii 1111111 merchants han nm 
ii*l*i*i*i* I i iun tw 'tity-fiVf lo n Ihoii 'i.iml 
r.,ii.n- worth of builpo** nml thi li 
city, u iiy uml atate l inls it ni in 
ii in, uii ii, iniiu, i tasea becauae of . 1M-
liuiiilu money tnkon outaldo in hcli> 
I'm iiu* ii,\i*s ;u other siutis*. 
II ^ .nun* uiuiiii atari un sffoctlv.' 
movement in behalf of th t apeudlnn 
ni • nui' yiiuntii n s In Fi ' i l i i lu hi 
Florida podplo ll would b a a fun I bing 
; lusi* who prefer tome ilm** ut tin 
i hus oaa fin*I plenty of sm I, water 
iiu: ill,ii u- along both aaal uml weal 
mmata mui thaa keep ilm money Ifcey 
apend within ilu* i ta te A good man] 
Florldi people oonld hava • delight 
tni ..iiiin-* ut Winter Park throaghoul 
the so i* w huii' bathing, Mating. 
flahlng, golf, liiisulnill. luimls. iiiuiorlnu 
mui other spurts practically fron trom 
I h u I i n n , , l i t l l i n - l j l l i l u i ' s . u . l l l I .u 
l,u,l t h r o u g h o u t Ihu si i i i iuirr 
• • * 
A •- *wliul r n i . I I I S I I I S lilo'i p ru 
valla in Ilu* luimls nf mnny I-i,nl,Iimi** 
i,, ihu uffuui Hint in order in euloj 
t I l iuul lh I l n y Ulltsl sl*.*ml .1 I iu i i " I 
•y.i.v -IIIIIIIIII in another ill it*. It 
a n well known tim thai Florldi is 
..in ,.l Ihu h. ' i i l lhii 'sl s l n lu s In tliu 
Union mui u is equally true thnl liter-
ally bundroda of tbouaanda of i*'l'.r* 
iiiinns s|M*mi iiuii anmmera m boaw 
rlghl mt. ll is doubtful if climatic 
• nmiiiiuns anywhere in this oonntxy 
nn* u huiiuiiiini in um Btaarai 
health than Florida'a aununar laa-
ahlne. As proof of ihi* I refkr yon 
in tbouaanda of Florida children win. 
practically Iho In tbelr bathing suits 
during ilu* stiiiiiiioi* mnl enjoy • gopti 
iniiu* dagr f n I health, l will 
further refer Winter Parker* to loi-nl 
phyalclan* us i<> tin* abaolnte snp«.|'l-
iii iii of Hu- innablne in Flortda lo tlmt 
..I nny n ih i l * s ,u l iu l i uf Hie I 'n l t l . t 
s i n t u s IIS r e g a r d , i t s va lue in h e a l t h , 
a a a 
i i i e f'iirolinil inniuilililis n lu loiituil 
us greal nejuvonatora. in adeai'ttaa 
munis their climate is aald to hi* de-
lightfully uml uml refreehtng Hiroilgfa 
mil tliu Mtnmer, uml many nor ld lana 
un* tared tbere with the expectation 
of liiuiiiiu' u perfect aununar climate. 
When they puss through nunreroni op 
piussiyuiy imi daya along with eoU 
rainy daya, tliey raaliae tlmt they 
would huvu siivuii money nmi baan Jutl 
.is wall off physii ully if tli.-y lulil slny-
i-il ill IIIIIIII'. 
a e a 
Wa huve im, weather in nor ida 
daring tba RUBBjer to ta sure, imt 
ni ' iimii huve temperatnrta ranging 
above I.MI daBMta and up t" n>s. wiih 
hot w imls. siiul, ns I linvu i*X|M*l*ietlueil 
iii oilier seiiiiiiis of this country; wc 
iion't linn* toraadoei oparatlag oi ire 
rn* luss ruunlin* suli islules Mith alarm* 
int,* frequency un.l great lunger to life; 
MT i l u n i lmvi* r a g t a g l iomis d u r i n g 
ei i t iv s u m m e r mul e m i y lull u- 0 
happen! watt, northwaat. nortli und 
northtaat, s.i altoaether we real!: .va 
n siiiinuul' uliniuti* tlml it isn'l 
sui-.v tu r u n n n n y fr in n n l , , lu e n 
i,,.i n healthful, peaceful nmi pleuaaat 
•v is tu in i ' 
. * * 
A m'eiil inmii I'ioriilini* I, i . l l l l l e 
nliii pi loll uf t h e i r own sin inl w e 
h u v e Ihiinsuii i ls uf miles ,,l i liu f l l lee t 
paved l U to he fuutiil . , ' , u h e r e lu 
Hie llliliin I s u m m e r touring in I-inr 
liin. I know* iroin repeat.*! ixiierltBOta, 
is plaaaaal ind Intereatlnir. 
• • * 
I'iiiriiiinn.- are slow i\ nwakening to 
llie fuel llinl the above is t rue ns 
SIISIM'I nml u lu" l,,r« i l looking 0MB-
iiiiiiiitius are baginnlnii to i d r t r t l a t 
tlielr advantage! to «ui ur vent Hoa' 
is ts T h a , im , ' will • . n i e w h e n i 
,,f Hn* good town, in Florida will itr-
raaga -IM< ini prn^rnma for tho Wtet 
l l l i l l l l l i - f s l i m I i s l l m - s \ i 
bava luiuii ni,,,i,' Hi ,ne, park ims 
uananal facilities ilong ihis line. Wa 
make • ipeclal effort to Induce north 
um r l i l tor i t .' huiu fur u in .mh 
nr HM, in tin* wtatar, why wouldn't 
ji ui in,nn while lu pin forth ns much 
i . furl in pel li*uui' foil n i s luy ul 
home dnrlni Ilia summer, in even 
u w iiui mii -p.*u'i more money wi.h 
I,,, ni imi .hm,is iiiun the northern 
i - i l u l * ,||. 
* . * 
I i luli i ii lilt lu he I Illl,; Hie Win 
ter Park ('heather of Ooauaeroo down 
wi th stiku. s l io i is liiit II .s t r ikes nu- Ihni 
ihu iiii'ii of making the inmineri buaj 
in Winter Park is qotti worth ton* 
rlderlng, 
i ' is n g g e i l t d t imi puis . I I ,s mak tog 
h iiiiinnili* ui- f rui t punt It. i s i i u p in.ul.* 
( i nn . Himiir ins l i iu l ui' Hi,* suju, i i l s . i l 
u lves u uuif i i rm swi'i'tlli'Hs uml pre 
veu l s t h e stikitr frmn aa t t l l ag ut the 
IKIHIIUI uf t h e I 'uutuliiii ' . 
Ihull l l l te, -/Iruou. n i i i i e m u l sui r r i i l 
ulliui- run* miner i i l s . u r e foiuul In the 
beach sittiilu below JackaooviUi Baach, 
l l imin i le iiiiii y.lretin n r e I tie only nui 's 
i i i i i i i i MU fur lu ive In • .uuveri i l lu 
luiiuiiereiiii qua ill l l let. 
I'AUK KOI K THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD FLORIDA THURSDAY, It v t ; .'.i. IBM 
jfcCnuuSjSrrrtumc 
Put,Il-l,***I I . T V rtiiir.UiiT t.r thi* 
Ul in \ r , i n n ' I M 
Trll.mi" lliilhlliia, *t. l i i i iul. ria. 
"KNOCKING" THK t . O \ K | { \ M I \ l 
l*I.AIi> I- i . i l l \ s , i \ , | . r i . , | , | . „ l 
» v I , H I \ S I I \ \•*.*, Praalil.tit 
v \i i , , i iNsi i \ tecr.ury-Tfaaai.raff 
mail ninth*! 
Rt ' • I, P ln r l i l . 
T b . TrIhuiM. l i iniiiii.h«*.I ,*,*,*iv Tbaraday 
tint „,,, In .mr part i,f III,' I'nlteil si 
p.i.tiiL** fl C (HI . year; I I LVi fnr - l i 
ui i. i i i ! off thffaa I I I I I I I l i , . .tri,*tiT 
nayabl orvlfa .u i . .c t | i t l i in . 
ii nnl.,11 g8..-VO per ye.r. 
la .i'n*i;-is- in vi.nr .nhacrlptloa « lway. 
at.ti* wh, ti* ' I '.i i.i. ti ur inw .uti.i 'rt lKT. 
In ,'t,:,* . -• v,mr addraaa i"» .ure to . t . t . ' 
ynur f r r.,l,lr..a. 
COMF1 MNINIi OK (OMI'KTITOKS 
It is , n*i . , I I I I I I I fur many bualaeaa 
people I nplnin of the ,-..|ii|H-t illoll 
nl lu.si.Mi truilu It w.miii be better 
. l . -'inly t i i i* , ,,ni|.'Htioti nntl 
imiiniu i i . insti'ii.i " i complalaiag 
abou, ti 
rusu.iiiy when s,.inu bnataaaa B t * 
aern c i * trade away from its neigh 
Inns and other localltiea, i* lias iione 
It by advertlalng i i * mcrchandlat Let-
ter. Inateed of comjdalnlng beeaaaa 
sou ni-urii hurts your trade, why 
in,i Imitate the method, by whleb thai 
concern gol your tr t t tel Try • little 
advertlalng, ind build ui> peat earn 
trade, Inateed of worrying abonl what 
naa, coaipetttor get. 
h t m a OK Ki.noKixi.s 
Oaly - i per eaat—or abool aaa ta i 
nf every five retdera of at wep 
mad at mark n oae editorial rasolar-
iy. aeeordlat to a anrvey aw da te • 
*ihnl;ii' ,,f th, l i i ivur- i ly of lnwn. i i n * 
invu-tluiiiiM* further dlaeoverad H M I 
dltorlal run,i.t*. women laaB - . H I 
l,,wur Hum men. whil "ly IMM-
SUII out of ^l reada i l l tha adHorlala. 
All of wiii.ii i* rather .ii uraglng 
for thu .111111*1 uml laborlona editor 
ful l of Maaa and ktaabi wbo ims e n 
thai ba wus ibar ' -g publie epiatai, 
r.iisinu* the stnmliiiil of morality, stliiin-
littlnc the urt of thinking lad ineunr-
imiiic uii | i tcta uni i iplratteaa 
Map after all i i i* i.i-h minded aadeaear 
he l o i r n s t lmt wli.-n b t lnui i i leusts 
UIII*-! i»siph* t u r n tbelr r i i i l ins uff. 
Hut there is aaa t ieaanllttf , The 
k m t l l g t l . i l found tbat tba ttaMat, 
the quality, ,,f the editorial bad noth-
iin: to <io with tin* matter-- tlmt *.'",„] 
I'llituriuis and poor onea fare jt".*i 
uis,in nliku. Bo tht adttor is aa iumil 
wi tbou t l i l inin* us l i . ' i* w i n ' i p 
prislatiiin Patbflader, 
I N D H ' K M I K N T \M» CHAIN 
i'he opinion la universal uaong aewi 
paptr pohiisiii*i*s ,n nil nctlaaa of th. 
uuuiitry tlmt if the Independent, ind 
' iunn a tom waal t t BM i i * 
|in;«-rs it, Hour r iy l i t that t i n y .-II .MIII 
pep (•>' tha aaaaa, XI plalon is ilae 
aalvtctal thai the I* . I»T* ~H.oiiii nut 
tuku *iiius iii iim tlsbt. Artlclea in 
rrinti-rs' ink. uml other trade pabll 
i-ation.s. iiuliuiite that this Hghl may 
ba uiu.ii moru far reuiiiitiL'. gad ban 
a luueii wiiinr i-rfisi ii|..n advertlalng, 
thun niii-i of u* realite. Blaee tbe 
uhalns hnn,Ilu l"ts ,,f He-ir own I.rami* 
mnnufaiiururs wil l bt eoapelltd ' " 
line up with tht batependent, and In 
aream tbelr idvertMag In order to 
hoiil their marketa, A Michigan pub-
lisher told his ladaptndent ih :il< r-
when they I related thai be 
uhain advertlalng, that if Ihey really 
wanted to keep the cbalna onl they 
-huuld gH buoy ot mln, ra oi 
rooms, ,*;,i i-i,r. rs mul othen who L*"I 
rhe rooms ready tor nee, i tc l l i* 
strange that tbe pul.llshui- i.-. tl nly 
man in town who is expected to loie 
money wiii'ii su.ii thlnu*-
Nebraska Preaa. 
Tho world la full of people who trj 
t,. liliiim* their own ttnau aa, utiliup 
pineal ,*r iin*,,iu|M*ii'iii i* m-ui aomdiody 
* !-,* I ' i ur\ i„,, ly k in ,us aomi-lKMly l ike 
t l l l l l . i i l i ' l ill*,* t h e *u i l l u *,>tt o f |M*<> 
pie who are alway, "agin the govern 
muni '' The market for i ropa i* | I 
'i* I,u,i becauae the governmeni al 
Waablngton i* Republican or Democra 
ii. i'.,i*iiiu*s i* .low liecaaaa the preo-
Idetit i l ld th is ur .11,Ini ,1,, l l i n l l , i 
a fuw banka fall uml ImnMHllately aome 
ef th, chronic klcfeen rn*ii te tht 
i iuiu with Ihe explanation that Ihe 
federal reeerve .yeteui is i failure. 
Knir . i i i i« i— I ih,* tovernmeul la 
entirely proper and within tbe r i - l i i * 
,,f nvi i > , i t izui i The i i I I , I , m i to bold 
the governmeni reaponaiblc fm 
tlllll)! linplensiillt Without ever giving 
l l credit when , i l i i iui i* are aatiafac 
tory is. however, iu*t another manl 
fu-mtiuu of Ihe l i i ih l i - l i impolae to 
sh i l i t b t I'll f r i. * . .w i ' -Innil 
dan i" iimi " i aomebody elae. 
The very people who make the moal 
fuss iboa! ' ' "• -". I ' lni iuut 's "failure" 
when tiliim's ITI imt golBI '•• I'l-n*' 
Hieiu. would is* Hn* f i isi i " proteet If 
th,* fadaral governmeni ahould auder-
luku In i i i l i t a l l i run l ln* l u l - i l i i * * " I 
ihe iiiiilon. i h , I.I*I tbiag tbal the 
vust majority of Unerlcana waal is .1 
pataraal povemment We aa 0 people 
firmly believe In the .ii> turn, attributed 
liiuimis .li ft, r-,.11. that, ilmi govern 
in i- baal i\ l i i . i i goveraa tbt leaat 
It is probably true Hnn in.,si uf the 
i.K.s.* i r i t i i is in of Un* government la 
merely n furni ef "letting off I t t 
It ,1,,1-11't hurl tba u,'M ininent uuy ami 
it rellevea ih** emotional atrala of tht 
parata doing ihis crlttdalng 
i i i i s yaar everybodj la golug to ' • • 11 
• great deal of crltlctam and dafaaai of 
Ihu * • * 'u r i l l i i i u l W t ure i i i i 1 11 -i l l 
tbe llielnhi r* "t I lu- ll. vt •. mures*, elle 
third ni tht eeaaton, iad ••• rrraon 
uml other uif:* iai- of mare thau • tb 
of ii,,- itate ' '1 udldati and theb 
f , , . , , ,1- in 1 Int, iu 1,il us i f " iiif* 
-1 bt if i i u ' i ' l -
iii iiisiun.i at the MHI wim i r t In, t r 
h o w foolisli it wniilil b t I " p u t l l le 
othor i i i i ' .w. iu win n i lny ba*. madi 
-in h u*,*si record! Ul that rtgntflea, 
f,,r in,* gn ' ' ' ' • part, la 1* • '• 
tha "Ins" in stny in und "f Ibe ' . . m - ' 
... gal in. 
i i i ni i» raona wbo t ill ba fooltd 
nm the *iui|.I.•iiiiiiiiii! ones wbo i'ally 
Hiink thai tb i governawal oin change 
at ni,* condltlona tret olghl aad t l 
win. .MI mii fovernmonl 11 Waab-
lagtoa , mi do, nil it mi i i t i " try '*. do, 
:* I,, remove any obetacle, that >*.i-t 
t u I l l u I I U I ' f l nW o f h l l * i l l i ' s * u m l i l l 
iiiisny. to tht liiHit of every Amcrtctui 
l i i i / i n iu work nut Ids mui Ind r ldui l 
- u l l i l l i i ' l l . ,*,*,iii,,inii-nlly un.l u l l iuruis i* . 
in his nun way, *" i"U- -is in* doea not 
npon 'in iiuiu "f in.' " i i " 1 
,11 Ix. 11 I" i l " tht MI I l i i iu. 
THK DEPOSITOR'S OBLIGATION 
\ ,ie[K,.,it,ir I butim 
must know and realize tbal it la hi-
.1 Plus iltpowlts (hut nre the malnatay 
• f any banking Institutluti. Therefore 
tii.. luisiiiu--. obligation of any 
,1, j . .- i tor, in times ul .trcaa, 
to keep on de^i-Him.' aad to refrain 
from noodlata wtthdrawala or ut 
-iry ehfs'klng against his account. A 
M I S T loan depoettoraf m. • 
,!., lotarael whlab la tbi 
-mn n of revenue. If Bll • 
keep tbelr aeaooal checked down 
i " the minimum haap art depriving the 
bank of it- ..nly lunltiimiie neana "f 
*upl«.rt. It would be I . '" " I " 
more to enforce nato hunkiui: if 
ere 1 ompelled, 1 
or regulation!, to niulniuin 1 wvlng. 
un appruiiiiutlng, Hay, ten per tw>t 
of their monthly volume of depoeltt, 
f.,r the put - pi . ' . 1.iiu- • main-
*.* iimii •• -ufi* btablpg In 
ether worda, Inatead at wiiiilin.' until 
the bank I alvenl 
before l i , • 
ual und partial **i di 
monthly, bl in, nil 1 , iinunlly. 
..iiiiuaii.*. 1 leatlnel. 
\ WWH% WACTS \ l t o i I Ol RSELYES 
Peraona Intereated In giinleninii 
sh.iiiiii write to tin sun. experiment 
Sla inu i at i iuiu.*svil l ,* fm* Prof. A. P 
Bpanci 1 imlli tin entitled v. getable 1 
OPopaof Florida." This sim, produc 
a Kreat rarletj .ml ,iiu,,iin „t 
tablea for ahlpmenl and home 
tion. I h t bulletin is well illu trated 
and altotether a iiubllca-
tton. 
Alaebua eounty is noted 
slnka aad DBdtrgTOUBd riv. 
UalneavUlc. 
This 1 greal coaatry. 
i i i i n i i i . Wu'vu iiuar.i ihat before. 
Wbal uis,ut if-
.lust I l l i* abool it. Hr. .Inlin- Klein. 
t M I r-iui .1 of 1',, num -i'i '•- Iiiun 
win,111 tin*r<* U t I.w* k.'.nur utiulysis 
in Hi" world, hai baaa figuring tot bow 
mm li l*i*tti*r "f f w .* an* tiinn tin* tmt 
at tin' world. 
Tin* i r i i t is i st.it* ~ hai "ui.v .'. par. 
lent at tht world"! popalatftoa, imt wt 
IS per coal of tht world'i 
rap, ' i imi niuans that, if tin-
r.*-t ,,f tha wuii-i HIT, ' uhie to bay tad 
,ut us inmii fi.n.i us weiin, tin- wheat 
,*r,,|, Wulllil JlUl" lu bt IW,, Ulll! nil. * 
hulf ;.* large a t it is. 
W ii-uini* nearly • quarter of all 
tbt world*! -ii^'ur. iniiro tliiin linlf t f 
thu world'i coffee* mui.- thaa 1 tnar> 
ter uf tlie world*! euttiin, niiesiytli of 
iiii tin* wool, throe quartan, nearly, of 
i.ll l ie- si lk, two- th i rds of a l l the lu l l 
bar, uhuut two- f i f ths ,,f a l l the iron 
u d , "pi*, r. lied, gnat gad ooal Wt 
u*i* threi f i f t hs of H i " WOrld' l p i i r u l e 
11111, Iwn- f i f l l i s of .'ill I ' leelriunl |«,w,r. 
mui*.* thun t l i ree- i iuui iers nf u l l the 
aiituiiuil.i l i-s nml I h r i e f i f t h s of n i l 
I' ll plluli, -, 
And we inuii l iur lu*.* thun out* six 
tttatfa nf llie World*! |Mipillatliin ! 
If tin* r. -I of Hie world "• -i 
off us u*,- ai-i* bow prooporoat wt nmi 
uii tim ri*.t would I..* Our 
family iniouie is $:t.o.io 1 ytar. i i i e 
Brttlati in a* is iw..-iiiirils ,,f i imi. 
Otnadn'i leal iiiun half, Bwedeo't 
stin lower, 'o'tinnn's ,-niy u liith- over 
one-third 11 larBt iad Kruiui's aboal 
peraonal laoon f tbo 1 ver 
.•i-^ 'i* mnii thut is. i i i u t ' s w h y WO MB, 
uml ,|,,. ,,,11*11111" 1,1,uu ,,f tin* wmi , I ' s 
inw mu 11 j-in 1- tbaa tap otber natloa. 
Wi bava - , i un axampla tu tbt not 
,,r tliu world, w hlrli it U -lowly huitin-
f.,11,,11. iii s|«ii- i i n farther 
and more npldl j it ostondi, th. 
nml m u l " - n i i l y will Wt li-il'il thu 
bnman dovelopaaanl in whi.h 
peopla win nu longer die uf i tarvit lon, 
i* every haauu, i.*in^ w ill bare 
hi* un 11 l inn, I -
i I u i " ii* thoae win. sm Hint iii 
mati n.ii proiperlty humanity 
• 11 i . i i i iuu i Idaab 11 does 
11,, 1 " i n iimi way i " n- ii 
th lag i " i nn 1 r i i , , - -nku af 
iin* higher nf.*. II is gnite another 
Mag in hart aa 'imi,,* in tha matter. 
Povertj in 11 , , viiiiu* 11 
I is.* mnii 11 ht ni.l Hint It uns 
"1 i i n i u h i i i i , i l l -n i t,, ,, man 
who i l l i l n i knol l where his neyt day -
dinner wus naming from. Ami llinl i 
iim coadttloa uf inni" iiiun half »f the 
paOOjtl of l'ie world tnilnv, i ihil,. i, 
still hir(.'<*r ptOpuiUlM liv.* iinilur mn 
Which innki* 111,111* nnn, 1, linre 
living poeetbii 
This is g j{reot eiilllilri '. 
CI'KIIIM. THK I.KVKIKKS 
l i i - i , | ,* i i i Hoover ha. nlgncd ilu* bill 
11 in, ii provldea for a Federal ayktem 
uf llceaalng dcalcra in perlahabh. pro 
' i u . i -
i i i " effl • 1 "f nn- i.i» win !„• iu ui\ 
itn* govr-ri *nt i'i.* power i " regulate 
the bualneaa practice! of mi —imi 
iimi-us md othen doing nn Interatite 
1,1 - I ,11 - -
Phi, mui prove i" i"* of 1* greal 
I., i ie l i l 1.1 lln* : • 1 iiiui's of t l .• l i i i t . , 1 
s iu i , - u- um itber n,uu-,iru Intended 
I'm- farm relief Bvery grower of 
uiuiiii .» .hlppc I I,, dlatt ui k i "* 
i i * ' - • .1 i " ' ' u r, 1 \ 
p. i imi* ,* 11 ni l n i - i *i , " i n nt*- i 1.1 
!i I I - , - . :.i l ln- lun.nin l m i n k " , - . l i ' i n 
1 i-i • 11 i i i i i i ,|. lur iui i*! . . ,,,11111 1 
i i u iu I ui* i i i iui i . Thu in I I I i,luui 
-inpi er i* ut 1 icreal iii-*. Ivantag, 
•i ben, Inatead oi i r t t lag 1 b« k foi 
hi- product hu geta 1 lull tor in Ighl 
uml u\|K*ll*us wi th i h f i u i m u\| i lmi: i 
li'.n Hmi the produce ims baat epolled 
iu I rnns i l . nr n l d Ot I ^ lu l l i s l innrket. 
1,i* Hun Man other cana imd prevent 
ad i i * -ul,* .,1 ., price aufftdenl 
. .,1 ui* 1 ii" coota 
Then* mi honeel commlaabin hmi-i-. 
o( couroc. Probably iin- great mt 
i.u in ui ii, uii-i* in produce, ii>.• atock, 
poultry uml dairy product! .1.. builneia 
.1* booornUy a i baalaen i* doae aay. 
w huru. i i n i r i i * ks uru lur^u. and 
Hni um entitled 1.. profit! proportion' 
,•,1 1,, iiu* 1 i-is. i im there hart be. a 
un,null Inatancea uncovered of decep 
tlou uud fraud mi Ihe purl nf 1 ni** 
siiui huu-us iu innki* sm h leglaiatlon 
u* Hn* 11, ,*, **.ii> I,,I iim protection nol 
only of ahlppera bal ..1' iho I -t man 
in iin* produce huitnnoi 
i in* federal governmeni -eum- m I" 
lln* mill uiuii,,; i l l Which hu- n .hul 
uf cleaning up ihi* tltuation. Btata 
ami local niilhuiitles ure not Inclined 
I,, pru«s tin* claim! of (Illinois ami 
ablppen who pay taxea aeveral hna-
. i iui l ur i i iu i i -n iu i inii.-s uwu.i . t ga ln t t 
thuir m u i uilizutis ami tnx| . i . \urs. Tin* 
fbderel povernmeat alone ean tserclM 
tuthorlty over Interetata eoauaeree 
it is in i„* toped that th,' machinery 
im* iim enforcement of mi- new inw 
wi l l I.u -i*l up s|s*.slily anil that it w i l l 
operate efficiently enough i " give tht 
grower mui ahlpper the aaaoraace thut. 
whatever othor otntM may tBtrate t" 
htep him I iu iu uullinu* Ihe btOt pi'iee 
for Ills p in . Imt* . ne w i l l | l luasi n,,' 
be 1 bat lad by tbi tota l I t wboM bt 
haa conalanod thtoL 
WHO AKK THK "Kl BKS' 
11 is abonl that tht dtp people and 
the dty nevnpapon quit raferrlag to 
tbe Aiiui'i".'!!! firmer i t • " K n i " " ind 
caricaturing aba us 1 low-brow iin-,, 
pean pt tMBt only tUcbtly Aawricen* 
taad i.y • -<•. of chin wht iken 1 l i 
I i u i u Sum. 
The trouble with dty r,,ik. tepeclally 
; i , \ , u tatm unit ulsuil huru i l l the 
Bait, i- tbal thej let thrir ImiwOIIIOBI 
u f I l l u l u i l i l l l * * . Us n f UV11.11 l l i l l l . ' u]*l>. 
from Earopett aourcea. Becaaa ihu 
mn** " f people liiiiiiL* Hm *uii in Ba-
rope 010 iiiiuiiiu uti ii. uaintelltgent 
peatantt, teaaala BM tin- must part 
und l i is l lu tin* -ni l a* in, A murium] 
I,.*,- gum bata M Had, iho dty-bred, 
KurniM-cuii-'iuu* patalt who have 
never ptaattaltd nny further Into 
Aliiuii, u that Ihu shorn* of the At-
lanta* in*.-un think Amuriiati faiin,*rs 
11111-I h.* tin* -niui* t i pg, 
Noth ing "u i i ld hn fu r the r f r o m the 
i r i i t h . No ind iv idua l or uliiss ,,f our 
p.siple hus hOta III, ll'l- prull ipt In l l je 
ply inw inutlioils of si inlu n. new in-
vuni iu i i * . new wu>* of doing " h i things, 
than thu Aii icr luun fanner . Tin* im 
plication when b l is referred tu a- I 
"Ituhe" is llinl he i* I stupid, unpro-
gmarivt jM-rsnti, ,*,,,iltn, in ,1,, , \ , * , i 
thlag us ii i* father aad grandfbthtr did 
it btfore him. As 1 mutter of filet. 
practtctlly nothlog is doat oa .\ni.r 
iunn farmi today tha wny it wus doat 
I culiuriil i',11 in.',,. 
.ine ..I iim iliim:- iimi iiii* brought 
about tile ehnnce hns b t tB th'* duvelup-
nient of Ihe l iuinerous eoUtOtt <>f * \kr l 
eult i i r i*. Nothink l ike l l u n i is known 
In uuy iwr t nf the wor ld. . l l i l - l ime 
Btnaen tatd I" sneer at the idea thut 
i itll i 'L'e , . 111I1I dn u (anne]- nny p t t d l 
Inn Ilu* pruur iss ivu l i ir inei '*, o f today 
ure prnii lu.-i l lv a)] tOllaBt urai luates, 
and tin* l a t d l T l h l p in every luuvui iu i i l 
EOT H i " l i ' i le i ' inel i t o f furn i uomlili.,11* 
"n l l in* f lul i l t b t M Gfal 
. •u r i i i i t lu i iul ami - lu iu .Ii purtments 
nf IgrtCOltOra huve enlisted i l l Iheir 
-. i v i i i - Hu- servii-e uf the Al i iu i iunn 
I n i i n i i mole lllell of l i i ^ l , .-. ! ' * " " . * 
uiiii i iniHiii. .*ii^ 'ui.'uii in vital ' 
inin iiie manifold problem! whieh the 
fanner mnal Mlve if lie is in aucceed, 
iimii um mgtgtd in tap otbar field 
uii,* Inquiry, Our agricultural 
experiment atatloni have taasht th" 
"man with the i '' tot .miy aaw tad 
better wal of doing thlnga bat tin* 
reaaon why they are better oroya 
i i i- i iui i uf the Inefficient, dun j.-u* 
mil. the ty]ie will, li -liimls for "flintier" 
in i i , • . i n i,,ik'« iiiiiiii*. iin* American 
farmer im- beea too progreaatve, UHI 
efficient, if aaeh I thlag win* |H.s-iiih*. 
it> Improved nmi aclentlflc methoda be 
im* Lncreaied prodactton mere rapidly 
than iiu- ' i . iiiuini im- grown for bhi 
proda. 
Tin* n l l in ,un* result of that w i l l liu. 
uf BOUrtti thai I smu l l i r iminl iur of 
I I I I I I I I 1- w i l l -upply the mi»ion's neisl*. 
And the une* who w i l l lu in i in i m i l 
proaper on tin* Canaa win l.- tin* nn 
beat fitted hy idem Hoa mui Intelllg 
' l u . I,, ,1 , , l l ,u inl, Ami Hi. y w i l l l.e 
• n n I , - - l ike (t i l l , ,*- ' ' l l iut l Ihu l u l l n 
, 1 *.i M a y , 
TODAY & TOMORROW 
1E> tank Parker Hterkbrlilije 
l.'MHll RN 
SoDiethlng new in town hullillng 
n ; i . compllehed in Sea Jerae). 
twenty mile* out from Sea Vork City, 
r i . . town "i Uniiinirn I M I been plan 
uiii .-mil imiii wiih an eye flral <•' 
mfei x in in.- i tn eta, n hai beea laid 
mi MI that nil itreet- in the rei i.i- tit lal 
llittrlcti .ire •ilfjitl etui" thorough fares, 
\,t theooib traffic ruabea paal bomea, 
en |;in^t'i iiiur tba l l v i - - ni' . M i l . I n n 
s,-h.MiK plajvroanda, parka aad re 
.i.;ih..ii renteri bave been *o located 
thai ri*' .hiii i i'.:\* bo cram i itreal 
carrying ntotor traffic to get to aaj 
.-' III. in. Ami Ihere .1 l*e |i |ellt\ Of 
iipen ipacce, in the mhM at whleh 
iiueiiinus bava been imiii whlck bovae 
today nt..mi 800 people, where there 
Waa not lifiu I"HI ;i l;irni ;i \e;if IfO, 
Radburn calla ;:-• if "Toaiorrow*i 
TOWB." l i la carta In thai n.w methodi 
• 't town planning nraat develop to use* 
l ln- new tOOli Of . i v l l i / ; i l l . . n . 
• • • 
MIKAt IKS 
Nothing inn gat uml water a n musi 
u.i lu mnke artificial silk. In u mii 
p i . . , , - - ,ii-i'.,vi'i'uii i,y Profaaoor Harold 
I i i l i i uf ItcOlll l i i ivur* i l . i . Uont' 
reul. Thai is uluuzi iu;. u iui i In - i n h 
Of a* I I l ime u,,| i l * i - l lo Ihe M t t nf 
iiuii*iiii**ii.n ,,f electric currenta 
through apace (ins carbon dloilde, 
prodnced i i ul is Invudble uml. 
ur maided oaneaa, witbool weight 
Water i* • fluid which (a im atdld 
form only • • loo, in mu* ordlmry rr* 
pertence. iiui hy ibtntng ihe two 
i" main i permanent, t«^gtbli aolld 
whleb win ink.* tin* place ot rayon 
l i l t . - l - p i " , I l i i l l l | i uU,l|| ,,| t I 
pulp. Dr, Hibberl hn- performed • 
ini i- iniu Which MMBI num* l l ie ln*s 
mlriii'lllnus whoa 1 \pkilns lunv i, 
is daae. 
iin i- taotber itep in tbe progieM 
• •I *,*i,*n,*,* toward the patl ot produc* 
illtf III Ihu Iui l u l l . I.y - w i l l . .hu i i ] , 
llluthiNls. i l l i l l hi i i i ; w, l l.- i i l I., , ; , | . 
m u i nn.l us,.. The I I IUI I I IHI . iu mn -
.•mi i* tn take the abort uui wbna 
Katun takes the long rnad trouad. 
• • • 
IMII.I.IIK 
i in i i i i - i \ yean eld, na im *,i i 
ti. i t ,,i n great paaatocet ami frelghl 
ships ami mm nf tht world'i largeel 
lumber entcrprlaca, Captain Robert 
lh.llnr -Hll runs the details ,,i hi-
mui gnal buainaaa Ha atarted ta 
worh ui n . in his native Scotland, ut 
i f III. fun is a week. He has 
m.ui" i i.-i.i i i in uf hw greet fortune 
hy hard wort aad *mi geta in bl i 
office In sun Frum i-<*<, t i 30 mlnutea 
iu nil very morning. When he feela 
like it he mils ii!, |fra l.ullar. loll* 
her m pack Ihe Iui** fm* I i 
ihu happy . i i i u"upj" - imt uui uu oat 
ol hi- own -hip- f,,i u voyage to China 
rn* around the world ' m every aueh 
trip Captain Dollar i imi- new opportu-
nltlee fm- American trade ami new 
l . i l - i l i .s* Im* Hii- l l , I l m -h ip- . 
• • • 
SIKI .UN4. 
I'lien- i*. ,t graal revival <•! Intereil 
in ihe ..i.i Baahtoaad " i t t l l lag i... ' 
ii.-iiu .dn-..ui, *i n yaar oM gM of 
Council lUtifl's. Ims jti-i won II prize 
of $I,(KMI and th.- Mile of National 
si* iijiiL' Chaaqaaai in • natoal ;ti 
ffaahlngtopa Nnwapapor men, Qaa> 
gromnm, •TOBMO'I eioha nmi othor 
I....li.s have ban conductlag ipelllng 
i.e.- in ataoy d t t 
This is inteie^ti i iL' ; i inl BOCi Bt )<"-s 
Important Oorrad -IHHIHL' i- nn M 
conpUahmeni whieh raveali i yyaoi 
• hni of Mi. ( hni;,, in- ,,r the i ml i vid mil. 
i;.....i ipellon me peraona who BOS* 
eentrate on detalla, wbo hava a keen 
.v.- and n pictorial nnMay. lew JK*I-
^.nis who lenrn eliiefly hy cur are good 
•pallara, The "pbonattc" meiii..«i .., 
teaching chUdrni to raad, a ttuB whieh 
i^ heiiiu ahaml-iui .1 in nianv sehouls. 
i- raepoaalbte tot inueh nf the atnob 
..us ^|M*lliiiK which moke* nn inuny 
glria unahle lo eitrn ninre llinii a hmv 
wag* ;|k- •tenftgraphera Qood ipelleni 
leineinhei* Words as piel l l ies. Al l i l (ll l lt 
is as it shoiiht he. SjM'llflit; Is of im 
portaact only in eonnocttui with rand* 
inti nntl writlnc nnd raadlWg ami writ 
int.' are ;• imaits af espvMaloa daafegaed 
i.. .i].|«'al lo the e\ i - iiil> 
• • • 
nuonv 
n m ' reason why our jnihlie idlOOla 
I N Hot a- :;t....l I IS tl iey .o i l lit ' i iui 
-hoi ihl he i^ that wi* ihi m.t |my l l ie 
tenelwr the -nine res)ie,t I.. MJ iml l i 
lAg of salary thn l I In y do in Burope. 
To he a HbOOl teiieher in ih -nnnny. 
fot i l i - l i l l iee. i- to aeliieve at once I 
deajraa Bt wdal ->tamiinLr <-<jui\;• i.-ni 
to that of a physician ot a lawyor, 
Te\as -it an example yean ago of 
one w ay sf InCTMUlng I In- l .a. bei 
•rif-raapad in IMO • "teacbery*' wai 
huilt iii the I'.luni Khool ili^lriet in 
Oqadalape County a home for the 
teacher, Now Tasai bai 1^80of iln-se 
teachcrV boaoa, coating an average 
of 92,300, Ona laaflhar. S. M, lHeiei, 
ol' S. I ininni i l isvl l le, tiitiKht OM Chool 
ami l i v i t l hi one teaehery for lu y e a n , 
l ie heeailie the foreii iosl e i t l w i l of his 
• ' i i i inui i i ty 
The rura l s< hi*. l w i lhot i i ;t home 
tOt I I I* ' teaeher or li-nehers i*- ;i l i - l i , ' 
of the ihirk aajaa, 
'ihe Tampt rimes hits off Bryan t ' l 
greal line in this uuy : "So live that 
Uio-e who paid the opit j iph oil ftttt 
tombetoaa win not H f 0bat*i a He." 
Sw i l l hei i i l " is the eoinnion u,im,. 
I of g new dl sense, i lue. it IH Miihl, IO 
'drinking home bpaw, n aripaaai UM 
U|I|M>I- j ui i't of the iM.tly. Dr inkers ef 
•lamaieii glngar K<'t " j uke |Miral\ si*-" In 
the leys. There nre no known eUTM 
for swi-l| heml ami Jiike jMinilysls. 
HO\ M l U t l . l Ml \ I 
c i i . i i l i - ic short « im ,ii...in 
ago, witii hi- fa mil j * moved i " «lev 
in..nt from 1 toyton, Ohio, oddreaw .1 tha 
Ki \ \ ; i n i s i lult Ti i , - . la. \ in one of Ihe 
ni..-i beneficial talk* yel beard bj tha 
l l ielll l.er-. 
\tr short i- among tto tettindlua 
rpamrcb men for Qeneril Mot ore, nml 
Stated T u . - i l a \ that In* nml Mr-, short 
, ! . . - , . to ImlM ihelr In.tne her.- ami 
make f ier i i their i*ermt m boma 
after sever nl yean apenl In v ' II Ing 
.di parti Of Ihe -tale 
Dlaruselng taaes, Mr, Short cited ihe 
iii-i,ime ff a r w n l gneel wbo araa i" 
the not i bnlldlng I bome here. 
iiiit hail been deterred bj Information 
voluntarily given him bp local paopaa 
ih.it taxea ara ban high." 
I aahad him abonl the taaaa he ims 
bora paying open bl i proptrtj in New 
Jeney," Mr. Short Hid, "nml at'lt'i" 
oomparlaoo of amoonta, ba mm tii-
. on red that it arould coK him Ian ie 
l i ve In his home hen* than it i i o . - in 
New Jersey, Natun lly taxai 11 • 
blgfaer in Clan i thnn they hnve 
In i n. l.ut nt ihe MOM time, taxes a l'e 
rfatng iu ivory part of tha Dhltad 
Stale-, ami it w i l l IN* I . I I I IKI thai the 
lOTCl here N n.. h k l n r than the Inr^e 
par i of Ihe rest of the eoillHr.V. 
'•The only way i l l whleh Clei inotil 
r l l l l l i ' thlee i l - l a \ e - i^ to Ut'I HH'IV |M'i>-
).le to hi'l|> |Kiy t l l t ' in. tl lit] i f the Jie.e 
pie ,ii the eit> continually groa i ahout 
taxea, telling their tai.* af woe i<> 
M t t ] Itnnger Ihey meet, it mak. im 
poaslble the .-niy oolntl t i h. -iho.l 
,.t 11 uu. i Ion iii. reaoed imputation. 
it avail ' i'i/.en. insiemi of talking 
abool taxea, wonld naa the taaaa thaa 
nmi breath t" polat oaj| tha main m$* 
rantagaa of living barn, ncourafl i • • • 
f i l l l l i l ies tO M l l l e her. , i l i ' l tiew hi imt". 
to ba bulll her.- it would noi in long 
until 'i .on-i.ier;ihie difference w.mhl 
he noted, 
" Ihere is no plnee in Flor ida i» 
whieh a concerted community effort 
toward attraction of new rttlaeoi 
wonld be mon eaatly aecompltahed, for 
it is a looaltt] whleh throufh it- na 
tu ra l heauly is imniei l inlely :<|>|NII1-
tag to iin* large parceataga ot paaajaa 
i-. Im . i- it. ami many ul thBM « b f 
wonld aaatlj decJda i " make tmetoBt 
ments here, ,-iml atlopl it as thei r home. 
have baan frightened I W I J by bile talk 
:il«.ilt l a \ a t i on . 
"Clermont i^ my hinm*." Mr, sin.it 
•tate.1. •;ni.| I have he.li of miy M I V -
i.-e to th,- community in 'he paat, U 
la " l i l y an unlieai ion ..( i\ hat I II««IM' 
to help th* for it in the tatnre, and 
there i-- no limit t.. \\ bnl enn he Aooa 
her.-, if the people will en-couraae new 
Htisem Inatead <>f hy lajnatlfted ^ ^ 
sip. dtaoourage them " 
.\i tin- conclusion nt hie rema ffca, 
Whlcfa Mr Short explained were nol 
\,\ way of . l i t i . i -n i , hul through a 
year'< obaerVI f i.m < 'I.Tin.oi! I'r. 
.1 l l . p l l ip i I shallower nater , ean in 
the hull* 
Manj different > at p uii ultttlilt \'<^ 
water nee, in addition tn ihe «tmlghl 
.oiliest jn s|M*eii or distance iwlniiulng 
A mi. pace, in which the contestants 
-il in tubi whi.h thej | lei " i l l i Iheir 
bands, is a good une t ibt tai It 
may he Rtaged bj plai Ing varlotm bar 
rlara m ihe course over whleb the 
contestants swim, an.l compel I tug the 
NW iunn. ts either !<• K*I over or under 
t hem. A real Inn m.iK. i || tin- IpOOU 
and i n taie. in whlcfa iiie participants 
carry an on "'' slmllni ohjed in • 
s|h.i.u L:rip|M*il lietween I heir teeth 
Vou win find thai breast -trek, is the 
beal n> usi. In this rare, because II eu 
ahles you to k l i p \ o i i r In ail oil an e\ . n 
kei'l. Another one lhal cauaia MIHIM 
meni tor raoan nml spectaton alike 
is th.* i.t run race, in whleb i be aon 
testant* mual swim with un open um 
hrella held in one haml Touching 1 he 
d o t h ot the umhi i lla io the wat.n <h-
pia l i l ies you. 
W i l l i t h a n i'lea-. .nnl other Whil li 
yon can think up yourself, it will bn 
easy tor yon ie sta^e a tittle aquatic 
aeel or water eariiival Ihis summer 
I \ou have never hntl one of thMB, 
uu don'l know how mniii fun lln \ 
enn he. They will add !<• tho elijn> 
melil ot' any tutnp. or Of a .lay's outing 
I I \ WHILE M \ I M M I \ ( . 
i in iwlmmbnj aaaaoa is fully ra In 
i**ii»riiia. No si;ito ini- greater variety, 
artth itmre plnsM t" nvtet in hoth 
l i '«-h an l -alt w;i ter. A l l s<»rts of 
-|NTts ;|]e Jk/-sj|.|o hi Wilier. Hit Olll 
i iu ; to au thor i t ies : 
Aimosi any s,,rt of ball ajnaaa ean p> 
j . layeii i i i ihe wnter, w i t h some var ia-
tions, ami natng a ruhher hui i thut 
w i l l f loat. Ymi t un phiy hnskethul l hy 
•me t i ng inake^lii l ' t huskets al Ihe eti.|s 
nf the ]M.O| r i aye rs enn [mss the hut) 
..i push it ahead >>( than in the wnter. 
l.ut ean not .-any it. Vol laf hal l enn 
he plnynd hy erectlnc • n< t aa 
.enter of the |MMI). a ln! voii , i m use 
tin* HUM rules tlml ynu Me OB landa 
Voii ean also phiy wnter hockey, ua-
lag a small hal l whiel i is struck w i t h 
the l la l of the hum] inshi i i ) of w i t h a 
i-iuh, ami water pole, with th.* pftapafa 
mounted on other playeri who take ihe 
pur l of "horses." U t h o r the ha mis. 
in fairly deep water, bf Ughl i t lck i in 
PKNTKt'OHT \M» 
CHRISTIAN I M I A 
rin writer arrived in the nortb ju-i 
as ihe IBOOtb annlversarj of Pentnooal 
tin- birthday of ihe Chrletlan church 
was |etag obaarved There wen 
elahori lte ami ileepl.v impressive ser\ 
iei's ill the churches ol a l l tlell. i l l l l l ia 
lh .n - It was -iLMiifhant lha l inn. . 
tlie churches which heretofore ims 
never made IUIHII Of the Vartotll tet 
tiv.tis of the ciiunii year excepting, 
. Chrtotmai mui Raster want 
io greal InngtlH to obaafva Paatacoal 
rin n lervlcaa wen* nnuanally Intavaet 
ine ami impressive. atlMtlag to tii. 
Importance whleh ihey attached to 
(his ureal ecclesiastical lestlvt lh T in 
Pentecostal s-oas..>n alao rfajntflaa a 
gTOarlng spirit of unity mul under 
itaudlng among the denomination* In 
ihe Hlllo cily of Lew i-hiirc. Penni 
with Ies- than 1000 inhahiuinls. tin 
seven churchm 1 -ut hera ii, Bvangell 
eal, Uel'ornie.l, MethodfaH BplaCOpsI, 
r i . io i . i i.iii. iiapt i-*t snd < ferial Ian 
hehl • union i-oiiuiniiiioti aaTVtoa in 
the largest sdlflce, the Uutharan, • ' 
\\ hich dboul I thOUSI Ii.i in.'liihoi • l • 
pre**.nl Ing these .I. ' i i . . ininalions al l 
partook nf tho Holy Sacrnmanl ndmln 
i sli 'fell h> _'*s , h lei's. tOOt ttOBB BBOM, 
deuoinlnatloii. Nearby in the town 
Of Mi.hlhhuru, wiih lees iiiun U M 
members, the four churebei Lutheran, 
Bvangcltcal, Reformed nnd 1 "nit ai r 
Brethren •united In I similar aawicv 
with aeartj BOO peraoni at th. 
Use, I nn inu the s • - h ra needing the 
Sahhalh I lay of JllUC H, servlcai ha.I 
li. I-l in thO several . h ind ics . w l l h 
the paetora alternating la churchm 
i . th.r lhan [ i n n ..wn to br ing Ihe 
iviitecos-tai meaaaajoi, Thaaa were 
hut two of a larue numher of s lmi lnr 
union I'cntccostal eanipji iyiin i n r r l e . ! 
on in this section of the country M n 
i.es thai wcte i l up l iea l i i l in nmny ol 
the stales of i h i ' union. A renew. «| 
sp i r i l of ChrtattXH union is In the n i l 
gg a re-nl t of these 'nohle e^jierimeni ^-
that arc paving the way toward mnt 
ual e- t . i ' i i i ami nmleis(a in l ine
 0 f u 
eoiiunon task of the ehnreh. I f th is 
is typical <>f I l l i ' 1'ellleeoMtul yen i 
throughoul Anieriea, th ru niot.- 11 a | 
toward f ' h r i s f i an uni ly w i l l 
have heen aecoii ipl i- lo .1 th is 
lhan in mnny yems p a i t — W l n t e i 
Haven I Tit . Chief, 
rr iendi of MIS. tv it. <^.io, wMo , 
tnriieil from B lgb f l boapitnl in Or 
laiido Iwo weeks l ip', wil l he glad t-. 
know aha is ;ihh* lo ho ,mt aifuln. 
Florlila is known IIK "The I,a ml of 
Flowers" and "Tho Peninsular State." 
ARCADE THEATRE 
KISSIMMKK. I I on MO 
The .loin.' nf IVr l i i ' l Tulhir* 
SATURDAY, JUNE 2H 
Vox Mov Mono Thri l l I .*: 
TEMPLE TOWER 
TIIK tmmgVmX, TII HIT I D.H. l . l i l MM.1M) 
SUNDAY AND MONDAV, JUNK 29-30 
Warn M.nirioiii' i.niL'ii—\ii\ int un* M I I i iui 
THE COCKEYED WORLD 
VHTOB M< I .A i i l .KN — EDMUND LOW! 
\1*.» riii-HJiiiiii.il N m i 1111,1 N'ovritv 
TUESDAY AND WEDNESDAY, JULY 1-2 
111 I.I.V Kl l . iKKS — IKAN AUTII I it 
III III,' \ i r Ih r i l l i r at lln- ARC 
1 OING EAGLES" 
A ruraiii.uml Sti|S'r Ken I lire 
\lstt Tun Iteel Cnmeth 
THURSDAY AND FRIDAY, JULY 3-4 
WUSNKK OT.ANII _ , |K / \N I l i i l l l |( 
All Hi. Mjsti-r.v ami Thrills of ( lilioidiwn 
RETURN OF FU MANCHV 
Mm rm.iiniiiiiii N M M get mmam simg 
Coraim; July 0-7 "Cocoanuts" 
SIIIIWS KltOM ,t:(W TO II |M I*. M. K/MTI DAY 
MATINKK TO 6:<W V. M^IOc A U* KXCKPT S I M I I V 
Mli l lTS AMI SIMIAV 15c ANI) 2Itc 
T i l t R S I . W I I N l .'li. I B M THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. l-'LOUIDA PAGE i n i 
I .IM'%1, V 1 H 1 T I N . ; SOCIAL 
i St, doublet* (JOIN,. S, AV. P o r t , r. i t t i l e s t a t e , i i ih i in incc. I ' K K S O N A I . t O M I M i 
I,, i,. Klbbe, who ims bate ill (or 
,I,*,- pool aeveral iitiiH. I* Improving. 
H i t t > h a > I t . a id.v S op i i f . P e o n , 
uni t M i l . St , I 'hmi.* !>*.. IK I f 
i . m n * C o l . in . in i f f i SIIII.III.V r,,i* 
l ' a u i | . I V r i u i Boy Sru l l l I 'tlllip. lll'Ill' 
fcpopka. 
.;»« lo Kit mtaamt tarn » i i i i iala 
c o a l . * . . • M M . K. K. P l i i l | M i l l . Mill N . 
I I I . A v e . 12 I f I 
Mi a m i M i * W, I I T ru i i iu l i - i ani l 
H M , d a u g h t e r * ii*ri h.v motor in* i w i c k 
I'm- Ui i ' inn-I l l . 
M r * . N e t t l e Severn I . l l l*'i i i lny Dot 
l i n k P a r k , 111.. I . . * | K * I M I t in* *n n i 
at ber I i inni . tbere , 
Mr*-. .1. W. liin** ami Mr*. Rhode*, 
D ( A t l a n t a , d a . » i i " b a * bean hai at I 
!,*i I \ . * I .ii w a a l n . . n a n I i*. i. 'nv.' a i imi i 
- in ly B i'..r A t l a n t a , 
I'111 I I ' l l l , ' h l g g t t t , Hf .%«1,111,1. M i l * til l 
week mnl BOOOl nf h is i n , , l l n l . M r * 
l l l l l . ' , ' l . l t u i l l 
Hi»«i; . lL, ' T n i l l s f r r , sl|i*,*,>sMir 1,1 . 1 . 
1 . H a r r i s . P h o n e tt, " r i l e l t « \ It!.. 
, i r l m i i i n n I .'I I f 
M m ] . . i : l i i , k l , < n m l l i t t l e daag 
t a t , l-U'lly L a a , l.'i*v.* t h l * week In Join i 
M r . T r i c k l e la w i n t e r B a r o n . 
M r * . K l l I in I l i i i n i i ' l l l i l t ' I ' l inrs i lny 
I,,i i.ii.\ii.ini Urn.ii. norida, wiii*i*i. 
• h e w i l l *|>iti i l t in* * i inni i i *r " i l l i M r * . 
B r a c e M i t c h e l l m n l M l * * I l l l n Ki ' i i i ' i '. 
M l * - * M i l l ' i ' l W o o d mi l l H i " . ' M * 0 0 , 
M i - * l i l . ' i i iu i ( i e l l r u d e H i i l n l . w l m l m v i ' 
i i i ' i i i v i - i i i n i - in.* fonnor'i p a r e a t a , M r , 
n in l M r a . W, <;. W o o d , M l Snini - i luy 
fm* t b e l r ii,iiii<> in .1,'ilie,,. T i ' i i i i i * . * ! ' ! ' 
l'i n i * l l i i i l n r s i m p m n l I i i n n i i 
I ' m I m . l l u n i , i* A n n s I t t t ih l i i iK . I M I 
Ceci l K i i - t i n a t i ani l I*'. \ t . A r m . I I I . nl' 
Al l k i m i * , i l i n s u r a n c e . .m l r e a l ! " 1 " ' " ' H o l t a t a la B t C l o u d 
l ' i i .**i lay. M r . A r n o l d is ni l n r t i s l uf 
I I , , I , a m i is pr . i i i i i i i i ' i i l ly i . l r l i l i f l i ' i l w i l l . 
ih,, a i i i v i i i i " *,t the Orlando Art A* 
- , „ * la l i , , | i 
• W t K. s. lamtmj, IM *> '•• : tK" 
M i s s Miiri- ' i ir i ' l K l r k l i i n i l of t in* l'.'l 
-,,ns St . i r . ' I.-r, I n * , vii'i 'k l.'i a I n , 
n e c k s ' M i r a l i . i n in A n l i n r i i i l n l . I, I ' I .a 
i.ln. I ' l i x i l b , K u k r i , I'nr Spr i t iK m n l S u m * 
n i « T — d r e w , f a b r i c * , d r a p e r i e s , house 
T l l l l l N K W B \ M > Cl l - i <\K ' • • • • • I * J * Roods. I l n c c r i e . men's s h i r t * , 
OTAND.
 : ) K . t f ' e t c . Sin. M r s . W, K. P h i l p o t t , XOO N 
. ill. taa, S3lf 
Mii*. Haiti ii*i* Bcarborougb. ot 
Tampa, wai tha tmai at bat Malar, M r - : " " 1 Sia. t. B. B. PtUIUpo iad 
M r s . l>an A r i n - t r i i l n : . m n l M r A n n - " " • • • » >»fl Inst week f-.r t h a n o r t h . 
. , , „ „* . . s.,1,.1.,1 " * » ••-» maai • moetfa la Bjrracaae, | .N . v , infer,* going .ni tn tholr haau 
I.. 1 . Riddle. Dentist, Conn R.iildlng. '» M 
A p p o i n t m e n t m.i.I.- i i . Dimmer, 
M u r r a y < I v c r s l r e e t . K i * * i n u i n * i a l 
i ", in*>, M r . T a y l o r , a a d M n I ' . I K I . . 
,,r Rtaaaaanoa, W I T I * r i a l t o r i in s t . 
c l o u d I H * I IS . i-k. 
O r . I I , U n I . l i n k * . O s t c o p u t b i r I ' l l , 
s ic iu . i . l l . " S m i t h M a s s . A v e . I l e u m 
•I I n 1 2 ; I to J . :<l)-tf 
M i s s i s M a i l a m i U n t i l - t i l l . m i l . ,,f 
N i n c t y M * . S m i i h I'a r i i l l l l i i . a n * 111,' 
l inns, ' l a o o M ot H I , ' i r a n u r i a , Mi M a i 
Unlet UvtUgOtOB. 
K o r . l i ra Dan; ! ; . K e e l . See M a n -
n e r P e e d . S t . I l o u d l i r n i v e r s ' Sup-
pt> l o . M I t 
Mi* M a r l I ' u r k o r . u lln l o c a l l y 
iin.-Mit t,i W i i i i c h u l . i . I ' l n . w i i h her 
| , , , i . - i i l . i * 111.* gOOOl Of In i i i. i . 
M l 1',-rry T l l l d a l l . 
'Mi l l , i'roui n u i s l i r c l A y r i s l i i i v a m i 
. I t - rsey. T . I I . t en ted . i | n . n t I... p in t 
He. . i i . i i . i l ) u i r > F a r m s , I J I . M . I , * 
nnl Sons. : t" - t f 
M is* , F a l l l i I ' i ck i i r i l . w h o Ii.n- bggB 
i s n i l m c t w u w e e k s w i l l i l lel i m n t i l s , 
I I , v H I M I M r * . .1. T , I ' i e k n n l . I * \ | K S * I S 
to i i iu i - Batnrdaj ta return t<, At-
l n n t H , O a . 
l l r . M . I t . . i i shnuu i . l l o a H f n t t . ani l 
O s t e o p a t h . H o u r * f r o m 9 ia I I : 2 to 4 . 
K l o r l d a A v e . bet . l « h a n d l l t h . 
M r * . S t e v e U u B o t o a J , n ' ' t u n e 
daaa jbaw, M,*tt,\ . in . w i m b a a a M M 
l i t - i n n i ; M r * . U t n B a t a a ' i m o t h e r i n 
i l i i f l l n , . i n . , f n r s , v , r i i l w . s k s , r e 
ntriMHl h u m , ' S i i m h i y . 
S I . I I U I H I D r u g S t o r e : « , i i l * f a r 
H a l i t e rreek Health Vemls. I ' o m e r 
l l t h S t . m P m n . A r e . I > r . \ V . I I . 
l l nddH, p r o p r i e t o r . 11-l-f 
M r . a m i M r * . Sa in I t r m i i m u r a m i 
- o n . N n i l . i iu i M r . n m l M r s . l,i*r,iy 
Isii-ki-y n i . i t n n , ! to . ' i i n i p Wiwvn , t in* 
l toy Scout I ' l itnp u,'ilr A|Mtpkn, S u n . l a y . 
l o vlKit r h a r l i ' * l l r m i n n i i r n m l H o l « ' l t 
l . iu 'kcy. 
I ' . i r thl- l l t ' l ! l l l l i r wi ' . 'ks I l i i l l l l l i l l l ' 
of I h i a p a p e r w i l l innki* ynit i ' . ' i l is i rn i ts 
, , | t i l l , , f o r nnn h a l f n r n l a r fi'iv* W i l l i ' 
1' <). I M . K l s s i n i m i r <*iill a l A h 
. n n t D f f l r i * ,,p|Kisiti* l ' i , n i l l lnllH,*. 
i'lio*. it, I. Carter, abstractor. unit 
GENERAL INSURANCE 
M M , A u t o m o b i l e , l ' l u t e . i l nss . Ac -
nl i l i ' i i l , S u r e t y I I O I I I I H Anyt l l l l lK 
I D t h e l i i s i i rmn* , ' l ine . 
I ii f o r m a t Inn n n l t i i te i * C h e e r -
f u l l y F i i r n l s l n s l 
T h e o i i l es t \ I : , - I I , ' T I n t h e ( I t y 
S. W. PORTER 
Real Relate A Iiuuraiur 
N o t a r y I 'n i i l I r 
l'nller lilllll. I'l'liiisilianld Ar*. 
M i * * O o o r g l a * . l i i i n i y * w i l l l i m . * 
K l i i l n y for . I n i k M ' l i v i l l i ' . w h i l e sl i , ' w i l l 
,*nt,*r i i m M a a a a f B a a t o a a i col lege. 
W h i l , . a t t a a d l a g achoal iu Jaa feaoar i l l e 
Miss , i , ' f fc i '>s w i l l m a k e turn hama w i t h 
li, . ,- m i n t . M r s . i l . I I WeAmtUt. 
B l l St . r i , m l I m i * . i m In i i i n i ; , • Innl . - * . 
l l u n i * . 'I 'll,-ii. QaorBQ I t i " . v l " I S ' l ' 
niolk.*. I ' l i i i i f l o i i B r o o k * , l-'orr.'st Koss 
nmi .1,iim s i i i i t i i . i i , l a d WiMl i iaar ta j 
fur Knnsiih-. iv l i i ' iv i l m i i * \ | M . t i , , 
s|K*mi t i io aBBi iaar h a i r e a t l a g 
K o r B a t e — S i \ - i - o m n house w i t h I 'rnnl 
a tu l r e a r i i ' i . u n l a nu a h u n d r e d foot 
h i t . ( w n mg lilir.1]!.-. east I n i n t a i l e , just 
m n i i i n l ,'>lh M . . on I 'en iL A l e . I nn 
I n , . i l i , , n . K a r e l i n . $IIMI.IMI d o w n . 
I l . i l a i i n * l i ke n n t KerKi isnn's S i n n * . 
See I n , le . Insh. I l ' - ' l p 
Mi , ; . ' i i i ' i i m e Qunotoon a m i * , , i i . 
I . i i i in i i i . l i *n T n e a d a y Cor tho l r - u m 
i m i In,ine in K r m i k l l t i v i l l , ' , V Y. nt'li*!* 
.speiiillnt. a week at l l m l r l l . ' l l le here . 
M r * , . l u i i i i i s in i is n i |mi i : l i t i ' i ' n f Mi -
a m i M r * . AV. I I BnpOOO, " f St . . ' I n m l . 
Uev 1,. M . Parfcsr a n d lOB, M o r r i s , 
f W n in I n i l n . w e r e v ls i lo rK i n St . 
d o a d t h i s week . On I h e i r r e t u r n T l ios -
t lny they w e r e aeeolnl imi l i ' i l liy Hev . 
i n k e r ' s l i t t l e g r a a d a o a , l l l l l i e P a r k e r , 
w h o w i l l he l l i e i r miest f u r severnl 
l a i •-
A in, ,111: l ln* i i u i i i j : iHsiplo n f St . 
. ' l u i n l In a l te i i i l i in i i * n l I h e K p w i i r l l i 
l .eii i iue I n s t l l l i l , ' at L a k e W o r l h . I ' l o r 
i i in . lust w e e k , w e n * M r . a m i M r s . I t 
• P e t , ' I M I I I . M U * M i l d r e d Uoss. M i s s 
Ki lnu I l i 'uwt i l i i i r nnd Miss M a r j n r i e 
looker . 
M r . a m i M r s . K l i n e r I t e n v e i n n d 
to ta l l y , 'f NooBOh, W l s e n n s l n , n n d t h e 
f m tner 's i n n l l i i r . M m . M u r y I te t iTer , 
r 11 , ,Hiy in ihe M i l l s , K l u r l d n , p u i d n 
s u r p r i s e visit Ini*, l ' ' r ldny on l l i n * e o ld 
f r i e n d s . M r . mid M r * . S, W . l l i ' l i i i l i e l 
m l f i n n l l y . 
M r n m l M r * l l i l l s r l 11. . J r o o v c r lef t 
T n e s d i i y for a v is l l w i t h t h e f o r m e r ' s 
r e l a t i v e s In I . u i l i . w i i l a n d S i i v m i i i n l i . 
l l a . ' l lie.v OgpOOt tO r e t n n i i l l t h r e e 
w,s*ks. M r . I l l ver has heel l ei iuni;e, l 
in eoii.*l n n l Ion w o r k o n t h e n e w hlul i 
Wmi l l i ro l l | ;h t h e e l l y . 
Mrs. <;. A. Bloacb, of Ohio avenue, 
ha, I t h e m i s f o r t u n e to *'., | ai I e i l le 
' I . ,n i l i l y eveni l in a l Iiei l io ine, I h e 
•die haotaalBB dooply taoboddod in 
t in* Lul l ul' Imr f o o l . A v e r y j m l n f i i l 
•OrgtoOl i i lN' l ' l l t inn w a s tns'essi iry t o 
Inei l l , ' an i l r i ' l l l ' ive I h e l l e i i l l i ' . 
M r i o i Annot tOOg n n d i l n i m h l e r . 
M, , 1 , M r * Sarn l i A r i i i s l r in i i : . a n d 
W a l l e r W . i l k . r ,,l l ' e l l lu l l , M ii li . w e r e 
here l l l i s week to i isil M r a m i M r s . 
. lo l in I I . Arl l is lroln. ' nnd M r . an i l M r s . 
H n n A r i n * t i . . i i i ; The vlr t l lnrs w e r e 
, n l l i i l to K lor idn ull l ieeouti l o f t h e 
dent i l of M r * . S l i rn l l A r i l i s l r u m ; ' * sun 
in law. I., i.. Convert, „ f Orlando <:•••. 
Ar ins t ron i t Is n l i ro lhe r of * lohn I I . 
A r ins t rn i i i ; . ivl ioin ho lulil not M M for 
il nu iu l .er ol' y s 
Your Trip T o Orlando Is Doubly 
E n j o y a b l e 'When You Dine At 
Hoefler's Cafeteria 
" R e n o w n K o r 1 l o n p i t t s H t y , D e l i c i o u s F o o d s u n d L o w P r i c e * " 
17 Vv. C E N T R A L A V E . iSan Juan Hotel) 
Conway 4-H Club Girl 
Broadcasts Over 
Radio 
l 11 .'IIIL.I* i I HI 111,\ U. i I U f f i P l i l l l ' | l l | l l 
l l d t j laal weoB e hen <;nii<jii Vat**n dt 
»'onv\;iy b r o a d c a a t i ovot r a d i o i l 
Wi t - l i i i i -mon. | ) . C fJnll i l i i is 11n • ( I I -
MII-*;!- coll l i ly ch i l i u l l l \\ I I . I w on I i r - l 
,*is the chi i i i i | i lo i i u l r l of the i t a t e n m l 
araa a m i '•» Waabtn-gton ta the n a t i o n a l 
i l l c lnh o a m p i in. I - h e u . i - refected 
nn ono of i ln* f o u r Iwya a n d fflrla to 
• p a a h over i h i s BjowortUm r a d i o n t a t l o n , 
ihe o t h e r i w . r e ;i c lnh g i r l f r M . - I S M I 
. I n ise l l s n m l ii bo] front .Now M . A i , , . 
and iiiii'iiicr fron llie atate af w.-i-h 
In i f to i i . 
She \\;>> inl loi l l l i i'<l h,V the .1 I l -
l l- . I l l ieel' IIS t l ie I*1) (i i l l 1,1 i lit l mpl i HI e l l lh 
L: ii I i om it IL f n . in o r a n g e <-nniiiy " I n 
I h e colli rn I h i l l l l l l i i h ike i c u i o n o f 
F l o r i d a " ninl b a t i n i k araa treU loeeiv-
c i , ii w n s so h i t c i ' o i h m i l m i NM- a r e 
l i v i n g il to o n r ri*;nli*r II-J >ho )ni>-cni 
n l l l Inst w e e k . 
i j o i n e d t h e i n d u l l atglu footo 
ago a n d hnve reoelTed i ts i n i d w i e a i » 
i.n mi i iu b l g b e f H I I I I ht-tii'i- I ilea la o f 
bome l i fe , i i hns deve loped in mi- self 
reliance, a m b i t i o n , n n d a g g r e m l v e n c m i , 
l l lllis t i l i iul l l tile to he | lover Ot OU-
l u r e ii ml t l ie o p e n eonj i l r> . l i Ims 
t i iuu i i i mc bow i<> i>i;i.v i in- game 
Fa i r ly i 
I luive initi the p taaeore n f tuk inc: 
pari in every iilinsc of I II i-Iuh work. 
a l t h o u g h p o u l t r y ims BOOB n y moal 
In te rac t ing p r o j e c t . in I M S i w o n 
a l l r i i M placea a n d t w e aeoonda ou 
p o u l t r y e x b l b l t a a l tfaree d i f f e r e n t f a l r a 
in F l o r i d a , In m - i t I v o u ih.* f i f t y 
l io ih i r a w a r d g iven !•> t h e K l o r h l n 
F e d e r a t i o n <»i W o m e n ' s C luba for ba-
l a g t in- o u a t a n d l n g p o u l t r i data n e n 
her in the s ln te . 
T h r o u g h n y p a r d M i worai I w a s ab le 
tO sii]i)ily my fiunil .v w i t h I'l'osh vour-
t i ihh's (h i 1 |Mist y e a r n m l , in a d d i t i o n , 
on r n i j t ro f i t o f f i r t y - i w o d o l l e r e 
( $ 0 3 . 0 0 ) I canned t h r e e h u n d r e d f i f t y 
c o n t a l n e r a o f f r v l t i u n i vegetablea , 
aocaa of w h i c h w e r g e x h i b i t e d a l v a r i * 
..us tain tu tho s in to . i h a v e luui tu 
a v e r a g e " f H g h l d i f f e r e n t vegetablea 
g r o w i n g each m o m li. inuny inon lhs 
having ns Ugh M sixteen. Heavy 
r g l M l i iuset l mc 1<» lose niosi of niy 
vegetahlea in J a n n a r y , h m 1 wns m.i 
d taoonraged n m i i t a r t a d o v a t gggtn, 
I I on l j /J n j ; Uni t i f o u r aUTTOUnl lng n r e 
not c o n v t i i i c n i , o o m t o r t a b l e n m i bean 
t i f u i , w e a r a apt t o he dopraened a n d 
u n h a p p y , i hove I m p r o v e d n j r o o n 
un. l d ie f ront porch of our i • Be 
u i i i n i n u w i i h w n e t l i l n i w h i c h «:i*- not 
Ml good, in t h r e e week*- un r<i..in w a a 
b e a u t i f u l . I covered onr f r o n t porch 
t m n i i u r c . f o l l o w i n g • p lan l ea rned i » 
home improve i i i c i i t < l n h w m k , ut a 
conalderable s;i\inu over U M commer* 
CtaI eosl . 
Since i have been in I l i etab work 
i hnvo named t" eppradnte tbe vatne 
of i h i s w o r k f.-r i ln* I . e i t e ru iH i t «if the 
community ns wall us the ladtvidnal, 
I t a p p t a t iml iv i t lu i i l r t I IK-i i n In ip j i i iT 
hniut's n m l I m p j i i c r e o m i i i n u i i o s. 
I i leeply n iu i Mi iHi ' roly Ji j ipri ' t in lc i h e 
nppnrliwlty " f tatag in 4 - H %%*%% w...*k 
u m l Iho n m n y f i n e U I I I I K S w h i c h l u i v r 
h i ' tn . lone f o r mo. M y h o m o . l e m o n -
H t n i t i o n i i f fput, M r s . N e l l i e W . T a y l o r , 
hns boen a c o n K d i n t h e l p a n d t m p f t n 
t i o n to mo. I w l n l i to express m y 
M m n k s f o r t h o oourtoHy t h a t the A t -
h in i i . * r .uiHt L i n o hus s h o w n m r . A l w 
1 a p p r e c i a t e t h e n m n y thi i iKB w h i c h 
hnvo heen i lono tiy m y j m r c u t H a n d 
o t h e r s to h e l p m e w i n t h i s t r i p to t h e 
N a t i o n a l O u b ( ' u m p nni l those w h o 
h a v e miu lo I t pototlhlo f n r m e to he 
horo. 
I c lose by g i v i n g t b e n a t i o n a l e l u b 
ptadgai 
1 pledge m y h e a d to c l e a r e r t h i n k i n g , 
M y h o o r t to gTCgtaff l o y a l t y . 
M y h a n d s tn l a r g e r serv ice , a n d 
M y h e a l t h t o b e t t e r l i v i n g , 
Wot m y c l n h . m y c o m m u n i t y , a n d 
m y c o u n t r y . 
'.1 1 1 l-\ YATKS. 
Ol K KAINKAI I. 
A very I n t e r e s t i n g d i a g r a m i< die-
pta) 1 'i iu the o f f i c e w i n d o w of w . c. 
K i n - , co o p e r a t i v e obaerver for ih>-
w e a t h e r b u r e n u IT. s. 11, ,\ T h i a dla* 
- . i n n i- 11 c o m p a r e t i v e s t a t e m e n t in 
. uloi ii"W in^ 1 lie a m o u n t of rn I n f a l l 
ill Sl I ' lou.l f r o n . 1:J 1111:11 • > 1 \ lo . l ime 
22nd oi in , , y e a n 1B80 nn.l 1980, 
T h o r a i n f a l l by m o n t h s u
 M fu l lown 
( ' o n i m i i n i r a t o w i t h Soc ie ty I tin or 
I ' l iono lit , l i i h t i n r l l n ih i int:, Ma.HKii- luistttN \ \ e m i c 
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-'I 
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1 
,1 
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IS 
1,-1 
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u 
,,: 
si,.,win.* . \ . . - *i \, • rainfall in 1980 
during Hi,' all in,mii*- 1,1 in- in.MI 
im in** 
Now, .1.. vim ii'.iii/.'* uiuii thirty* 
tWO 111,'III**, ul' l'i, il It'll M 1111*1111*'' H o w 
l i u n l i tniiini**,* per . i in* ' . ' S h a r p e n 
y u m I K I H I I nn,) fin-in*,' i i e a t . A . . i i i i i ' 
fo. i i ot wnti't* la aqoa l t,» " ' * ga l lono, 
' I ' l l l ' W l ' l l j l l l III' U i l l l T | S U S II.*- |K*I 
gallaa ar tbeal 8BVi 11 .** ba tba coble 
t'.Hit. Thai t, ,-iiiiii* Cool ,»t' watar 
wi,uiii eovar twelve stiiiim- Peat oi load 
i i i 'p i i i ..I mn ' i m i i . , \ n ;i , i- i ii* 
in in-* i:'.,.",iiii i q a a r e Coal w h i c h i l l v i d c l 
i n l , , |iin*,','l** nl' l u l i l uf l u i ' l v e s i | iu i r i ' 
fool i i i iniiiiii,*!* :;.,;:',. w h i r h m u l i l i i l v 
Of ti''lj II,> l ln* w i - iy ln ,it' mn* . n l i i i 
f n n i . v . m w i n i i m - t in . i i i m i it I a a a a 
SS0,87S i i'i- " i water i<> oovar oaa 
IH'l',' ,1111' l l l l ' l l l|t1'|l. ' I ' l l ,- .'lllllllltlt l l f 
w u i i i - t i m i haa f i i i i f i i v i in i * -iniiii i ir.v 
l - i . I M O i*. . lum* 2 2 n d , 19S0 H i n s 
nui ,mnl * * I i , 7.L'lHl,lHK» Mis ur i n to l l 
t i t ini ' i 's i b l r r j r - a l i h a o d r e d a d d t h i r t y 
tun-- per - i ' i , ' 
\ \ \ i; KtMQ 
M i l s . I I I . I . I : m i s 
IN IIKADKNTOY KI.A. 
BBADKNTON, .lum- SB.—lira K K 
t l u l i - .11, ,1 tui l i iy ul t in* hum,* n f h,*** 
.1,'inylili'i*, .Mrs. . : . . ' . 11„ t-ri s. ut I I , * , ' 
Hl i l i r i ' . l i i 's i i l i 's l i r a l l n r i i s . slu* !s 
- i i r \ i \ i * , | i,\ I l i r | . , l l ,n \ i i iu ' . l i ih l i * . i*. , 1 . 
B, O g l e , uf . l i i i ks iu iv i l l i * . M r s . f . M , 
turn, ui' SaoMoot, M Ogta, ot si. 
I . , , i i i * . M i s . I r f i i , ' l l i iy i ruu \ l ' r i i i i k 
. i i r l , . . , ' f I i i i i n . h i i i o i i u m l m i s O g l e u f 
U i i h l g a n , 
I t w a s o n l y a f e w y e a r s a g o t h a t t h e 
S t a l e I t i - p i - e w n t i i t i v i ' f r< im K e y W e s t , 
« 1 bi* w e n t tu Ti i l l i i l inssiM, f „ r t h e 
. , 'KlKhlt lvi . si 'ssluiis, w a s f u r r e d t o po 
tn N M Y o r k liy w i i t i ' r , i i u i i , - , . s o u t h 
t« a jx i l i i t in I I I H I I - K I I I h.v m i l . u m l t h r 
r i ' i i i i i i i i i l i ' r n f I lu - i l i - ^ i i i i i i ' h.v lu i rs r 
a n d 1'uiiK.v 
ICra Ogle wan wall Icaowu iu si 
C I , u u i . I i ; i \ l i i * i iiiniti* bar Iunn. ' h e i r I'm-
i* nnmli<-r ,»f yi-urs. Shu it'*'iil,*,l ut 
Hu* Mi-Ku.v l i t | i l i l i i i * i u i m r l n u ' i l - . 
S I I 1 O 0 I , O K I N S I K l t n O N 
OONVBNBS nt l l iAY M I . K M M . 
D l a t r l c l N u . I S , <ir, i ,*r , , f B t a t a r a 
s t u r . *, i,,„,i of i B a t r a c t l o n , in c b a r g a 
ui* M i * . I .nlu i I M is i i i i t , g r a n d Ina t rue -
bor, w i n hu he ld ut r i u i i i ' i T C h a p t e r 
N.i. I.L. in l ln* M i , * , n i r T I * I I I | , 1 , * ,i W i n 
bar I ' n r k K r l i h i v i i iurii i i iu-. . lmi i * '_'T. u, 
i l l .,'• l u r k u n t i l I . , ' , I,„ k. | , i i , i i . * i w i l l 
IM* s,*r\ ,* , i ,ii I I , , , , i i in n i , , T e m p l e al 
• . ' i i u ih i i i i i ' iui ,* , - . T b a c h a i n w i n 
i„* ueeaptad i.y i r f f l ca ia f r o m gl ] O h a p -
ii'i-s in t h i s i i istr i i - t n n d ni l B a a t e r n 
s t u r s n n ' w e l c o m e . 
I u m A Y n i u i . t i i : I I , i i i 
M r * K n i h i r l i u * I'n i r I ' M " , li wus 
In s tea l iu i lu - F i i . i , u . lu l , h i i w e e k , 
I I H ' H I I K ' I S iitiil um*s|s n l l i - m l j i , ^ be ing 
M i s . O t l b e r l S. O I lU , Mrs , 1 , tt, H I h, 
M r s , c , | . P a r k e r , M i * K. U e T a r e j 
M i s - A i , i , i i . I ' u r r . M iss i M i u i i u r P a r r , 
Mlaa U e r a l d l n e Johuson, M i * - i ; i izu 
l . i l h Muy l u r r y . M i s .1 H I ' l n i n n . M r s . 
A , ' It M l - .1 I l l i ' . l i i u . M r -
i l l . i y , ' u l l i , I I . M r - I . i: I l i i l l l , I, M i 
' . i ' ln , - Luw,*. M i * i „ i; T r i c k l e , M r * . 
v . M l l l l l . M i * , i l . s. D a w l e y , l i r a , 
A . r . M i l ' l H ' i ' i . T-. M i - l l . I.. O a d a in 
m u i U r o . w . , i . i n , , , i . iuiiii 
M i s s Ahhi i * I*'uri* rc . i ' i v i 'd h inh * 
p r l / . , . f u r i iu* a f t e n i, U r o , . 1 . !>• 
, ' h , I I I I I , - I - I I. mu l M i - - B l e a a e r P a r r 
low. 
M U . U O C K W E L L , i ; i . i : i t i i A ' i ' i : s 
B R V E N T f E I G H T H I ' I l i i l l l I A Y 
( I n ' rm>*ihiy I 'Vft i ini i u i i i l inlH',- ul 
I ' l i i ' l l i lK l inth i ' r i 'd I n hc l j i M r , T . I'. 
I t i i i k w i l l , uf N o r l l i Fl,,1*1,In uvi ' l i i l i * . 
<'i],'lii nt,- his TStb h i r l l u l a y . A l slx-
t l l l i t y t h i ' l i l l i 'sts sut i l nw i i l i , u l n l . l . ' 
wii i i a birthday oaka st Mr. Badcwell', 
i im.' holding eight candlaa, tim thraa 
Ki'iin- u n d tun lu in i i u n i l t i i d ns l h , ' 
aaaa waa mu largi Mwagt tu hold to 
111; 111 y 
HT . . i m i M r s BoofcWOO w i l l l l ' l ive 
f u r I l m i iu r l l l In I h i ' nuar f u l i i r , ' a m i 
t h e i r f r l e m l s w i l l look forward to t h e i r 
r r t i . r i i iii Octobar , 
o. i;. s PLANS R O M B T UOBBIS 
D A I OHLBBBATIOM 
i ' ln* lusi i n c ' i l n i i uf S l . . ' l o u d i h u | i -
tor N u . 4,1 i l i i l i T of K i i s t i ' i n S t a r fur 
i iu - st'iison w u s hi ' i i i ut i h u e k a p t a i 
room Tbaraday eToatoc, Flaaa fur 
U n l i r r t M u n i s duy i i l i ' l i n i l l u n , Al lRi ls l 
.10, w e r , ' discusst'd uni t c o m m i t t e e s 
wara appobitod t" anaast fur a plcalc 
i l inl i i ' i - " t i I h i s l a t a at t h r I 'u in i in in i ty 
i I u h i i i the c i t y p a r k . 
K o l l o w l n i i H ie sl i lnnicr v iu -u l ion tin* 
i h u i i t u r w i l l r i 'sunii* i i i i i i i i i i * ni,* ,* l i tms 
In Oeta lMC. T h e f i t s i i n n t i i i i i w i l l he 
Iho u r i i i s i u n nf t h e O f f i c i a l v l a l t o f 
I i i e g r a a d i n u t r u n , M r s . l . l l l i u n K l l 
l i a i i i . k, n f M i i r i n i i n a , K l u r l d a . 
A D U L T C L A S S P I C N I C s c i ' i ' i : i : 
M e m b e r , . ,f iho A d u l l i t f i . i . d a a r 
nf t in* M,- th,nl is l Bplaoopal , h u r , h . 
W m . D e o o y e r , teacher , e n j o y e d • da 
l i l i h t f i i l p l . ' i .h ' supiM'i* in I h e nmit 'X 
, ,f I ho i i i u n li In - l T l i i i i - i l i i y H i, I I tn 
,; :80 p, in. 
REST A BIT 
"Thi* w n i l i l is f u l l o f , i r , - . ] | ieopli* 
t o d a y , " says n m i n i s t e r In n r e c e n t a d -
dress . i i o u l i t l e s K i t la t h e | i a , - ' n t 
w h i c h w c l i v e Hint w i n r s u a d o \ v , l . 
W g h a v e c r o w n e d t h e ggd , , f a c t i v i t y 
n n d s p i e l u n d h u v e taught o l f ' s c l v , s 
Hint t h e 0hJ(O< of l i fe is tu I v p, i|ii lu 
a l l y l i u *y . Sn w c rush ut o u r w u k 
w i t h w h i r l w i n d v c l u i l l y 10.1 hccium* 
p r u d n a l In t l i e c x i w ' i u ' i l u i c i.f hnn iu i i 
W O I g y . l l e l n x a t i o i i has btfoPSM n lust 
i i r l i n o u r in is l i in i i A m e r i c a B I I I ' . . ' -
A l l o f w h i e l i is t r u e I I Isn't w o r k 
I t s e l f t h a t m a k e s us so l l r e d . U s t h e 
w n y w c go a t I t . T h e w e a r i n e s s it n o t 
n f t h e m u s c l e s ; i t Is n c r v e w e n r l n c s s . 
W e exhatiHt o u r h a t l c r l c s . 
I l e s t r e e h n r u e s t h e l i u t t e r l e a . A n d 
r e s t i n g doesn ' t necessar i l y m e a n t,i 
qu i t w o r k l n t i . I t Is n iu i i i l y
 n .state of 
i n i m l u n d e m n t i n n . Kcs|mi ise o f sp i r i t 
is t h e m a i n I l i inK. I l Is pos-dlilo tu lu 
I d i y s i c a l l y husy w i t h o u t ba la f l e x c i t e d 
a b o u t I t , h lowl i iR out fuses o r short 
, i i ' . 'u i l i i i l i t h e , u r n n l of i i e r v m i s en 
e r g y . — 8 t . A t i u n s l i i i e I I , r , l . 
F. R. SEYMOUR 
R e g i s t e r e d O p t o m e t r i s t 
S t . C l o u d F l o r i d a 
V O L U S I A C O U N T Y 
SUMMER FROLICS 
JULY 3-4-5 
DAYT0NA BEACH 
THURSDAY 
coMown 
HAM. liAMKS 
CHILDREN'S PABADB 
IIOMNt; 
STKEKT DAM IC 
Fireworks 
FRIDAY 
BALL SAMM 
t ' O M K R T S 
BBACa t'DSTDME 
BEV I E 
Al'TO RACES 
liKAND BAM. 
Fireworks 
SATURDAY 
COMEKTS 
I I X S I I M I I 
DANCINU 
SWIMMING 
Fireworks 
A U T O R A C E S — F I R E W O R K S 
u KII.IAHY BBIDQE I'AUTY 
rin regular Uondaj aftera. brldga 
party glraa i.y tba American Lotion 
Auxiliary waa held ilds waak ut thu 
I . , i i i , , t i 1 •• on l . u k i - h o r o H o u l e v i i r d . 
\ Y h c i i tally scores w e r e mi l led b lgb 
•oora pr lao w u s g w a r d o d to M i s . \ Y m . 
l io i lds n m l low to Mrs . Y. M . l l l l l . 
A i n o r i i thuse a t t a a d l a g w e r e M r * . 
H . S. l l a w l e y . K m I , . E . l l e d r l e k . 
M i " . I.. W, S h e r m a n . M r * . I I B, Baioj, 
M r n . . . . A . . J n l l c l i i , ' . M i * . W m . l , ,„ l , l . - . 
M r s . C n r n l i n c . lohnson. M r s . It,,y c , , | 
I r e l l . M r s . l : . I t . l ' l i ln ier , M r s . A . 1". 
U d eters . M r s . Y . M. l l l l l . M i * s A h -
hic F u n * nn.l M r * . (J. S. ( l i i n . 
A n o t h e r hr i t l i io p u n y w i l l In* he ld 
nil l l e \ t M U I H I U . uf tc l ' l ioon. 
Funeral Home 
E1SELSTEIN BROS. 
Morticians 
PB0NB ">» 
C H R I S T I A N c i i r i l i ' l l 
s i i c i A I . P R I D A 1 K V K N I N Q 
l l , , * C h r i s t i a n E n d e a v o r s.„ let; ol 
ih,* first t ' l i i - is i iu i i c h u r c h w i n « i \ . ' 
n - , „ iui ,,n i iu* inw in p a r o o n a g v 
nn l i i . i n . i evvu lng . Inn.* UTth beu-ln* 
n i i u u i 7 :80 o'clock, 
.hm,* being i h , Ui u i f l o w c r i , 
v i i i i o n s a p p r o p r i a t e ( l o w e r g a a M a a a d 
o i l n i * f i i i ins of e n t e r t a i n nt w i l l 
I'ui-lilsh p h l l l y of t u n for . v . r y o i i , 
I t , f n - I I I I - I I I S w i l l In- se rved i l l H 
o'clock 
I'lils w i l l he a n o t h e r ..i thoee d e l l g b l 
I'nl e v e n t ! Hun h u v e p r o v e n so e n j o y * 
nilh* i n i l ' i ' i * . nf t h , ' C h r i i t h . i t 
. l l l l l . I, -uui I h e l r f r ie i i i l * -
M I I S I ' l C K A U I l E N T E I I I A I N ' S 
s i N l , \ Y s e l l . m l . C L A S S 
M r s . .1, T . I ' i e k n n l e l i l e r l u l n c d H i , 
i , i l „ l * ,,l I n r S u i u l u y school c l a m 
W e i l l , - i l n y e v e n i n g ut t h e M e t h o d i s t 
i . : , , - , , inni , ' . f o l l o w i n g i iu* a a a a ] W a d 
l ie - l iny p r a y e r se rv ice . A n o d a l t i m . 
w n * i .nj i .ye,I uml ll s h n l l In ls iness se-
siuu wn** imi i i . O f f l c e r a a lactad i " 
serve i n i l i l N n v e n i l i e r 1 w e r e : I ' l 'esl 
i i iu i , MI-S Vara Johnaon; rloe-proil 
d e n . . M r s . I,. 0 , 10,1,1),* : *••• n l u r y u m l 
treasurer, Buford I.. Kaowlm, 
Tii,,-„ pr,..-,*],! Included Mrs. I,, c. 
H i , I , I I , . In*, l l . l e n I . n l i d ' * . M r . n in l 
M i - , Hul ' , ,n l K i i o w h - s . M r n m l Mr * 
Lowall Wise, Miss Vein Johnaon, Mi-* 
d e r n h l i l u Johnaon, -Miss K i l w l n u I ' l l l ; 
n n l . M i - s t'ii il ll l ' i e k u r . l . M i s s LOOTO 
Ui i iiui Mi*. Hnn Armatrong, 
11. M . I . i T I I C 1 . E S U B B T I H 1 H A Y 
T l u * H I I - I S ide C i r c l e o f the I t u p l i - l 
W'. i inuii 's .Mi*s io i iury I n i n n w i l l i m i ' l 
nex t F r i d a y t f t e r a o o a n t in* imn i 
M r s It 0 . W ' l d r l c 0 0 M i . - h n i n n m r 
l ine. T h e U'esl S i d e c i r . i e w i l l inecl 
the wi im* n f l e r i i n o l i ul I h e l lnme uf 
111- l l . l . ' i i u l l i i l u y . 
666 
l { , l i l i e s a H o n d a , Im or N e u r a l g i a in 
:i(l i i i n n i i , * . i l u c l i s » . ' o l d t h e f l r M 
d a y , .u id cheeks M i l i a r i a i n t h r e e riay-
6 6 6 a l i o i n T a b l e t s 
KILL THEM TODAY 
STEARNS' 
ELECTRIC PASTE 
IS G U A R A N T E E D TO K ILL 
Bats, Mi.-.*. «•<.. i.i'Mii.-iica. Wnt * r tmt i End 
KMII. I i i.iim. Willi-.en »>f peopl* »:ivo uied 
II (hiring t'»** P»M • -' | f W 1 i 
Sold E v r i y w h n * 
*.' - .iiiii-H Dftc—16 itunrpR 11.88 
M O N E Y B A C K I F IT F A I L S 
DICKSON-
IVES CO. 
ORANGE AVENUE 
ORLANDO 
Now! 
Drapery Orders 
for $50 or more 
made 
WITHOUT 
CHARGE 
for 
workroom services or 
decorator's advice 
Phone Orlando 41.'14 or 
write 
MISS ROBINSON 
1 )ecorator 
For Appointment 
Make Your .tuition Pay in t$ e. Cents 
li i,in i hou ld liolil i pub l ic snl, 
J u s t l i t l is K n o w u m l w i t l l o l l t I n l 
O u r l i a n l i w i l l f u r n i s h v o u I c l e r k . 
O n e w e l l a d a p t e d t o l l i e w o r k , 
W l m k n o w s t i n * f o l k * , k n o w s w Ini i* w l m . 
S o In* e n n I u k i g o o d n , i l , s f o r y o u -
W e a l l O w i l l y o u r p u p c ! t n k e 
I f you ( I c c i i l c I -suit* t o n i n k c . 
T i n ' ( i l i / i n s S l n l e B a n k i n e v e r y w a y 
Wil l help to make your taction pay, 
T H E CITIZENS STATE BANK 
ST. CLOUD, FLORIDA. 
I \C.K - l \ TIIE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA T i l l K S I I A Y . J U N K '.'«. I»:10 
1D0CTCR* 
JOHN JOSEPH 6AINE5MD 
I H U I K K I I K K M N T A M ' K " 
usi j * u MI i.t u' itn> body c\ ci 
. a hi n u hat era call 
i *1 stance*1 i - i iont i i i I | | l UJ 
:n iu COntaCl w i t h dlaaaaa 
daj : ' n t i.e.aaaa aot 
nn. t lonlng nor innl l v the 
IM «»1 111** Hl*i uinil 'h* tn f i nd 
I I I K S K t ' O M l H O O K I 'OKI I I 
il Lgesl Ive 1 r.i. 1 la aingu 
to « Itbsta nd nil'.*, tlona, We 
i-i nimbly m i l l i o n - of |gnae , 
lei m i l k , raw f i n i l s 1 ml 
of simple bat i c i i . i : 
the most par i p rompt ly 
hj health digestive j i i i . cv 
- -J, 1 n i l l i tinmen t h an inin N ; 1 hey 
• .1 cat much ihat is Impure, 
ici - i i \«- i i n i ' i - protect 
time, hue/ever, »h rn 
• In nml make i l cmaelvea J ; " " ' 
wi a r c ' " • n a v a l 
«rnM f rom oaa causa 
Hvel Work is 1 certa in 111 
. t dlaaaaa 
-. - overloading tho. 
l i weat-
n the 1 •'• tn Bj baaey 1 * i ' . 
be in 1 tone - \ M a n 
In theee strenuous 
I taxea 
BBl - i n \ i t e * dU 
pp .tr- o t he r * i-e : 
k w 1 bad bet-
ami boa art* for 
- - k 1! tht th 
t h e n . 
1] , l i *• . 
I urtt in ta 
altfa by 
* 
- u i l aHe 
, • r\, I i 
..11 a f te l 
Because ihey lack second floor 
p..r. in-. , inaiix homea ate cheating Ihe 
owners oul o l 1 large meaanra o l con 
\ c i i i cn .c . ci.nil'..it ami enjoyment The 
enclosed upstai r* porch uaual l ] be 
comaa ona of tha bome*a moal Favored 
1 is *»1 M-11 on three aldea, II 
.1 n.i hn cooler ami more comfortable 
lhan the regular bedrooms In summer; 
an.i IM a Lnti 1 beea une of ii - man] 
w indows ami ample arinl ight, It is 
b r igh l and cheery n hen ct bt 1 
arc u i " 
When* the bome bna a f l ra l f loor 
porch, the coal of adding an uptitalrs 
porch overhead Ls -ma l l Papeete 11] 
a i o n considerat ion IM given t«. ihe tact 
tha i the addit ion*!] -pace Increaae the 
market ra loe of the dwel l ing a- well 
a - the comfort ••! Ita occupant* 
\\ l i ether iho porch i - bo he large 
" t -ma l l , marely screened nr -complete 
ly endoaed, i i - bn l ld lng ahould b l 
supervised h.v a oom|ieteii1 c u t 1 -actor. 
I ' i l - I considerat ion - la- i ih ! he glveO I he 
construct ion i.f the 1.H.1, for nnoa \\ 
i l c lwm l - much of l i in . . . tn l . ' t l ami pleas 
nre the porch wUl br ing, ,\ i Mi i - polui 
i n^ i t i i i ion board shnuhl a l w a y i 
ba aaad to ward o f f the r a j a of ihe 
nummer -un . keeping the porch com-
for tab le " i i even t i i . botteet da j -
Wh i l e tin- screened upstairs porch 
1- a val l iahle add i t ion to (lie ll.-luc 
du r ing li)-* -u in i i ie i m-.lilh*- w hcli it 
i-iin he naad ftor outdoor sleeping, a 
f u l l ] c t i c ie -c i porch can ba made c o n 
Portable ter year-round oae, Al though 
s l ight ly more expensive tn construct, 
the f u l l y enclosed porch w i l l add more 
tn the home'- value ami , consequently, 
bi . onetdered an ex< cl ient invest 
Inellt in te rm- " I . h i l a r - a- Well Bl 
i t an.! convenience, 
i h e exter ior f in i sh uf the porch 
tld either match or harmonize w i th 
the exter ior " f tta* bonae. Thla, nag 
al ly , i - neither d l f f t cn l t nor expensive 
Inso la t ion board ean ba naad a- sheath 
in i : 1.. proven! d raughts and loai "t 
ami the var i i .u - t . - rm- of WOOd 
ur h r h k siding can he appl ied "Ver it 
all he applied . i i n . t iy It. ii 
it Is f o i ls ] should !•.* • xercteed '•• he rare 
wd l l j resistance T l " ' windowa f i t anngty, especially stnee 
i rork jost the " " > " i l l probably he large to perml l 
. lafnl employ- lrvt' ' i r .nint ion of uir in the summer 
... mhwtp "i-.nii.- \v.,.t!:, r stripping Is llc-
I ,. quently adrtaable Flooring and wood-
.H I he matched w i t h that af in 
-..ie rooms. 
I - w i th p tan i hu a 
i i i II- **t ja.rch. whether OpOU OT 
__________ " -o i l . the wlaa b o n a ownec w i l l 
. . . i . -u i t a rel iable Inmhar daalat 01 
--nl \ I M , 1 l i t < <>M la alaa imii 
Nil 11 K *> I ' R o i n KM - w i t h an archi tect , arbo 
- thai w i n make 
1--nil a ii.i considerable beaut) a i 
•lie (.nine 
• 
think 
i i i tam 
rough-
* I u t lon 
• t-red by 
I 
ommu • 
' i n i a 
• 
'—the modern 
HONG OK MARIOVH Ml S 
1 IT80-1T81 1 
B M II.I.IAM < ll . l .KN l i m ANT 
t r iad, 
. 
Araer 
* 
• • 
i f " - m Bm 
atat loi 
1 
• utor iml. i l . 
fi<-. too 
tarn < 
twenty < ..• ' 
M tuwla r i cai 1-
Unttod Hv i i i» • 
tor t<> meainlei ihr 
..f c»r-
- the t r a f f i c ||k 
Ip i n i , , a parittag 
larger i-ar WO«ld f l 
t ime the i r i v e i -t 
tka t r a f f i c a l i i ' 
. )«la< a to pnfk tbl 
ihis miMiei n commnti 1 
• 1 eon i f r .na l . | \ on th- - 1-'. 
m u n i i m : ]M|.ei 
<*ar o g a i n vh<- never before could 
Mfford t in- ' l u x u r y " ..f owning two ear-
. HM hal i tam tm 1 
' ommut lag nntl leave ihe large fami ly 
ear in tha Karujrt- tot the naa of otbar 
member* of the I m u - e h - i i i u i i n u tka 
i.--s crowded li'>ur* <»f i l " - Boy, 
Ami t h m mlUSom of oommntew 
throughoul t in- i-mintry. wa are t o l i . 
\ \ i i i fin.1 11 it th.- m t i e bantam 
'ia- logical auawai tn tbal r problem 
nl how to maha tl^> 1 i"» i-verv n-.'i n 
Ing." 
1 mr band i - few, hut true ,u,,i 
< nir W-aier f rank an.l bold i 
r trembles 
l . i t l . 
. • 
r..r*-t round na 
. I M i l . - , 
ads 
k morass. 
K V n i K K N I ' K W I l ; 
IM» PBOPLR H H B l 111 i ; 
t W SE \ O l PAHHRD 11% 
HK 
I 
Thst little dream 
I midnight 
• hSS-
..->• Wha f ly in terror deem 
'* 
I pr,n the bettew w ind . 
* 
ere ,, 
of l i o i r i 11 
-
• I the alghl wimi 
A moment in imp 
B Mi'.iiient 1 ml a way. 
Hack ..f Un- pathfc 
I 1 he peep of day, 
Ornvi men tin ie are t.,\ broad Kantee 
Qrave men w i th hoa ry b 
Tbal r heal IM arc al l w l th I f f 1 a-i. 
i . n Mar ion arc their prayers, 
Ami hvciy ladles fret 1 ottf b u d 
w i t h kindliest welcoming, 
With iml las l ike thoae of nunmnr, 
Ami tear- l ike tboaa «.f Spring, 
fot ihem wa wear theaa trusty arms 
Ami lay ihem <low n 110 more 
i i i i wa have dr tvan tba Br l teg, 
Porever, f 1 om our 1 boi 1 
summer i- tin- egmplng season when 
fishermen, unto tout i-t and others 
camp mi ; and often oareh 
-et ta pm i>ul tbi f i re thoy huilt The 
reeurl is thai it aptnada nnd bnrm 
trees, mass ami u tb t f proper ly, i h i 
s<»rt of thing n h i ihe country mil 
Uoaa '-very year. 
Tha t i m - i Milt water fi.shiua In the 
l»orld, f rom the viewpoint of the ang-
ler, is that ini i ini i „ the WOBBta of the 
PlorMa Keyi abonl Kay Wt * 
cperta ext 1 lalve inn 
bom In jurs tha k in ami make yoo&| 
paopla look Old BBd wr ink led. Kca-uii-
n i i c i imi -en.-iiii.. n p o a n r e to lun l lgbt 
is helpful imt hkc in other good thlnga 
It IM cosily to over do ll. 
Jackaonvll le is the moat westerly 
pan "a i i ie A t l a n t a 1 leona, ami the 
westermost BlBst torn hu l hy the At 
l in i t ic is 11 poUM t w m t y miles north 
ul the 11,.mth ef the I t JohUI It iver. 
1 waa in a doctor's off ice Iij ap 
point meni al f i ve- th i r ty " h e n his tele-
phone rang A woman's voice al the 
other . n i of the w i re naked h l a bo 
• all at 1 he hOUae lhal cv< nim: 
• s * 
H i - voice betrayed bla I r r i t a t i on , 
hut be promised to »aii 
Then he napped the receiver on 
the booh ami exploded 
• • • 
"There i- :i woman who hns Doth 
Ing tO do al l .lay hut m d nh. ' t i l . She 
nUghl .m-i : i - aaad] baea coiled ma 
this morning or early Ln the af ter n 
Hut. im. -he ha- to [Mil it of f ami sin.il 
iu\ c\ pil ing 
" \ i .h , . i l> Lul a doctor has any idea 
ci bon Inconsiderate people can h e " 
• • s 
l>n tWO recent t r ips w i th two i i f 
fereiit men I h a i an Intereating "|» 
por tun l ty to con t ra i l their conduct to 
m i thei r l'eiiuw human betaga. 
i in . - o f them had made several mi l 
i imi d o l l n n in tbo paal fen f e a r i 
Whenever he c n t e n i a dltttng " a r " i 
a hotel be wanted everybodi to umiei-
stand thnl be l i r ich and Important 
W a i i . i - d is l ike him, even 11 gb he 
tips l iberal ly, l sometimes felt am-
. d hv b l i c r i t i ca l demands Por 
attention. • 
The matim 1 of the other man i - the 
You WOUld never ffUCM 
that he t- a power In wor ld Industry, 
l i e never gives ordera, bul makee aug 
geatlona or very rdurteous requests 
lh - naaani mrpr laad thnl anybody 
should wani i " do bim 1 favor. Ba 
.an make a wait.-r or a stat ion porter 
: \ , ! 1 m-w seusv of ie l l reaped merely 
bj uis smile 
• • • 
A noted picai ber e remarked thai 
um* ..f tbe finest of al l ihe • ) i im - " I 
Jeena i- M i - i hav mpaaatoa mi 
1 la- multitude." 
• • * 
Sai.l l la- pn Oi I n i Main men • an 
I..- v i r i u u i i - Many . ;in he boneet in 
I i i in l self-rigbteous wae. Bnl bow 
uian> ara really conatdaratal i h ^ * 
many feel i i i * * t imi i v»- reaped ami - \ m 
path} ' Hon many have eompeaalon?" 
• • • 
\ ioi " t i w i - i ' i s tandard ! hare s4.m. 
how grown up i " He* w«.riii A lot 
t \ . r j rlgbteous people seem t " th ink 
thai 1^ ni:ii i ' he toes not 
- iiiuk-- does u..; tnke • 1 drink does 
. gatlve ami nn lmopr tan l 
•I-, ,,f a t i i t i s t i a n -ml a 
gentleman i - whether he t reat* other 
ople a- he wonld l ike t.i ba treated. 
Whether they feel better BT Wt tOO 
.. he ha- passed hj 
NO m m i t»v niK t IIKN 
i. ca-i . . i iai iv somebody rtatta my 
phi. a in tin- cuuntrv w h.. ei i i in- lv mi - -
, n i - i t - purpoae 
• 'That ' - a beaut i fu l l ake ' ' he -a.Vs 
Y-m - h " i i ' i st-wk it w i t h f i sh , u n i 
make monej 
• • • 
n n he ha- nut beard mc oet 
reetly, ami -*. In- cont lnuea: 
B " f you? l i ' I l ' l i - ptettv well 
run down, hut i( yuii would put mi 
plenty ut | e r l i l i / e r fur a eutiple af 
. . .mid ptodnoa ra ins bis crope." 
1 don' l want tu penidnra cropi 1 
wt. a nu l e lender. 
l i . - looks ibdcked, bnl t i laa ngnln. 
w i,-. i u n i yam otty aan t thla 
wnod-inad ami ml • 
Ar t h i - 1 am nwpl f l r t iu Bal oar dot 
..a i i i n . o u r t a g 1- ->IIIIM»II«- ut tba 
pc,,,. i i . - i- L'<XHI for noth ing. He 
barfce al f r i and l j rh ttoi and '-nee he 
sk pt seandly whi le tha hanae ama 
M i l , l . e l 
* • • 
Inatead <-f commit t ing an j aoeh m 
n y . however, 1 t ry pat ient ly tu 
explain that t lii - COUOtrj phn e was 
nm bougbl for pro f i t , is not conducted 
fur p ro f i t , ean acrl possibly -how .1 pee 
f i t . and. if it could. STOOld m»t he BB 
dear lu my hc-i 11 It i- a hc i i i i l l l l l l . 
I l ieff lelent t i i i i WUSteful 00 i-* in I 
eff icient wor ld , 
Monej La • grand po • don, an es« 
ssntlnl measuring stick. Bnl thora 
is people who seem to th ink that 
nu other measuring st ick, Uml 
nothing i - jus t i f ied unless it la produc* 
lag Income, or Increasing in value 
such I'..iks consider tha ti l ls al tba 
t ' i . i i i . which sen not neither do ttiey 
-pin ; yel by simply being their bean* 
l i t n l -elvc Justly tbelr existence. 
The) - imnhi Laura wtedom of Henry 
Ward Beecher, who oaaa bought two 
l i l l l e p|ga fm1 iwo dol lars, fed Ihem 
twelve dol lars ' wor th of eof l i . and -nld 
them for ten doll | 
" i i i l l s I imi'le Blghl t lo lhi is. ' ' he ex-
ehiimetl I i l i i i i i j i hn i i l ly. "on the pk r*." 
And gddad, " I never Ogpactad to nuike 
any prof i t ou t h f t o r n . " 
• • • 
\evv York 1^  my pigs, I make my 
prof i t there, l tut I never agpattad , n 
make any prof i i mi my tmme. my <hil 
clren. or my phicc in ihe country . And 
1 never shal l . 
1 leer Lord, 1 do m.t ask of Thee 
Alwaya to smooth the path Bor me, 
Bul i m t me strength enough to hear 
What e'er my port ion i- ul' eure. 
New (Ioi III> . h i h l r e i i - Bake, 1 pray 
Mei 1 iu walk iti wisdom's wn j 
Let me noi blunder, To the end 
i h e i r happiness i would defend 
Oranl me 1.1 earn I heir mat II mle ; 
To understand their every mood 
And through tha labyrinth V fouth 
Guide t hem to everlasting troth. 
Dear Lord, pray Thee, make of mc 
The father Thou woulda' i hnve B M he, 
l.el me nol has| i | \ .c i id f lU l l 
Or »\ er tab boo mm h f rom them, 
Hul when Iheir Utt le l e d have - t rax . - i 
of me lei Ihem he unaf ra id . 
Ood gram me thla i a l l elee above 
That I mn) keep my chi ldren's love 
And load 1 hem on to all 1 bal*s • >i 
o f manhood ami uf womanhood 
Thai I, when chi ldhood year- have 
t'hiw 11 
hei 1 succaaa maj 1 Ind my 00 tt, 
I i n ; \ K \ QUK8T, 
I n 
sOMI NTATK M o r r o K s 
Alabama ' t iers We Rest." 
ArleooB "Pounded by Q o d " 
Arka i i -as - ' i i ie People Rule." 
* 'ali i ' ..ruin I H U M * Koiind l l . " 
(\ilorado "Nothing W!thou I God " 
Cuiiiieet it nt " H e Who Transplanted 
St i l l Sustains " 
I tela« n e I ,tbeity and Indeiten-
deuce." 
Distr ict uf Columbia "Justice to 
A l t " 
P lo r ld l i n <:..ii \ \ v T r u a t " 
Oeorgl i "Wisdom, Justice, Modern 
1 i- n." a ' i i "Agr icu l tu re .1 nd «'on 
• 
I d a h o — ' H a i l 
n i i m i s "Nat iona l 1 Dion, s ta te 
Koverelgnty." 
Iowa n u r I,ihi r n , - We l ' i i / e . ani l 
o u r Rights We Wi l l M a i n t a i n " 
K a n s a s ' T o (he S l a r ThfOOgfa All 
Dif f icu l t ies ' 
Kentuck) ' T n l t e d We Stand, I i v i d 
. .1 Vt, Pall " 
Louisiana "I'nlon, Justice ami Oon 
t i i c m c . " 
Mam-' I h i re, t ' 
.Mn ryland " I f a n l j Ueeda Woman)] 
Words," ami ' Y o n Have ('row tied l -
w i t h the shields .,1 Tom Qood Wi l l 
Massachusetts " W i t h the Sword 
-
1
 •• si ska Qnlel Peai t 1 nder L iber ty . " 
Minnesota T h a stnt ..1 the N o r t h " 
\ i i . htgaii i i Thou Beokeet a Baaa 
utul Peninsula, Behold It, lh 
MISS i 'The W t l f a r , ..1 It 
pic i- 1 he Supreme loo." 
Montana "Gold and S l i v e r " 
S'ehraskn "Rqua l t t j Before l.aw." 
Nevada \ n tor * mt Oonntr j ' 
New \ i c \ 1.., 11 in, reaaes hj <lo 
lug " 
New Vuik "Kxceletor 
Nor th Dakota " W b e r t j nnd L'nlou, 
one ami Inaeparable Now ami poe* 
e\ el'." 
1 ll • goa "The I uii.11 ' 
Pennsy lvan ia—"Vi r tue, L iber t ] and 
Independence " 
Rhode Island "Hope. " 
South < Carolina ' Prepared ut M tod 
ami Resources Read] to Olva l i f e ami 
Property," ami 'Whi le 1 Breathe, 1 
Hope 
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POR .It N i l 2M 
KKVII \V—THK I,IKK OK t l lKIST 
Matthew u; L"* 
Rev. Samuel l». Price, l>i>. 
Por s i \ mOUtha the lessen have fo|-
i i .w. i i through the record of ihe l i fe 
of .losus ;is | i ven by Matthew, Dur-
ing the past i l l fee months i l ie |»erlod 
has heen abonl i i l i ie months tu Length 
ami marked a new method of toncfalng. 
Prevlousl ] DUbllC address laid heen 
before crowds aad many ntlraclee bad 
been wrought aa aeala upon Mis taacta 
11 \ new method t'. ih.wed the ap 
paal of i iu* crowd, i i t i e r ihe feeding ot 
the "...NMI. thai He become their bread 
maklna K t n i Thence Me iicuan 1.. 
t ra in l l ie Twch . lot the in in is i iv the] 
mual undertake u t te r Mis departure 
A natura l beginning in this review 
ISSSOO i- I " rend the (M-rHon- iu Mal 
then t hni are eoi erad. Th . > .1 re 1 hap 
ims 16 - j " r i i .- quarter opened w uh 
ihe quia claaa m a r Mount Herman 
when Jeau* asked whal people though! 
Bboul H i m In reply to l l ie i i i c t 
quest i " i i abonl the oplnloa uf the dla 
cipies peter f a r e the declarat ion in 
the Golden Texi tut* to dn] T h o u 
art the Chrlat, Hie BOU Of Iho l i v ing 
dud " I t n MI he helpfu l if you a Dl 
commit t<> memory the QahSan Text 
I.M- each et the t l l l l ' t l l ' l l lessen- The> 
w i l l alao he vei> suggestive in remind 
im; yoaraelf of iho central teachings 
in ca. Ii ..I 1 he lc- • 
ih.* te r r i to ry covarad i* f rum i*ne 
aarea Ph l l lpp l back i " Caperman ami 
t h . n un th.- fu r ther Bide of Jordan, 
^ ' { t h r o u g h Porta, tn i ln* fun is «.f the 
Jordnu opposite Jericho ami thence the 
d l m b t i . Bethnny ami th.- 11. n C i t ] 
l i t l o - r fallow . . u h place un a map as 
yon n a l 1 he above named chapter or. 
[bet ter s t i l l , <lm% nn out l ine map <>f 
pales)Ine and 1 i l l in 1 in- detai ls as you 
rraad, 1 rroo lines tn Indloat* ihe |our-
' uej 1 ii.-i 1 w as t m i 1 
Prequenl naa la made "t pa rabies in 
rooking the meaning of l i b profound 
t . ; i . lun- - . clear There mual bave 1 n 
many pauaea b] ihe wayside for s|M.eiai 
i n-l 1 net ion dnr i im the three months 
apenl in Peraa, Por add i t iona l Lndd-
ettis tu rn to 1.nkc 13*10, A Barmony 
of the Ooapel is Inval imhle in a l l BUCfa 
South Dakota i 'niei tied 
i vup ie Bale." 
Tennessee "Agr i cu l tu re , * 
Il lCI'ec 
\ 'eri i iont "Freed a ml 1 t i l v 
S i i j t i i i . i \ .\ 1 1 S., it. T) rants, • 
l'.-i . rorani 1 
Wa ihlngton "Bye B 
u 1 -t ITIrgtnla "Uonntnlneers 
Alw | \ s Pree M d i . " a nil "1 .it.ci 1 \ 
I 'h le l i ly . " 
W i s c n - i n i ' n i ' w i i r i l . " 
Wyoming MLel Arm- field to 
down,*1 
l l ie 
u l l l 
anil 
A r e 
n m l 
tl.e 
D I K..I.1 rsp. i i 1K in I3 Tha i hy 
n i uni iueiuhtl 
1 »m* uf the u i i is i i i iu l iuu pr im ipies atl 
uuelnled b] Ihis .Master Teaeher W » N 
nu Indication of the place Hint a u t i le 
c h i l i ahould have iu the csf l tnul i f 
the people-, Wreckage ' " flnuwl tu 
adul ts imt tremendoys poaalblllt laa ar. 
i . i i .n i in the average youth, Ho nutda 
a chi ld the groatcwl in the KitmB 
Heaven, nml the wor ld bas net cnugbl 
up to tha i itteu even now, Wonder fu l 
progreea has heen made, however, atatfi 
iCuh.rt ttalkea atnrtad the admol in 
i ; l u t i c t - t c i , Bngland, 100 years *mp 
which hus developed into the modern 
su in inv school w l l h a membership 
throughout iio- wor ld <>r over BB, 
inni,mm 
Then .ame the i.a-i Week, centering 
around Jerusalem, w h i . h ha- beonuM 
an a universe ry seaaou throughoul ihe 
. . n t h Bethany was the headqnurtera 
for :i nuinhel of da>s I ' lnin th i ' ie the 
T r i umpha l R i i t r ] wan made inn . Jem 
sa ic i i Teacblnga uf abiding value 
I . ll at c\ el > upporl i l l l i l i I \ i it 
the moal h i t ler enemy w ,1 *• nnl e \ 
eluded f rom the Ins t ruc t lon i thnt wen 
given in Temple area mul on ihe 
Moiini of Olives The Jewlah Paaaonac 
was ceremontoual] qbserved and Hi en 
1 ba 1 .uni ' - Supper a 1 In inal Ltntod in 
ih.- aame upper room Fol lowing the 
prayer season in the Harden nl Oeth 
seiniiije. Judas came " i l h his d i r t y 
Idea, which al l I.M* soon brotfghl tha 
Saviour to i n - work uf ntonemeni " i i 
the c i . . - - ai r ; i i i s r y Mill Unit a 
H ii i i .1 . i i i i disciples learned to 
l l o i r renewed Joj un the i n y uf lesitr 
ruction, Al l these t ru ths ;i 1. |ur uur 
i; I that We m a j live the I. - i i - wa\ 
W l m 
tent, t 
i . l l t in 
>.ai see " s s ' <in a legs 1 docu 
. you know whal it men a 
you knou tii..re than students 
i u w In. hn i c ean In- I hi* tm \ in \ ;i II: 
:.. 1 in.i i u i w hni i( real l ] due 
<; 1 "< . hit 1 *• ' " " a made. Tin* 
aama 1- true ..t " i . s " ami other rig-
marole I hat help 1.1 make I. al pOpeTS 
Impresi i^c ami 1 oatly. 
s i . August ine is 11 pai ..t the dlo-
oaaa ..t the Cathol ic Church in K lu r lda , 
and Win te r I ' n rk of the BpiSOOpal 
dh.t ese. 
WALTER P. CHRYSLER 'S 
TRAFFIC TALKS 
t k i ISS R< 'ADS 
AI TO FOKKTOIJ) IN W O O D I I I 
1 ni K III NDBRD STKABH \Q0 
Pour hu mi r.i 1 ve in - ago Emperor j 
M a i l m i l l n n 1 entrnated i " ihe fi inunis 
art isi I Mil er I he lavk <>f dOalgUlni a 
comprehensive aet uf wood auta in 
landed to raproaani a greal t r iumpha l 
procession of the emperor, ami nmoim 
th.-se .-ui - baa 1.ecu found "nc whleh 
mlghl have heen n prophea] of the com 
lag of the Mllldimihlle. l l shows a 
\ ehh ie propelled, uui by boraea, hm 
through a very complicated system od 
v-h« 1 I •.car- mal c runk* m l tinted hy 
the persons d r i v ing the carrtagja. 
lu the oH dayi of hor^c driven 
vehicles thai 1 a a 1 plenty uf time 
tin- Ugna wl i .u fOU I .nne to 
th.- ,11.ss roada. Tha imrse snd 
huKKy COUtd draw up to the BIOBt 
prominent position ..ml study the 
si^'iis to the heart's unit ent of tlie 
driver. 
Hut thOM days arc over t'rosn 
roads are now diitiKer iMiints to the 
motor! t to i.r approached with care 
and A r i ^ i i adbennca tu the law. 
The silent policeman far out in 
the country st the cross ronds 
should he as (treatly reepacted hy 
the nit-turist ai the live |hi iceman 
on the city .'.tree! <Tie*ing. 
Caution '•iyns ihottld tte obeyed. 
The (laslihiK l i^l ' t winch warns 
o f the Intaraectton should always 
be a siunal tn slow down in Ipeed 
and should ne\<r lie ignored by the 
motorist. 
\'. hen the nrressity for looking 
at the mad I tgni p ll the 
itop sin•uld 1 *^ mada wi th every 
thought for ihe HI fat) id all iam 
earned, I h r mr ahould l*e drawn 
up un the riKht sidr <>f the road and 
the mol..tist should allgfal anil i n -
spect tin- ligna uii t«M.t. I>«I aol 
dnvc up '*> the si^ns ami etiRiuecr 
to place youi CU <> that you can 
rrad them f rom llie driver's semt. 
raajardlaai " t die oncoming t«-affie. 
A flashlight Bhould IM* tn K'x>d 
amrking condition in every car. Ths 
im iim 1st ran not de|M-nd on nuk ing 
•1 tup .it njghl whu l i wi l l br ing his 
I n ' 1 * , to bear aa the - inn*. The old 
days are K»ne. Safety is the key 
nut.- f „ r thr modern traveler in s 
nifKlern world Cf-OM rnsds should 
ealt mil the msUnl ri'sjion.se, ''safety 
f irst" in the mind of tlie operator 
ot rveiy motor vehielc. 
PLAN TO DRAIN NOKTII 
SKA VUH MORE IAM) 
he German engineers are reported t 
considering plans for tha d r a l a l u i uf 
the . \oi- l l i Sea In unlet- to ndi] more 
Land iu their « ntry ami abtala Bo-
1 u m l ami other mlnerala, The 
idea w i l l Iui ve lo he approved h\ al l 
the nations Involved nml will require 
ojan muiis sums ,Pf money hut Is eon 
sldered technical ly poeslble. The North 
Hoa u sim How, HM avaeage depi b he 
im: between l o r t y ami tort} Ttoe tool 
Two fluuis WOUld have to he co i i s l im i 
etl 1,i.c across the S l r i l l l s of |i,.ver 
ami tin- other f rom Oentiitirk to Boot* 
) 1. Rivera now emptying int.. the 
North Sea would hava i«» he diverted, 
Jceepfa i ' I f a r r on , I f lmwlan ot the 
Jacksonvi l le publ ic l ib rary , ha n.ii 
nu Invaluable check llal of f l o r l da 
hooks inn) * , ele., fer the period < tn-ml-
Inu f rom I.VHi lo I M I , It should he 
in tho hands of every one Intereated 
in Kiorhiu hlafcory, 
« i.m la Tamp* Ilv* mt 
HOTEL HILLSBORO 
Whfrr yon wi l l 
TAMPA'H I M l , . I * , HOTKI. 
nrrt rrl«nd« and • wBlromi.. 
M*d«ro — r . r« l-»„,.f — Badloa 
...,bb, • ! 1....,^ AH n,p«,tai..,*i , H > •» ts.
 rmr. 
Batoi .0* aanu <hroa(h»at lha jrmr. (too TO MOO r a a DAT 
OffloUl AAA natal — Wmm A.l. Hlarava far Ommn. 
•TOP O' TB« IOW»" DININO BOOM NBW OAPBTBBIA 
SanlDK j»u at TUB RII.l.anoBO la • plaaanra 
I. B. HKINWBB. Praatdent
 (|. j . JAOKHON. Umapt 
I 
I'lll KM.W, II \ l ta, 1980 T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA I ' M . I - I M N 
I 
\\legal Advertising 
SI \ I I M I N I 
Made nn.In* Section 82, Chapter :.:e, 
Iaiwt* of p lor lds , showing iln- amount "i 
i i i * i'n iluir.'-'.'il tn tbe Tn \ Co l lec tor ..f 
Ososois > " i m t v , Kloridn, to I Ileet.-d 
fa the i H I T . ' i n rear, x i> m:*a. and ih.. 
i p p n r t l o n m e n l of Ihe ui t.. tin* scleral 
fund* f..- which taaei hnve been levied, 
M ' P l l I t T I l l W I K N P Ol <i il A ' l 'V PI NDS 
N O V K M H B H , x 1» llll'll 
Osasesl 
T- amount nascaicd .H2.5tfO.4n 
Mn,,tea..,I ,.,. il.-I -n-i I ,21,'ilO.M 
l i . i l . in , l.<. , . l ! , , I,,I 
Oenaty itomi 
n ,nn.mul naKraftcd 
Ann.nut col lected , . 
17»I• < * r o l l e d 
Finn nnil I nrfrlUiri-
i'.. amounl saoeaaed 
An...nnt col lected 
Oeasrel *-. i i 
'•• H l l ' Rl 
i i 144.11 
•ii,::,l i l 
II I 
'i . i n ,<: 
II 1MHI I ' 
(12,010.37 
Hi im • 
\K i'leu 11 nr." nml M u - M m It I . IN. I 
pa M I - I - - ' lead :t.HMi:.'J 
A l l l l l , 't.l l i 't I n l ' 020 00 
I U I . i n . . . c.ii i i I ' I I .1 l 080 11 
\ l U n i t e m i d O a U K p r i l a l H..11O Dts j 
T.i Mini.imt aaaeaaed 
Imounl collected 
. -• i i ' - 'ni 11..ml Hand 
Tn mu.unit assessed 
Aim.uni collected 
I l nh I., lie . . . I I I . 1 
({.....I I l l - l r h I N.< I 
' l ' i . amount SBSeSBSd 
in . ,.1 D U W M No. B 
Te amoun l assessed 
AnnMII,1 COlloctl .1 
" . . . . I b iatr ia l Ne, 1 
T l . Mil)..nnt 
Al l l .Mil l I c o l l . . led 
i i M i i . i N o . 4 
*Sst mn. .nnt assessed 
I m o u n l - ..11.ti.1i 
I t a l a a t t ta I i else 
M i l . Hr l inn l Hint . N e . 1 
To HUH.nnt assessed 
Amounl collected 
tab Bebeel Dist. N , C 
T<> nut .mnt SBSSSSOd . -
Imounl collect 1.1 
M b M<-ho«l I I U I . Ms. S 
T.i nmoniit assessed 
I m o u n l . ..ii- . i ' . i 
Sab s.i,,,,.1 n , M N o . 4 
To .nn.unit esscaeed 
.Am.muI o l i o , ted 
s . i l . s ,h , . . , l l>Ut M«, 7 
T<i am..nnt aaseassd 
Amounl collect <*.i 
' " l i b Sir l , . . . l l l U l . N«, H 
To a m o u n t SBSeinn'.l 
Am I . . i l l . - . l i 'I 
I s , , I , s , i 1 n u t , v « . 10 To rtiii.ouit ssseesed Ai i l col lected 
Sp-M-lnl 1 .nnt l j l lMint 
r.t aameai ass 
Amnion collected 
13 l ^ iH 
132 Itt 
I. , s | 
, 021 M 
1 i n , ;.; 
m 11.. 11 
I 1.400.14 
ITH m 
I .v.f, l l 
, M l IMI 
I H « ; * 7 S7 
11 ;u:i 2ft 
I . I Ofl 
HMI »H 
2,fit7.41 
UNO i:, 
lR.122.1fl 
1 : INS IU 
.it;, .'i 
261.10 
. ll.-.'.V..70 
• . . . . I 
. 2U.11 
1.-..V. 
11 1170.00 
l l n l ; . i i . . - 1 1. - ' ' " I 
l isted June ' - ' . x U ' 
,1 1. u v r . i i s i T I I 1 1 
1 ' lerk 1 I r e i i l i ( n ' l l t , 
Osesols Counl j , 1 
B O T H B itv K I H \ 1 . 1 z v n o N 
Not lei. i- hereby a i res Ihsl the llosrd 
..I County Commissi rs t,1 Osceola Coun-
ty, p lor lda , wi l l nil ss mi equalisation 
t.MMi.1 nt ili.- courl IK.ns,- hi Kissimmee, 
F lor ida. h..|tliiiilutf ui to Ve lock A, M. 
.Inly s. mi l l , for 1 IH* pin tn. 1 
com pla nits snd rr w i v i n g i c s t l i 
the va lue ..f any 1 1.-pert). real " • ' • l>er 
eons), n* fU. ' t l nml .issessed h j lln< o r 
sssessor of tsses, ml reviewing mid 01j11.1l 
o n n : i l . VX->> • 
1 Sin 11.'.II V. M. Ill I I . 1 h.oini.i'i 
Rosrd I't ( \ lOUt V C Illturtll'Il'TN. 
l*tesl J. L. OVKItH l l t i 1: r Clerk 
F. R. SEYMOUR 
K » l i » l r r « l O p t o n w l r i s t 
S I . I ' lm i r i I I . , ro l l . 
*Smf 
r^yy 
S I . I ' l o u d Immte N o . 221 
F . A A . M . 
M c c i i , M w n d f ind f o i r t h 
r r l d a j e T « a l a ( o f a a d , 
u i o n t a . 
M i l l i n g B r e t h r e n W r l c o m r 
I ' I ' I ' K B fl. A . K. H M I 
U II. ZlMMI-:nMAN, W. M. 
UAN K. ARMSTRONG. 8«.'. 
• 
I. ©. O. F. 
^ggmas St. (limit lxwlg« 
nHp* v N,, 1 r. 
y r ^ P ' > | ^ . m » t a e v e r y T o a a -
d n r a r m i e s tu 
11,1,1 F e l l o w H a l l 
rm N e w Y o r k gro-
nne. A l l v i s i t i n g 
t , i , , l1 tc i - , wel<*,,ini' 
H . V O C K R O D T . N o b l a O n a * . 
K H K O B R I f ; 8 T K V B N 8 , Neore ta r j , o St. Claud 4 Kapler So. « ORDKR KASTKRN STAB 
Kirst and third Thursday ln the 
in..nth st 7-30 i>. m . Kt the G. A. R 
Hall. Visiting members welcusne. 
MRS. OKACB K. MQOIT, Matron 
MRS. rVRN IJAWIJBT, *ec*y. 
MI'KRAY W. OVKRNTRKKT 
A t t a r n r y a t t « w 
office oeer Bank •- Oaceola 
KiaslBan.ee, Florida 
CLEAN
 R » g S 
TO
 ° WANTED 
AT TRIBUNE OFFICE 
Legal Advertising 
MOTH 1 ' ' I •,1 I I 
I n I I r . i i t l 1 1. DsSnsIS l o n . i t > , l l o r l d n . 
Olty 11 I t , I I M I K I . 1 sin « m 
ssesasi 
M l I'lirtjiK Inureated In 
Lots i 1.1 m -.1 Block 124, • ding to 
tin' I'lnl ..r ilu- Ite ml nolo Lsnd I I 
1111*111. I 'O I I I |.. inv 
Tho smt i-'i., 1 hii 1 I ' . I I I I . s Inter 
estcd in t)i.- iiiii.v.- described proper! | 
The i ' l ty of si 1'1 1 ims Ins t l t t i t t u • ni l 
m i pr n v for i i . . 1 ot lect l f 
.I.'ii in Mm. i . i f i l I Bios I ' n nre here 
hv cut . in,I.ii tn up pear In suhi suit .01 
the ,1 ti il.iv of Ju l ) , A l» IBM 
\ \ l l NKHH the .1 ink, , .mil Clerk «>f sahl 
C I moI Hi.. H.-III I hereof I I IK I lie IVlli 
.1 iv ol June. .\ l» IWW 
n t i t Km!) .1. I , ( I V K I I S I 1:1 . 1 
Clerh i ' i l . 'uii < '. .nre 
S t i l l l I O l M I T 
1,> 1 . 1 . n l i i i m r l , Oseeoln l u i n i i ; . . I l . i rh ln . 
C i t y Of s i . i I ,MI , I , 1 h t m . i i i l , 
vsssas 
\ u i ' » r i i e . Interested " . 
1.1.1- 1 1,, ii m d i . i i in I.-. 1 , to 12 «.r 
Block 1-7 seeon l l i i u ' " ihe I ' lnl .»1 
• e iu lno le I m d tt I uveal ment "" pun? 
Ths s i ; 1 |.'i..i i.i*. lo n i l psr t l t - In ter 
ssled in Ihe re de 1 i " r ts 
i t , , . 1 i| j ,,1 s i C loud tins Ins t i t u ted suit 
. . - .nn 1 nnld i»ropi 11 v ror th i null 1 
,|.-iiiM|iifiii \ i 11 i.i . i i . i 1 T O K C H toe are here 
i,v .• in.1.1.l.'.l I I I nppcur In ' . i ' I "iiil "it 
tiie 7111 dsy or Ju l ) ^ " rx'M 
W l ' l ' . \ l ; s s ih.- .lit. I ite s n d Clei 1 
i- •( nml iii,- seal I hereol on t h l i 1 hs l l l l i 
ds ] -1 June . \ 1) IBJO 
t n r i . nn .1 1, u \ 1.1;- 1 1:11 1 
I l . l l , 1 i n n i l 1 I 
M i l l ! B O F - I I T 
I n I i r . .Ol I I. I I - - - o l . I l l 1 I r ldS 
i l l , , o l Bt. < ' l u i n l , r .M iMi ln l i i t i t , 
t sesoa: 
Ml I ' H I H i - Interested In 1 
I...I 3 of hsn ihs Kuhd lv l s lon H • 
I.. ., of Blot I. I-".' "I I lo S. inn,..1 
A l"v .•I,1 1 'oni pi 
si.t i , ' ,.i Klorlda lo s l l pa r t ies In te r 
.•«(...I In tbo • v.- descr ibed propt 
T in* c i t y of st t 1 i hns i i i s t l t u t t ,1 su l l 
nsnlnsl ss ld pro|H*r t j tor Ihe collection >.l 
,1..n.t.in. nt Mun i . i|.,ii Taxes \ ..11 sre here 
i.v commanded 10 nppcur In ssld sull on 
11..' Tth d.iv ..I J u l y . \ D tflflO 
\v I T N i:ss ih.- .in.in.- mid Clerk ..1 Id 
.- . .mt ..u.l 11,.. snul 1 it. i' <-i mi th is 1 le* 1.Mi 
day ..I .1 \ !• Ill IB 
,. . . . s. .,i 1 1 1. DVKHK'I 1: 1 : 1 
t l . I I. I 1 1 , U l l I ' l l l l l l 
N O I 11 I «»l - I I T 
in i i r , nli - T . I I I M . Oseeeln Oounty, Plorlds 
1 U j <•( at, 1 I.M,.1. < plslussl 
.arses: 
All PseUes Interested In i 
I...I ll Ml I. . l l l lh S M l h - l U l M I I.Ml 
,., .', ,,| B|oi 1. I IS " I I I" Bt inin,. ! . . I.:.ml \ 
h o c s l i n , n , 
T in - s t . i t , ' ,.t i 'h.ii.1,1 I-, n i l p a r t l s i In ter 
. Mtttd " i i i " - s l iov i di st 1 Ilu -I p ro j • 
The t ii \ of s i 1 I I hns Ins t i l ut i •! null 
HBslnst sold pr n y i"t i io- collect 1 1 
do l l nq t i en l Mum. ' i i ' . i i T s s c i ^ uu nre in re 
i.v commanded 10 appear In • i l d -*iiti on 
Hi.- I t h >\.w at July, \ l i IMM 
WT 1 N I : S S ii,*' .ludtfe .",.1 i l i -I* 
I'I.III 1 .m.i Die anal 1 u>- 11 Mils Ihe l l th 
• I.M -.1 -I A l» IWW, 
n't r t Meni) .1 I. O V K I I f 11:11 1 
I ' l . r k l i i . u i t Court. 
N O I j< 1 <•' a | I T 
it, 0 i n u n . Osoeols Oonnty, KlorUln. 
( I t . of SI. < I. .11.1, l .unp l . i i i . to i t . 
SSesSjS : 
\ l l r.tr ||f>s Interesteil Ini 
Igtstw 1 to 4 rn 111... k 1411, s t c o r d l n a lo 
the 1*1*1 ..I tho Bemlnota Land B InvtfSV 
meni iTompnny. 
rn. ' Htste ..I 11..ri.hi lo all parties Inter 
eaiud m tii.- \ , deacrllied pro p e r l ; 
The i ity ol st. Cloud has Instil m. .1 SUM 
, 1,1 propt 11 y for the collortlou ol 
delinquent Municipal Tssss Vou sre hem 
liy <• isnded to ippesr In snld sull on 
li.* 7th >1.iv ..f . l«i l \ . \ 11 IBM 
\ V I I M > : ' 1I1.' i l udsn and • lerk o l i l d 
•..mt .., -i 1,.,- seal i h . n .,i ...1 t in-- t l i . I7ih 
laj ,.1 June . \ i» IBt f t 
, , i «-i .r 1, n v i 
l l c r k c l r e u l l Cour t . 
M l I It I III s l I I 
Iii I I n nil t o , i r l . Osoeols < H . I l . - . I - I .e 
t. Claud, 1 .....).i 10000. 
^ r r» l i s : 
All Pur l l . 1. Interested In 1 
I...I :t ,.t Block H M sci ordlns 1 • • ha 
Plal of 1 ti" s. in in..I,. Land A Inrestinenl 
I " ' ' V 
1 in- st it.- oi Klorids t<> mi pan li 
rated in th.' nltorc deacrlbed pni j ie r l i 
The City ,,i 141 1 1 1 has Instituted suit 
.1,1 p rope r t y f o r the collection of 
delinquent Municipal Tsses; Vou srs hara 
ley , . .nnn.ui, 1. , 1 to nppi sr In ssld su l l on 
tho 7tti dsy ..r July , *\ i> IBM 
W l l NKHH tbe Judge 1 l e r l 
' . .mt snd tin- ssnl H i - " " I -ui this tho 1 Tt ti 
la i ..I Juno. \ n IBM 
iCt . f t s, t i . .1 I. O V K U 8 T R I 1 1 
Clerk Circuit Courl 
N O T I C B O F st I T 
i n i i r , o i t Conrt« Oeeeola Csanty. BtoHda. 
I II . of S| . t loll»J, 1 t ,mplHl l l«Ml . 
I f r u s i . : 
A l l 1' i.n.t*. l u i r r . ^ t . - i I n : 
1...1 *''i ol B lsoi 101, iccordln • Is IBs 
r i i t el iti,. s.'inin..I-- 1.nui a investment 
C pany, 
rhe Stats f»f Klorlda to nil pnriiea Inter-
- t . - , | 11, tt„. shove deacrlbed propcrt l 
The ' i t y of s t C loud hns Inatltuted toi'i 
iirnlimt MJI!,I property for Ihe collection "i 
iloMiuiiKtii Muii lclpsl Taxea: toe ara hero 
hv commanded lo appear in M i d suit mi 
the 7t ii tlnv of July, \ 11 IMM 
W I T N K B H ih. . Judge nnd Ch»rh ..f nald 
' . . I i r l .ni. l l h . ' rse.it I I I . I,.,I oi l Ih i s t i l . ' 17tb 
Inv of June . , \ l i ION 
KT. f t Rest) 1 I. O V B H 8 T I I K K T 
1 1.11, Clreull C o u r t 
B O T H 1 n i B| I T 
in Clrenlt Oe-uri, Oaoeola i o u u t v . Blorlds. 
1 U> of S i . I M O I M I , r . ,n i |» l» l i . i i n l . 
sseeasi 
Al l I ' l i i i . , I n l r r ^ f l M l I n : 
K fool nt Lot 1. S, B, 4 of Block 
I ,e • MI . l iny to the Plat Sf tlie Si'HiiiMli' 
1 .1 n.i A Inrsetmeni < !ompanj 
r h " M. t . . oi i-Ti.ii.in to
 l t i i par t ls i Inter 
-.tod in tbs :it»,».- described property 
Tha d t y <if st. f i m u i ims Instituted suit 
against aald property for tbs collection ot 
delinquent Municipal Tssss: Y.m srs here-
hy .-.iniiiinn.l.-il to appose lu "iitil sull on 
ih.- Tth .hiv of July , \ n IBM 
w r i ' M ' s s in,- Judfre and Clerk of ssld 
'mirt mul tin* aeal thereof on this tho 17th 
Liv ..I Juns, A 1» IBM. 
,.'1 1 • Best) -l I- O V R t l B T R B K T , 
1 •1,-rk Circuit f . n i r t . 
MOTH - r . O F Nl I T 
I n QtrsnU 1 . " n l i»s.. . . l« Countv. > h . r l iU . 
I'lty or S(. ( I n m l . I oni^t* ln»ut. 
UBSeMBI 
Ml fnrHaa Inlcmitlcvl I n : 
L o t s 1.1 14 of Hlock Iffi, according le ibe 
i'lnl .if tin- Bamluolc l.iimi A, i n -
1 i.in i>iiiiy. 
1,1 KlorldH t.i nil parlh'M Inter 
• -.i,.«l in i in1 above di -• 11 bed prop i 11 \ 
Thn f l l v .if Ht. Cload Imi inst l i . i t . . I mul 
niMlnst -K:'iiii p r o p e r t y for tbo co l lec t ion of 
i,-!in.iu. ni Municipal T a x e s : torn nre here-
l iy commanded I " sppes r !n mih I sull nn 
the 7th dsy "f Ju ly , * i ' IB;W. 
w I T S K B H tin- i n . I , ' " "1 f l c r k . . ' anld 
Court t the sssl Mi. " . t ..n I b U the 17th 
,1 n n| .Inn.-. A. li- IBM 
, i i ct Heal I -I I . O V B R B T B B B T , 
Clerh f i r . u i i O s a r l 
NOTICB OB M I T 
I n ( i r m l t Court, o». r„ l» ( ownlv Klorlda. 
City of st. 4'toud. Coinplaln»ut. 
saaaaai 
Al l l '« i ik* . Int^rvMted I m 
I ot- 17 IN nf Uloik IBB, :n iMl i l ins to the 
H a t of tho Bomlnola Lead *•• laeaatiaant 
Compsay, 
Tho stsic ..f Plorlda tn ull parlies Inter-
t i l e d In tho shore described proper ly : 
MV of Kt, f l o o d IIHH l io. t l t i i t . i l suit 
mrtiiiiM a„id property fur t h f oollsctlon s i 
delinquent Municipal Tnaea: \ o u arc here-
l.v commanded to :ii»I>«*;Ir In said ault on 
the l i b dnv of July . A n ltwo 
VVITNKSH tb." Judgo HI . t 1 lerk of aald 
Court and the seal thereof on thla Ihe 17th 
duy of June, A. I>. H M * f8 .t 12) J 1. OVJBBOTBMT, 
f h r k Clreull f . m r t 
M O T I C K Oe' M I T 
l a l - I rcul l 4'oarl , Osceola I 'ooaty. I b.rlria 
C i ty • * Bfc Cloud, Catnylaluaaf, 
rersus1 
411 rarlleoi l n tsmMed I n : 
Lots I P 20 21 of Block 10.1. ac r i rd lne t> 
IMat of the Seminole I^ind 1 luv*-M incut 
nu nt Company 
Legal Advertising 
..I Kloridn t<> a l l m i n k s I n te r 
esled hi lh . sho re dt scr l l propi 
Tli.- c u v .,1 HI * 1 MI,1 i i . ' - I na t l t u ted suit 
IO.MI.1 1 Mil,1 u t - . , | . . i i v for i l d lect l 1 
de l l i ni M M I »• 1 I*. ben 
l iv 1 innnded 1 n nppear in snld - to 14 on 
tho 71 h day of J u l ] . \ i» 
\ \ I T N M 8 H ih-- .1 udge and C!< 1 1. 
Cou r l . in.I t ii.- soul 1 hereof ou th i 
d s ] " i .1 -. \ i ' IWM 
(Ct . c i . Se ; ,u ,1 1, O V B l t l I 'KK l 1 
1 1. i k i i r ' •• 
M i n t 1. 01 - i ' t 
to Clreull Court, Osoeols Onus , . Klurlda. 
cit.v or st, 1 laud, * emplalnaut 
\ aesas 1 » 
Ml I'm I l.-s I Storesled In : 
. .1,1,1 s of Mock l^v ll' eordlnu lo 
thu Plal MI th.- scYiiiinh- 1,niui ,v Invest 
rn.-nt 1 1 \. 
Tho s t . i to of ri . ,1 iii.1 IM n i l pnrt l< 
ooit'd m Ihe 1 •• deocrlbed propei 1 -
The 1 l l y ..I s i . . loud hs 
u,i pt r l v for the . •o i i . ' . i i 1 
• M tm tel pul 1 1 •• Kuti i re here 
t l l l l l .1 tO i f l ' . ' i ' I - n i l MN 
1 hi- i n of J u l ) \ n won 
\S r i N L s s t i n . Judge .m.i f i e r i 
C o u r l and no- sen! ihu£< ol mi LI I IH ihu I7 lh 
das " i •• , A. 1> i'.'.." 
H I I I s c . i i .1 I. n \ UUB'i UlCK'l 
1 'lerk l i rcull < 'onr: 
M i n t 1 n i si 11 
tu I.'Iresll 1 . n u i . Osoosln ( y, 11 Is 
I M V ,.i s i , 1 1..ioi, c pis Ins a t , 
\ aesas 1 
\ n | *sr l ie i 1 sterested in 1 
c i r i it of Ills, 1- 11 rdlny to 
lh- l»ll In- S, 1 |« l..ii"i A luvssl 
in. ni < . . in| , , in\ 
I'I,,- Si . i l . - 1.1 I I , ,1 Tl.1 l.> n i l pi i l ' l i, 
eatod in th.. above deacr lbed prop. 
Tho cl i v ..(' B t 11 1 hai I na t l t u ted suit 
., m l 11 nl said |ii " ! " 111 ror • 1 d lect l 1 
.1, luqu i ut l i u n l i I pu l l i i rn -1 Vmi ure hen* 
by ,111,i'.i i " up peer in said suit 011 
th.- 7th d a i nl J u l y , A 1» 1:1:111 
w i T M ; S S i l . - Judue .m.i -
• uur I nud the m H I t h e n nl m i i h u t he 1 , ; 1. 
day MI June , x n 1080. 
n ' t i ' i Best) I 1. O V B I t H I 1:1 1.1 
Clark Ci r "oi i r l 
M i l 11 1 III s ( II 
• 11 1 o l i m n , o-*. coin Connty, 1 1. • oin. 
1 I t ] nl Ml * land, Complainant, 
psesasi 
M I Knrtloa Interested in : 
i.-.t 1 -.I Hlock 2111 to Iho 
the Phi l , . i Iht S* "!•• I..111,1 A I n t . Sl 
« | . . i in . 
'i'ln. Ktut-c of ci,.1 Ids i " i l l parties i I I 1 • -1 
.-st.-.l in ih, . above descr ibed pro perl | 1 
l ut s i Clond hsa Ina i t i n 
• 11 n v f o r 1 lie collect lo 11 ..1 
dollui|ueni Mi >lpal Tsses Vou sre here 
i.v t u nndei l I " Nppear in sold 
Ihe .111 daj "i lidj \ i' i ' 1 " 
w I T N B B N Ihe ,1u«li 11 1 Cler l 
Cour t nn.l th.- -. ;.i ih.-I,-..1 ..11 th l i Hi. 17th 
day ol .' x n tiKM) 
n ' t f i to t i . .1 1. I I X 1 i ; s i 1:1:1.1 
Clerk Circuit i!ourt. 
M l I I I I I I I s | I I 
io 1 11.uii r i . Doeeela Cennt j Btarlda 
1 l t | of at, 1 ii.iot. 1 plalnant, 
mrsas 1 
\ n Parties Interested In 
Lots 1 1.1 r.i -,r t l u l l uu ' " H di us Be I ' la l 
..I i . , i k , n \ . 1.inn, 11. ol Block 
to the Plst ol Ihe Hem in nlo L a n d 
B hives nt Co 
Tho M. i i f uf K lo r idn Ui s l l psriles 1 1-
eati <l in Un- 1 buve di at rt tn .1 proper ! * 
l h . . 1 u v nl M 1 1 1 has Ins t i t u ted su l l 
ags lnst said prup i rl \ ror t i . I leet lou --i 
• i.-iin-iinni Muiilclpsl Taxes: V m are bare 
i.y •'oiiiiiiniiti.'.l i>. apiiesr in ssld ault 011 
the 7th duy "i July, \ n IB80, 
\ \ I T N K N B Ihe Judge * l e r k • 
C o u r l and the seal I hereol on th l i ths 1 Tt h 
dsy ul .liin.-. .\ l> IBM. 
.11 11 s, ,11 .1. 1, O V B R K T B B E T 
i h i k Circuit f o u r * 
M l I I I I I I I SI I I 
i i i r i i . -u i i i , , , . i - i . Osi in Oonnty*, n o r i d a 
l l l > nf - 1 . I I I. ( i ih l l l lNHI 
1 srsors 1 
Ml 1 ' i . i t . . Interested Ini 
loots n to so ,•! tlid|oii t lnrdcMs 1;. I*lsi 
ol Lakefronl .x II 1 Block :tii7 ac 
to tin. I'h.i of th.. Senilni 
h luv i s t imu l i Cu iupsny , 
Tha State nf l I la t.> . t i i parties lu tur 
osled In 1 li. shove descr ibed propt rl 1 
The l i t v ,.t St i I t I I . I - I n s t i t u t e d suit 
ngnl i is i -.1 ..1 pro|M 11 \ fo i ihe collection .,1 
del l mnt Mm x »n , n . bon 
b j com 1 .1 I., nppear in 1011,1 suit on 
ih.- 71 h day of July, x n IWW 
VVITNKKH i h - Judge ..ml C l e r l 1 
Cour l .in.) ih-' sssl " i . 1 . , . ; MII this tin- 171ti 
dsy "i June, A l» IBM 
. f t . 1 Best) - l . I, O V B B K T K K U I 
Clerk f i n n i t Court. 
M I I T I I: III s | IT 
1.1 ClrenM 1 1.urt, Osesols Oounty, F l o r i d * . 
1 u> .,.' Bt, 1 ii oul, 1 sssplslnnnl. 
vsesea 1 
A l l Cu r l I . . I n l r l r M - r i l III 
I.nli* ll lo I nu.l Nor th hni 0 lit 
pint nf i.uk. in . in Addit ion of Block :..• 
accord!na lo tho PJal of tin- Bemlnola Laud 
A In i sal im n t Company 
r in. st.it.- of Florida bo nil parties later-
sated in tin. abort daeerlbod proper ty ; 
The Ci ty ,.f SI Cloud has InStltQtofl suit 
uirninsi snld property for tha eolloctloa *>r 
dollnquoni l lunlc lnsl T s i s s : Ymi a n h e n 
by commanded to appssr in snt.i H U H sa 
tba 7th dsy of July, .v n UMO, 
W I T N B 8 B the Judge snd Ctsrt 
t ...nt and ths soal thereof on t t i u tho i7 ih 
day ol Jnae. V i>. IWO 
(Ct. Ct. Bosh .1. 1, O V E B 8 T B B B T , 
f l c r k f l r e a l t Court, 
Legal Advertising 
M l 111 I, I I I - I I I 
t i 1 . n n i l Court, Oaoeola County, Florldn. 
D l t j -.1 M, I I.MMI. t 'I.c 
» OPSBSI 
111 CM r l l . - interested I n : 
' I,. . 1,1' hn kef rnti I .x hilil..11 ,,f 
Blm k 412 ding lo Ihe l'i it 
Seminole Lund A Investment • oin pany. 
Tin. State of ci,,11.l.i Ln s l l p s r t t o i Iut, 1 
soli •! In Ihe above itesi r i i 'op 
Tho ' lly nf St. CI 1 hns Inst It til 
SgMlllSl - l..| tin- Pill It 
.1..iiinni.-ut Municipal Taxes X ou i r e here t 
by ini in i i .1 i u nppenr In 
iho 71 h dill id l u l . \ !> IWkl 
XX I I ' M SS I I , • , . . . I( ol l td 
• ' .Mi l l .11,,I I ||,' RpHl l|l.t-,-,.l M|, Ih i * . | | h ' IT I ll 
llHJ Ol X | i . 
i f ! f t Ken I) .1 I OVMI 
• 
M l I I I I O l - I I I 
1,. 1 Irvi 1,1 t 'our l , ii*>,.-oin t tv, M , 
1 l t | i.r nt. < lou.l. 1 i.i.tiM , , i . 
\> 1 - i i h ; 
M I Parties 1 rested la 1 
hols 1 I., m ,,i' hrtkefriml x.iiiit, f 
Ifl rilltiH I,, th" i'I..1 ,,r ihe 
Si-in l l l i . l i ' I .. imi A l i e eul in. ul 1 .... 
Tho Hiou* i.r klurlda in (ill |wr i l< 
, • I , . | in Hi. ih * I | . I . . | I , 11 v 
'I In. 1 'it 1 ,.1 Kt I loud I-•"- I ns t i t u ted Milt 
nld pro|H r l \ for il licet (on ••!" 
ilelhni 1 Mnn|, I 1 ^ re here 
hy Pill .111,l.-.l |o :i|>|i,':ir In said suit nil 
the 7i li day ..r July, x l» I I IM 
V ', M >S t l . . . Judge nn.l , 
C u r t I r)i, I mi th l i Hi. 17th 
day ,.i .1 \ 11 IWW 
1(1 ci *A .in .1 I, n V K K K T R K K 1 
1 l e r k < I r c u l l • •ouri 
M I T I t I . I l l > l I I ' 
in 1 . . . n u t i . i i n . Oaesola Oonatr , Flar lds 
1 ii 1 ,.t st. t i I. Complainant , 
\ a n a a 
Ml C u n k s I i n . 1. vt,.1 I n : 
I.,,is 3 ii to 17. l i t -.1 i i : . l i . , n Hardens 
>l l . t i . f ronl A.Ml t l i Bio. u 
11 ding 1,1 th.- t-i. 1 h. Kaiulnole 
l.:ni.i A 1 uveal uii ni Co inpsn | 
The Htate o| Plo rid , to al l parties Inter 
, - i . , | in the RIIOVC di Berlin il propel 1 | 
The « i lv of St. Cloud hns luatltutod sull 
agnlnsl u l d property for the collection of 
delinquent Municipal T s s e i ITiui sre h e n 
i.v 11/iiided !. . nppenr In ^.ii<l suit m i 
th , . 71 h , I .M nf J u l ) \ l l ITOW 
W I T M • •• ' i i " ' 1 ' i ' I - 1 n l d 
i ' -I s l id Mn- seal ili- reel 011 ibis tin- 17ih 
1 x n IWW 
J. 1. .ix KB 1 1: 1 1 1 
Clerk circuit Court. 
M i l 11 1 0 1 si IT 
lu i i i . i h i 1 . m n . Oeeeola nty, KtorMn, 
t i i > nf st , 11 1, Complainant , 
mrsua 1 
M I Parties Intereated "> 
• 1 ilens Ite 
I,akefron 1 Addit ion --f lii.,.-k t i " . 
ui 'cordl i iH I., the IMal of tin- Bemlnole 
t md A l l ives l uu ni " 'MUM. • 
Th . ' s i . , 1 " uf K lo r idn t.. nil par t ] 
f i t ted In Hi,* above descr ibed p r o p e r t y 
1 he ' 111 ol st 1 ' i , . i i . i n.i- Ins t i l utod l u l l 
..i,i propi 11 v ror t h " co l l ed Ion <>f 
• i . 'hi,, | iu' i , t M II.LI. |ps| T;i v. - X " i i 
I i.v- ciuiiiieitMid ' . . appear In n l d suit "ii 
ih.- 71 h dsy of July, \ 1' l » M 
x^ i T M a H H ihe J u d g e nnd 1 lerk ol *..:*! 
. .n i t in.1 tbo seal thereof on this ih.- 17th 
lai "i June, \ i> IBM 
Heal! 1 1. O V B B B T B B B T , 
1 "lerk 1 I r c u l l Court, 
M l i l l I 
t . . . ni l I o . t r l . OaOt 
Legal Advertising 
Ni l I K B HI s | 1 1 
iti i i n i i i i Cosrt , Osoeols c 1-.. Florida 
1 U j ..t Bt, t Ion,i. < hrii 1. 
1 I T s l l - ; 
111 Poetic* Interested In i 
' • " ' -
 ; ; ( i
 n W "i 1 ik< front XI I .JJH 
Buulevi ; 1 I., ih. I 'lal MI i h , 
I.nu.I A tuvcs t i i i c l i l Co i iH imt i 
1
 hn Htate ..1 1 ; 1 n n n . * , 
CMUMI h , 
I ' " ' ' U> "I S! « I I I, |M hint 11 , 
n ld prop, ,1 * I,,, | |„ , „ n ,
 r 1 i „ n ,,,-
d f l l n q m 
11 inded lo i|i • .i H I I H on 
I n l y , x | l 
W I T N K K H Hi.- J I I I I K I . uml I L M . 
t at • 
I t t . CI 1 1. n \ 1 1: 1 | ( | , . | 
• ' I n n i l 1 . . ' i n . 
N O T I C B Ol si 1 r 
' I i t - . • , 1 - , 1 l u r l d s 
' ' t | Ml N . i 1 , 1 ,,.,,,, 
rnrsns 1 
vn i'm t i , * , interested la 
1
 ••' *•! l.-.i.* f r o m x.l.ll 
• lh.- CI.11 uf 
" - ' " l . ' i i ' i A Invi -t nt C imny 
1 lie Slnte of K lo r ids lo ni l ps r l lea n i ter 
rhe I It) ill s, , 1 1
 h , . ,,,-.,. . 
i ld ie . . , , , - : 1 fu i ibi co l lect ! I 
i le l l l i qaeut XI,, . , . •,,.„ .,,.,
 h . ,, 
hy co in inumle tip 1
 B U | , „ , , 
I lo- ,11. ,1 13 ..1 ,| , | 1.1 \ l l 
x\ 1 1 NKHH i i , , - Judge uu i Clerk ol ss ld 
* o i i r l and 1 h *eul iherenf ,... t i n - i b . 1, i, 
u a j - I June . \ 1 > r...,'. 
" ' ' Cl s . -u i , .1
 t . t i V K I I 
f l c r k t i r . nit f t 
M l I l l 1. O l s | 11 
I n I i r . n i l C o s r t , OlOSSlS ( n i i u l v . I l o r h l u . 
* "> " ' v ' 1 d, 1 omplnlnnnt, 
\ I T H ns : 
XII C u r l h s I n t r r r s l fM l h i : 
L e f i 00 70, 71 ot Lakefronl I d d l l l o n ol 
d. accord ing tu iho f l a t of tha 
>• ml i io lu L u n d A Investment Company 
"in* Btate ..I F l o r i da to m i par t loa Inter 
I'Ki.-ii in 1 be above descr ibed prop, rl 1 
Tha 1 I t y of s i . C loud Ims Institute,! m i l 
ti.l propt r l )• t'..r tin* col lect ! I 
de l luqueu t Muiih-lpsl Taxea : Vou aro here-
by i f tanded io appear In i a l d suit in 
tha C h d s j ..1 J u l j x 11 IBM 
xx I I N K S S the Judge and Clerk «f anld 
Courl i n d in.- w a l th, reo! oo ihis 11,,- K U , 
.iny of June. A, 11 1 •• " 
•na l ) 1 1. O V B B 8 1 UBI r 
c ierk Clreull 1 t 
N O I H K i l l Bl I T 
In I i r . n i t 1 m i t l , OSSSStS C l i l i U , I T o r h U 
« i<> nl - 1 . ( 1 1, < • • p l a l n a n t . 
SSSSBSI 
Ail PmrUea Intereatod In 1 
ol Lakefronl Addit ion of 
Boulevard, according to tho Plal ol tba 
Si iuinui , Land A Investmenl Company 
'i'ln- State of Florida to sll psn Ies Inter 
• •Kiel iii th. ubove described p r o p e r t y I 
Tbo 1 I t j -.I s- cloud bss iiisiitnt.'ti -uh 
again el suld property for Iho oollactlos of 
dellnqueul Municipal T s x e i f o u i r e bon 
by commanded to sppesr In ssld suit on 
ilie 7th dsy of July, x n IBM 
W I T N K B K the Judga nnd C l e r l ol i a l d 
Courl ond the >i,ii 1 hereol on thla tho ITth 
dsy .ii Juno . \ i> 
" ' ' f t s .n i i ,1 1, O V E B I T B B 1 1 
Clerk C i r cu i t C o u r t 
Legal Advertising 
IN i l l u l I T . t l t ' l l T F o i l P i l l 
1 1 1 \ 1 1 11 | A L C1BCI I I O F I* 1. ' 
11. \ 1 \ x M i M . K t i s i i ; n | , \ COUNTS 
I \ C H A N t K n X H I V O l U I CI OHS11 
XVAUNKH c plaluanl r e r o u i .1 " 
xx U l M It III 1. 11.1.11.1 O B I I K I I OK Cl !'• 
L1C \ TH IN I i n ; S I X I 1: " i K L O U 1 H A 
I I I 1 11 xx 
\ i ;c I I B K K B 1 > > I M M A N H K H T O Bl 
x \ i i x c c i ' ! l i t • • e n t i t l e d 1 " 
before ou t i l l < I nl K b 
Osoeols Coun ty , F l o r i d a , on the • 
o f J u l y , v l i IU30 und i r pei io l i 1 
,-rec p ro Iii l ug entered 
m i i , . I M I . . Da j In 
J u l y , x. i» I'.c.ii. in w l l : ihe t t h dsy »i 
tt IPSO W I T N K H K lh< 
nk A, Smii h. us .1 udgo of tba 
.,h,I,-.. 11,11111 d • Mint , M'.I 
Clerk thereof, nud the mil ol ss ld Cour t 
nl Klssln nla C l y , 1 
mi th is tha Brd day ol J um , A. D 
,1 i n u 11 * ' . ' in 
J l o x 1 R S I 111 
1 i . r i , c i r c u i t «' t, 
I . . . nin 1 -,,uni \ . 1 
Ilv \ \ - C I ' I I I MD, l i C, 
\ i i I ; I ; xx \x . . \ 1; it s i i : 1:1:1 . 
Sol i , Uni fo i 1 , , ] | | | . In in , in t . 
Klaalmmee, F lor ida . 
I i l ] .; xi. 11. 
1 lorlila, 
M i I l i I OK HI I I 
l u c l reu l l < sa rd Oaoaola ( i n i n i j , 1 lar lda, 
f i t ) of Bt ( I t . m l , ConipliitMant, 
vernue• 
A l l I 'ar l i r -s In1ercNt«Hl i n : 
huts 1 to jn of l-iikeview Park, -i <• 
•ubdlvldaVsn of Lskofronl Addit ion of 
Block t":: according (.• the r m t >f t b e 
Komi nolo Lun,I A Investmenl Company, 
Th.1 Btata of Kh.rldn to nil parties Inter 
• I . .1 in tb.1 above deacrlbed p roper ty : 
The City of St ClOUd bSS lUStltBtsd ittU 
acalnsl i-ni.1 property ror the eoUsctlon of 
dollnquoni I tunlctpsl Taass i Toa nre bsra* 
by commanded to nppenr In mihl KU It tm 
tbo 7th dnv of July , A. l i IMO 
W 1 T N B H H the Judge nn.l C h r k nf Haiti 
Court nml the seal thereof on this tba 1Vr*i 
day of .iim.*, A . n U N 
(Ct. C t N,-:ill 1 1. O V B B B T B B B T , 
Clerk f i r e i i i t C o u r t 
N O T I C K OK M I T 
I n i n . no Court, Onreola i n o n t , WsWOtBa 
1 it \ of St. Cloud, Complainant, 
versus: 
Al l I'Miilf*. IntervNtMl I n : 
.L. 'f . tl (,i 10 uf Lnkefrni i t Addi t ion of 
Block i n , a r d l n i t.. tba Pint a l tka 
Bemlnols Land .v lavss tnsat Company. 
The Stute of K l o r h l n to n i l par t low i n t e r 
csted i n Ihe s lwvo described proper ty : 
Tho City of si Cloud hns Instituted milt 
nsninrti ssld property for tin. collection ol 
delinquent I funlelpnl T»«i*n: You H V bare-
hv commanded to apposrr In ssld euit on 
tba T ib ' luv -,f .1 nl v. \ 1> l « « l 
W I T N K S H the Judge nod Clerk of said 
i i m i i nml the M K I the reo I on H U M th . m i i 
• l ay of June, A, I». 1830 
(Ct. Ct. s . , 1 . .1. 1. O V K I U T H J C K T , 
Clerk ClBfUll Court 
v | I T 
t .1 
c i ty el M . 1 innii . Cwnplntnant, 
» I T - I I . : 
I I I Parlies lnlrre-t«>il In : 
Lots 1 i " 10 snd IS, snd 17 to 20 of O i l -
| i rdens Id P lo i ol L a k e f r o n l Addi-
tion -if Block l i t , aceordlna to the Plst 
of the s,iiiiii..ic 1,IIII,1 a Investmenl Co 
11,.. si,it. ..r F lo r ld i to nil part lea Inter 
I .-.it.,1 in the sho re deeerl-hed proper ty : 
Tho c i t j of W C loud hai Ina t l t u ted sull 
I u i ta lns l aald p rope r t y fo r tbe collectlou o f l 
de l inquent M u n i c i p a l T s x e i x au ira hero 
ommnnded to appear In said suit oo 
11, • f t h -i.n of July, *v. o IIWO 
IVI't M ' s s the I n - h e i n d Cteik of »•,,! 
I Cnnrt. and the -••il Iherenf on this the ITth 
da i o| J m . \ '•• IWW 
a 1 * * a l l J . L ny BBS 1 1:1 i.t 
i i , 1 k Circuit Court. ' 
M i l l l I i l l M I T 
l n Clreull Court, Oaeeols Oonnty, Plerlds. 
i n . ..( st, i i i n n i , Complainant, 
rasaasi 
Mi Part-lea 1 n t . r . s i , ,1 i n 1 
L o t i II '. 1 and s to 30 of Gallon Us i dt no 
It , ci.it of U k e f r o n l Addition ol Bloch 
ordtna lo ibe i"I.I 1 ,,1 tba Seminole 
t . i in. l A, 1 n n stm. i.t t ' n m p a n y 
Tho s t . i t . of F l o r l d n to a l l parties Inter 
osted tn the above deacrlbed proper ! 1 
Tbe City ol si C loud h s i I na t l t u ted l u l l 
1 Id pi operl v for tin- colli cttou ,.1 
,1,-liiiiiti. nt M u n l c l p s l T s x e i Vou srs here 
hv c o r n s led to appear In ssld m i l on 
the 7th dsy ol J u l y , \ o nwii 
W I T N K H H the Judne and f l c r k M ssld 
c u r t and tbe sesl thereof on th l * the n t h 
day "f June. \ i» IMO. 
{Cf Ct s.- ; (n .1. 1, O V R B 8 T B H B T , 
Clork Clreull Court 
N O T I C B i n t t I T 
I n C i r c u i t C o u r t , O-< m l n l onn y, l l - . i l t l M . 
c i t y or at. c u i i d , Complalnan-L 
v e m n e : 
A l l I ' H I 1 n-s I o l i r e hied In : 
Lots B and I sf Lakefronl -\ddltl f 
Block 484, iccordln a i " i h " Plal "t tbe 
Bemlnola Land B Investmenl Com pan) 
Ths stnte of Plorlds to nil parties inter 
csteil in ths above described propertyt 
T h e C i ty of B t Cloud ton* Instituted sutt 
igslnst aatd property for th,- collection of 
delinquent Municipal Taxes; V.ni 
by commanded m sppesr In is ld lu l l na 
itn. 7th day of July , A. P . 1 WO 
W I T N K S S tbs Judge snd . ' i - i l of sold 
Courl nml ths s. .1 thereof on tins t h. K i t . 
day ef June, A, t» IWW 
ic i f t s,-.iii .1 L O V R B R T B 1 I 1 
Clerk Circuit Court. 
r i ds 
US f i l t f C I T COCKT FUJI I'll 
RNTRBNTH JUDICIAL f l l t f l ' i T OF 
FLOHIHA IN ANI» FOR OHCROLA 
COUNTY, IN CHANCBBY FO BR CLOP 
I'lll) OC MOIl l t .Xi . i : MARY H1IANT 
l i i t o w N A N D OKOii t i i - : W. m i n x v s . her 
hiisii.in.l. CdMPLAINANTS. VBRSU8 I.IL-
LU': M si i i tOKliRK AND 
Sl l l tOKUlOH. ber huahand, D R P R N D A N T S . 
O B D H B 1 IF P I ' H I . I f A T I O N . T O : Ll l l le 
M shr |er and Bhroodsr, hsr 
titiHtiand. It V. l l . No .'I. Stevensvllle. 
\ i , , . ,t ,,,., y o u A M * BACH O f v n r 
srs hereby commanded lo up pes r to the 
l l l l l of f n m pis lilt In the BDOVS Htvled 
Saaaa Oa the ISlh dny .if Ju ly , A t> I B U 
under penalty of lucre.- pro C-OOfSSSO helm; 
I'literi'il Baalaal vou In ^iild cnusc on the 
t t h day of August, A. D ,9M>. the same 
beinir a Itulo Day of the nhove C o u r t 
Wltnene the Tlonorahle Krnnk A. Rml*h. 
as Judfre nf the above Court, and tiiy 
Baaaa U n e r k and the N.-JII thereof t h l i 
the tilth t a p of June, A. 1>. IflllO. 
j , b, O V B B B T B B B T , C la r t 
Ct. *'•• Real) 
Hi \ V Y: p n c s r i . i> c 
MI ' I I I I AY W O V B B H T R K K T . 
Solicitor for Complainant, 
Klselininee, Flor ida. 
Juno 10 Ju ly 17. 
NOTICB OF s l ' l T 
I M l l r . n'l Court, Osoaala Count.-. 1 I..-,,!.. 
i l l . ..r Mt. i l i . | i l . Complainant, 
saaaatsi 
\ l l yjariir,, | n l f r c l r t l I n : 
IMM •< h, id -.f Lshev l i ^^  r . i rk J. re-
aubdlrlalon "l Lakefronl Addit ion of 
att n I n s to the pint ol tho 
Hem I nolo i.:ii..t B Inveatmenl C pany, 
ThO State of F lor ldn to nil partloa inmr 
ei ted in the above dsserlbcd propert) 
i i . , - City of st Cloud has Instituted m i l 
iilftiliirtt mil.I property lor tin eoUsctlon nf 
df l lmiucnt IfUBlclpsJ Tauos: Ymi are bare* 
h r commanded to sppoar In is ld suit on 
ths 7th dsy Of Ju lv . A. D 11M0. 
W I T N K S S the JudffO nml C o r k i f I l l d 
Court and tbe ssal thereof on this the i«ib 
dnv nf June. A, I h IIKW. 
(Cl 11 Real) 1 1. O V R B B T B B I 1 
1 l , rk Cir. nit Court, 
NOTICK OF MBIT 
In, c i rcui t Onset, osc«-oii« Cwmwawr, n o r l d s 
Ci ty of St. I I n m l . C o i n n U l n a n i . 
> r n a i : 
A l l I ' u r t l r s I ntt-r^vt*-,! I n : 
t in ts '-'1 ind 23 of i n k . t r o u t A d d i t i o n 
,,r Bou leva rd , iccordln a ' n the Plat of 
the Bern (note Li*nd t. Invostaaanl 1 1 
pan f 
Th«. State .•{ Klorlda t.. nil p a r t i . - Inter 
eated in t h • sbo-ro described property 
T h e c i t y of I t Cloud hns Instituted nu l l 
uid property for the collection of 
delinquent Municipal T a s e s i Ton nre here 
hv rommsndsd to sppoar in ssld ault on 
Ihe 7th dny of J u l y , A. IV 1!i:i0 
W I T N B B f l tbs Jud f f i m d Clerk ..r .•.•'.I 
Court and the aeal thereof nn th i * tin- ITth 
day of June, A. P IIKIO 
11 1 . t S.al t ,1 L O V B B B T B B B T , 
c le rk Circuit Court. 
N O T I C K O r S U I T 
I N Circuit Court, Oncenle Ceunty. Klorids. 
City of Ht. C'leud, t ' os tp la ln ia l , 
versns t 
All rer t leN lntf-rc-l«Hl I n : 
Lo ts 2fl tn U of Luke trout Addit ion nf 
Pnii levard. srcordinK In the Chit of the 
Remlnole Land tt 1 ureal ment Company. 
Tho Stiilc of F lor ida lo All purlieu Inter-
e«teil tn tbe nhove deserlbed proper ty ; 
The City of SL Cloud has ItiHtltuted suit 
Ufslnat anhl proper ly for ibe collection <>f 
dellmiucnt Munic ipal T o * e s i You are here 
by commanded t>> sppesr in «nld nuit on 
the 7th dnv of Ju lv . -X l i IBM) 
W I T N K S S t b * J u d g * i" . I C l . r l of M id 
• 'i. ui r snd the t . : . l thereof mi this the 17th 
dsy of June, A. D. WM. 
<Ct. Ct. Seal) J . L. O V K B R T B B B T . 
N O T I C B OB Bl I T 
i n i n . utt Court, Osesols Osnntj 
Ctmt Sl >t I Im i i i , r o m i i l H i m t n l . 
1 assasii 
\ n Parties i i i i . i - M . i i n. 
Lots SO to H of Label t Addition ol 
Boulevard, according t-. the cini of tba 
Homlnole Land A Investmenl Company 
Tha Btate nt Klorlda to s l l part ia l Inter 
eatod 1 n 1 hs sboi •• drscrlbt .1 proper! v i 
The C i l y ,,r Sl ' l.nnl BOS IliatltUted suit 
aaalnsl aald p rope r l y fo r tii Unction ».t' 
delinquent Muiilclpsl Tssea: You uro here 
hy euntinnnded ta nppenr In said anil on 
tbe Tth ds i ..I July, X l l . IBBO, 
w c i ' s c s s ,i„. .iu.iu,. .,,,,1 cierk ..1 said 
Court mid 1 he • nil Mil* 1 he 1 Tl li 
|l 
(CI i't * sll .1. L OVEBHTHKK I 
f lcrk Clreuii i ' onr t 
N O I M I <'i - i I I 
tn ii Cour t . Oaoeola De-saty, Pler lda, 
U l l j of at. Claud, Complalaanl . 
rsvssjs; 
i l l I 'nrtles I n n r r o . .1 I n : 
" i " i n ; of La kef r A d d i t i o n of 
l l o o l e v a r d , aceord lna to the Plal of tho 
Hem I nn l * Land .x I nv i a tmen t Com pan) 
The stnt.- ..t Plorlda to a l l parties In ter 
osted In lbs above described pro perl 1 
The c i ty MI Ht Cloud has Instituted sull 
iirslnal nald pro pert) for llie collection ••! 
dellutiuenl Municipal T s a c i You i r e here 
by commanded tn nppear In anld m i l on 
tbe Vih day <>f July, x 11 IBBO, 
I V 1 T N E 8 H the Judge nnd 1 lerk ol l a i d 
Coun and th.- seal thereof on this th.- ITth 
Itaff ,'t Juns , a D IBBO 
(CI Ct, Bos 11 , l . 4 .ix i : i ;s i H I 1 1 
f l c r k f i r , n i t Court, 
N . I I l i 1. O F M I T 
I n C i r c u i t 1 o u r i . OSSSUla I « u n t v . I ' to r lde . 
i n . „t B t < lend, Cssa plains s l . 
veraua : 
M l Car I I rs I n i-rrr- t tNl i n : 
l.uta 1 to I M of H I . . . k 7'.'. according to 
Ihe Chit of the Bomlnola Land .V- Invest-
ment 1 Company. 
Tin* Sinn- ,.r Plorlda bo a l l parties Inter-
ested in th.. ni. .MI- descr ibed p r o p e r t r : 
The City of st chin,1 I IHH Inatltuted all 
.I.-.I m-i n t d p rope r t ) for the collection of 
delinquent Municipal Tasea: Yon .ire bore 
i.y cnuunanded to sppear in ssld au l l oa 
th - Tth day of J u l y , x i» IBBO 
xvi 1 \ i : s s tbe Judge nu.l Clerk of said 
Court snd (he seal ihereoj ,m ihis the 17th 
da j D1 .iiin... .x i» IBBO, 
ICI 11 Sc;,n .1. I. O Y K B S T B R R T , 
Clark Circuit C o u r t 
M i l 11 1 O K M i r 
I D Clr indl 1 . . n n . Qsassln r s a a b r , n . . r i . i » , 
C i ty of St. ( hind. Coitnileinant, 
I cr- i iK : 
Ml C M . l i e * I n t e r e - l n l I n : 
Lo t s I I 12 |8 11 mi.) S M I I I I I .'il test of 
m of Block 104, aceordlna ts tbe plal 
of the Homlnole 1.111.1 & Investmenl Co, 
r h . - Btata of Plorlda to all pasties i n t e r 
ested in tin- shove descr ibed p roper tv : 
Tho r i t y oi st Cloud k s i Insti tuted sull 
aimtti-t said property for the eoUsctlon of 
delinquent Munlclpsl Tsaasi Yaa are bore 
by coniniiui.ioii ti , ippesr In m i d sull on 
the " i h day of July, x i> pi.iu 
W I T N K S S the Judgs and Clark of anld 
Court snd tbe sesl thereof an ibis the 17th 
d u ol .inn.-, v l i IBBO, 
( f t . Ct. Boal) .1. 1, O Y B R S T B B R T , 
« i.-ri. Circuit Court. 
IN CIBCUIT COITBT FOR THK S K V K V 
TBBNTH JITDIC] XI. CIBCTIT OP 1 1 OB 
I H A , I N A N O 1'tilt ORCROLA t i l l A T Y 
I N C R A N C R R Y . I M Y O I t f K . I l l T i l 
PATTON". Complainant versus f , W P A T 
T O N [ i e f , . „ , ; a n t . D l t n K i i O K r r i u i c \ 
T I O N . T H H B T A T R " l K L O R I D A T O : 
C x\ Pstton, Cleveland, C u y a h n n Coua 
ty , Ok l s x i i i M I R I t K H K R Y f l l M 
MLANDKD I . . HK w n VCPKAR m i'he 
above entitled cause before .mr . Ircull 
1 ..Hit ul Klsalmmee, < laeeeln < Mie,, 
Ids. on Iho Tth .l.iv of July, A. 11. IBM 
J"»^» r ">By of decree pr.. enul 
ng saterod saalnsi you in 
ihe Utile Hay in Ju ly . A. I» 1980 to wl l 
the Tth dny sl July, X H UBO W I T 
NRSS the Honor ; K r n n k \ Smith a-
J ud se of ihe Hhovc named C o u r t ami mv 
name ns f l c r k thereof, nnd the
 n r n | of aald 
Court] nt Klaalm mm'. Osceola C o u n t s 
A D ™ I B M . 0 t M - " " ' l n l * * ' M f • ' " "" • 
(C i rcui t Caar l s . i i i i 
.1. L, O V K I t S T H K K T 
'Tork Circuit Court 
Oo« dn County, Klorlda 
, . , , . . , . , w I t T W- K l'<"-NT» IV f, Ml l i l i u W. OVRRHTRRKT 
Solicitor for Complalnnnt. 
Klaalmmee, l-'lorlda 
June 5 J u l y .1 ,\f o 
IN f l l i f 111 n i l i ; I I i 'h r i l K S K V K N 
1 1 1 . * 111 ,11 i . n 1 \ i , 1 1 m i I T - 1 ' \ 1 . m 
IDA, IN X N | . I t l | { l ist ' K i l l . \ i i l l N I X 
I X . II \ N ' K i l l I H V i i l l f i: I I X/ .KI , Mi 
XI \ I H i N . 1 ,. 1.111,am. versus < I I X I I I . I . -
ll X|. X| \ l | u \ ] . , - | , -ml.ml. I I U I U 1. IH 
I't 1(1,1" XI I I I N 1 H E ST x'l I: O F R I . O R 
IDA 1 <• Chnrlei I I . McMsbon, : i i - B 
IBSr l iKrm 1 New York C l t i * Mew York 
X rn I B R n i . K L H X COMMA N D B D l l l 
111; I N D x r r c . x i : in lha above entit led 
muse 1..i.,i i r Clreul l Courl at KIs 
slmmee, Oscoiita County, K i m i , i n . ou tb« 
Tth d a j of .1 n ly , x D. IBBO under pen al t j 
of di crei in •• ronfesao be ing entered 
nsn lns l j said eaus the Rule D s j 
in J u l y x | ) , itlBO, i " wrll • lha Ttl i ds 1 
of Ju l y , -X n 1:1:11*. VVITNKSH Iba Hono 
ll -X. Sniil h ns Judge ..I Ihe BhOVe 
1.: ,l • ' ' i . and my 1 ia 
1 it- reof, m d tin • ii ..i - 1 Id <' t , a l i\ l i 
ni lee, Osc(>oin C o u n t y , F l o r i d a , on t h l i 
the Srd d«j ..I June, A. l»* MB0. 
(Clreull 1 .Mm s,.a|i 
,1 1. O V B B B T R l 1 1 
c i . r k Clreul l f m i r t . 
' im • "i.i i 'ounty, 1 J-
Hv X\'. R. P O U N D , I r i 
M l I IR XX \ \ O V R R 8 T B 1 I 
Bo llel tor fo r 1 'omptalnant, 
Ktssluimi 1 1 lorldSi 
1 f u l y 8— M. O 
M i n t 1 « i I I I N 
Notlei hereby f lven t ha t an e lec t ion 
« i l ) be In Id In S| Iu| lax Bel I D l l 
triot N., ; n the rw lss known SS Ihe Ken 
ans villa s, i,,,.d D i s t r i c t , si B a r e r t o n ' s 
Kc i i snav l t le , P l o r l d a , sa tbs Ttn 
day of J i i l y , X 1>. IBM, for tbs pu rpo r t 
of de te rm in i ng who sha l l i s r v a us tbs 
three school T r u s t e r s of said Distr ict for 
the nasi two yosrs after ssld ilectton ami 
f..r lh.' fur ther purpoaa of deterinlniiiK t h . 
number ol m i l l s oi D l a t r l . 1 Bel 1 
I..- levied 1 n n u s l l y for each o f I h 
two years, 
Only the du l y q u a l i f i e d < l ec to r i ..f a.ii.i 
Dlatrlcl Mi,., have paid i sxe i on parsons! 
or n i i i o rope r t y for 1 hs y e a i next pre 
ceding u l d • • • t i on i b a l l i» I t lsd to 
Vote. 
The pol ls M i l l open i i e ight .. '. h.. i. 
\ \ i i n d clone 11 i n n d o n r n , 
Tbo f o l l o n Ins psrsona ara hot 11 
pointed (,, M IM* i s iu>i t o n sad C la rk 
nt anld election: <;. \x McClellsnd, A. 
1 xx hi'.a,. 1 ,,,,1 Mra \ t; p b l l l l p i 
By order of the Bosrd of Public Instruc 
thm of Oaceola f o u n t v . P l o r l d a 
,T. f SCHMIDT, 
Chairman. 
n \ \l R R A M U I B . 
Secretary nnd County Bu perl n ten dent. 
NOTICK TO CKKI1ITI1HH 
1 n tin* Court of the Coun t y .indite, ( is. 
ceola County, stnt.- of Plorlda. 
in re tii.- 1 *i ii,- . . I : Batfta it. BndHi, 
I., ined 
t'.. .11 1 1 ,-dit I i i K i r l t n i t e , -
>ii. 1 ai i Persona savins t l a l a u ur DN 
aaaadi S B S I U S I is ld Bstate: 
Ymi, and each "i you, are hereby notl 
fled ;itnl required to preaenl nny i'lnl™** 
.md ,1 in.i i..ts which yon , or e i the i 
may bava i f a l n s l ' i s tate ..f I 
Smltl i . deceased, lata ol Oaceola County, 
Klorhln. t.. th.- li..11. .1, VV. Ol iver , Count) 
J u d g s i-i Osceols County , il L i * office In 
the County Courtbouae In Klssltstn-si 
Oscsoli County, Plorlds, wi th in twelve 
m o n t h i f rom ths data hereof, 
H a n d May ITth, A. H IBBO 
.1 N. Wl l .SUN". 
r lectitor "f the Batata ,-i 
Sadie R. Bmlth, Ds 
N O T K K t i l l l i M I M s T H M O R 
( I n r I liutl I l l H i h a r s n 
In Court of tbe County Judge, Oscooln 
fut i l i ty . State of Klor lda. 
in ra Batata of .Mnry .1. Biedol, 
Nnl ice in hereby «lven, to nil whom ii 
may concern, ibnt on the IBth dnv Bl 
July, A. 1). 11130, 1 shall apply to t h e 
Honorable .1 W, Oliver. J n d f s of snld 
Court. 11 a .1 ml so of Probate, for f ina l 
illHt-tiaruc as Admin is t ra t r ix 01 me wsfcntc 
of Mury .1 l t ici iei . dooesaod; and that at 
the Kimip t ime 1 w i l l present to Kiiid Court 
my f inal f lnnl n.'counts ua A d m l n l n t r n t r l i 
of aald SStStSJ nnd aak for their approval 
Dated I l a y 10, A. D. corto. 
x i l ts . L. B, C L A U B B B N , 
Admlnf i i t ra t r ls . 
May I." Ju ly 10. 
N O T l l I 
ih. - Board of Public Instruct ion for Os 
-cola County w i l l receive bids unt i l ll 
1 M M.n,,lav, July 11 IBBO, si the offlct 
il i In- Count j Sn pi-riii n-i i.hnt Of Pttblti 
Instruct ion, Court House, K i Hal mine, 
P lorMa , fnr truiiKporiiiur tbo school ehtl 
d re i i tu t i le p u b l i c BCl IS Of the Conn, 
ror tin- school term IBB0.18BL 
Rldders s re requested to submit, with 
the bids, itn- opacification of tbo hus h 
'ir used for hiich 1 rn iisp.irtat 
T h i Board raasrvei tbs rljiht to aceepi 
i r r.J.-.-t i l nv , , r u l l b ids . 
M I mailed blda ihould be marked 
Transpor ta t ion Hid 
; \ x t i n ; X X I M M I 
« - i tn tv s u p e r i n t e n d , tit .,1' Pub l ic 
l na t ruc t l « i t l , Oaceola County I i 
I C S i ' l l X I U i T . 
ii in uf Hunt-.I of Pub l i c l i ia l r t i i 'Con 
l u n . *.'ii J u l y in 
N o i b r of Apiil lciit loii for T»» l»#«l 
N O T I C B i s H B B B B 1 O I V B N Th il !•<,• 
Bnas f i , holder of: T s i Cer t t f l i sh Maa 
.'.'. 'II; 2MH .lal...I the i ih day ol J u l ] \ D 
7 bna f i led ssld certificates I I I my of-
fice nnd mn,lc application tm t a i d 1 
to IHHUC thereon in n rdsnee w lh U U 
sahl ce r t l f l ca tea P race lh . I d l ow lua 
i p r o p e r t ) s l tua led In OseeaaB 
C o u n t y , P l o r l d a , lo wii 
Lots » in l i t l and i ' i - Ka rms 
t Keet lo i l HI tMwiifbtp 2B South " I B S S f 
The aasesa i,l of said property u n . h r 
the ssld cerilflcstes Issued woe I n the 
Bans of Unknown, Unless • ' " ' eertlft 
, .ii be redeemed a.-, """mr to law . 
lax dead win laaue there the BSth 
day «.f .1 nl v. \ i. IBBO 
Dl 1 this 21th .1 i j of June, A. IV UKlrt 
tClreutt Heal,
 j ^ ^ : l t s T H K B T ( 
Clerk r i r r u l l , ' o u n . 
OieMla , , , i i„ty, F l „ r l , l „ 
tarn M Itta M J '•• "• 
T l l r v i i lm* of F l o r i d a * ! i n n m i f u , lur,* , l 
piataem •••wBj a $'itsi,tm,ooo. 
An "«rungo .log" li « iHtcrplllur tbat 
fcrda on orimK.' tagi 
A | u i l u i l i i i . . l : i ta noto.1 f o r H K o y s l p r s . 
Clrrk .'Iri-iilt I ' . g i ' . ^ 
VOVEI.TY SHOP CONN. AVE. S ITU ST. 
L. Z. NIGHSWONGER 
fiENRBAI, CONTRACTOR 
Roofa af Atbeutaa, Woad ShlnstM, CaovaalUaa SUiflea 
M. I .11.111 THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA Tiintsnw ii Nf: •-«, IIMII 
Suminei Frolics Start 
At Daytona Beach 
July 3-5 
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6 HIS OFFICE is the place to have 
your printing do 
matter what land it may be. 
Shop 
DICKSON-
IVES CO. 
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for 
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SENSIBLE 
PRICES 
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Age of Fish Discussed 
By Attorney General 
Fred H. Davis 
I VI I.AIIA! 
, i tn i l a , . u n - a 
i i i i . i i l l Davis 
I I W i m i h 
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HOMK OF 111! HT, l I o t l> POMT, 
X T l i la well equlpiied Boal and Bath 11 
soda] act l i I ties conduct! d bj I h 
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i t n ; BALI ' i 
I . ' I I . A i ' i 
K i l l >\> • 
' 'ii n be 
st'i'ii i IIIK IM dniuon-
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WANTI i» 
Would MI... to i. • • f prop-
-•rl.v locate.| ,.n | 
boulersrd, who are I Ml nity In 
its. Ar-
i •• a,, nan. BB <f 
r inno |iit|dla i 
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